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1OPSOMMING
Dit is nie nuwe nuus dat die gebruik van 'n vertalende woordeboek deel vorm van die
daaglikse proses van kommunikasie binne 'n multitalige samelewing soos ons eie nie.
Hetsy dit 'n student, vakkundige, taalpraktisyn of vertaler is wat 'n betrokke
tweetalige woordeboek raadpleeg ter wille van betekenis, spelling, uitspraak of
grammatikale inligting, is dit van die uiterste belang dat daardie woordeboek (wat die
spesifieke gebruiker met 'n doel gekies het) op so 'n wyse saamgestel is (wat mikro-
sowel as makrostrukturele aspekte betref) dat die gebruiker te alle tye tot optimale
inligtingsonttrekking in staat is.
Vertalende woordeboeke, hetsyalgemene of vakwoordeboeke, is waarskynlik een van
die heel belangrikste inligtingsbronne wat 'n vertaler tot sy/haar beskikking het. Die
algemeenste probleem wat so dikwels hier ter sprake kom, is die feit dat sulke
woordeboeke as't ware nooit saamgestel word met die oog op die vertaler as
moontlike gebruiker daarvan nie. Omdat leksikograwe oor die algemeen nie III
gedagte hou dat vertalers (wat veralop die gebied van vaktaal basies niks anders as
leke is nie) dalk die betrokke woordeboek sal nader vir hulp nie, ondervind die
oorgrote meerderheid vertalers meestal probleme met die doeltreffendheid van
vertalende woordeboeke ten opsigte van a) die tipe data wat daargestel word asook b)
die manier waarop hierdie data bewerk word en aangebied word.
Die mamer waarop aspekte soos die korrekte aanduiding van onder andere
ekwivalentverhoudinge en die gebruik van byvoorbeeld konteks- en koteksleiding
toegepas moet word ten einde optimale inligtingsonttrekking te verseker en,
vervolgens, tot voordeel van die gebruiker (in hierdie geval die vertaler) te kan lei,
moet vooraf deeglik bestudeer word. Die belangrikheid van ander kwessies soos
leksikografiese funksies, spesifieke gebruikersbehoeftes en die invloed van kulturele
gapings op die data wat in woordeboeke aangetref word, kan ook nie buite rekening
gelaat word wanneer die struktuur en samestelling van 'n vertalende woordeboek
beplan word nie. Al hierdie aspekte behoort as 'n leksikografiese plig behandel te
word. En dit geld vir enige vertalende woordeboek.
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2SUMMARY
It is no new news that the use of a bilingual dictionary forms part of the day-to-day
process of communication within a multilingual society like the one we live in.
Whether it is a student, expert, language practitioner or a translator consulting a
specific dictionary for meaning, spelling, pronunciation or grammatical information, it
is of the utmost importance that that dictionary (regarding its macro as well as micro
structure) is compiled in a such a way that the user is at all times capable of optimal
retrieval of information.
Bilingual dictionaries, whether general or specialised, are probably one of the most
important sources of information that a translator has to his/her disposal. The most
common problem that so often arises in this case, is the fact that these dictionaries are
never really compiled with the translator, as possible user thereof, in mind. Because
lexicographers in general do not bare in mind that the average translator (who, in the
field of specialised language, is actually no more than a layman) may approach the
specific dictionary for help, the vast majority of translators often experience great
difficulty with the effectiveness of bilingual dictionaries with regard to a) the type of
data that is brought about as well as b) the way in which this data is treated and
presented in these dictionaries.
The way in which aspects such as the correct way of indicating among other things
equivalent relations and the use of, for example, context and cotext guidance, are
supposed to be applied in order to ensure optimal information retrieval and,
subsequently, that the user (which, in this case, is the translator) benefits from this,.
should be studied thoroughly beforehand. The importance of other aspects such as
lexicographical functions, specific user needs and the influence of cultural gaps on the
data found in dictionaries, may also not be ignored when planning the structure and
compilation of a bilingual dictionary. All these aspects are supposed to be treated as a
lexicographical duty. And this goes for any bilingual dictionary.
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1.1 Agtergrond en probleemstelling
In die wêreld van vertaling het daar met verloop van tyd geweldig baie veranderings
in menings en sienings plaasgevind met betrekking tot die mate waartoe 'n doelteks as
't ware moet ooreenstem met die bronteks, dit wil sê in watter mate die doelteks
ekwivalent aan die bronteks moet wees. Alhoewel dit nog steeds van kardinale belang
is dat presies dieselfde boodskap vanuit die brontaal na die doeltaaloorgedra moet
word, val die klem ook nou op hoe hierdie boodskap oorgedra moet word en in watter
mate dit dalk aangepas moet word ten einde absolute kommunikasie tussen die
doelkultuur en die bronkultuur (via die doelteks) te verseker.
Daar word oor die algemeen al hoe meer klem gelê op die kontekstuele aspek van die
vertaalproses, die agtergrond en geskiedenis van die bron- en doeltaalonderskeidelik
en vervolgens, baie belangrik, kulturele aspekte wat outomaties hierby ingesluit is.
Vertalers' begin om (in die meeste gevalle) weg te beweeg van die woord-vir-woord-
vertalings (soos wat die norm was in vroeëre benaderings van vertaling) en om eerder
die leksikale items en uitdrukkings binne 'n groter kontekstuele geheel te plaas. Maar
ten spyte hiervan bly vertalende woordeboeke, hetsyalgemeen of vakgeoriënteerd,
sekerlik steeds van die nuttigste en belangrikste bronne wat enige vertaler tot sy/haar
beskikking het.
Dit is ongelukkig so dat die meeste vertalende woordeboeke nie altyd volkome in die
behoeftes van deursneevertalers (as 'n spesifieke gebruikersgroep op hul eie) voorsien
nie. Daar is heelwat "swak plekke" in die samestelling van hierdie woordeboeke wat
veroorsaak dat optimale gebruik nie aan die orde van die dag is nie en dat 'n goeie,
suksesvolle vertaling nie altyd binne bereik is nie.
I Let asseblief daarop dat die termlbegrip "vertaler" vir die doeleindes van hierdie tesis deurgaans





In die bespreking wat volg, word daar eerstens gekyk na die gebruiker, naamlik die
vertaler, se spesifieke behoeftes, aangesien dit (die gebruikersprofiel) dan juis is waar
die kern /motivering van enige woordeboek lê.
Tweedens gaan dit om die identifisering van 'n verskeidenheid leksikografiese
funksies asook verskeie leksikografiese aspekte wat binne die omgewing van die
spesifieke gebruiker ter sprake is. Elkeen van hierdie aspekte kan op sy beurt, indien
dit korrek deur die leksikograaf toegepas en hanteer word, 'n positiewe en
aanvullende bydrae tot die kwaliteit van alle vertalende woordeboeke (algemeen óf
vakgeoriënteerd) lewer. Sulke aspekte sluit onder andere kultuur in.
Daar word ook aandag gegee aan uitgesoekte struktuurtipes, soos enkele aspekte van
makrostruktuur asook 'n verskeidenheid mikrostrukturele kwessies, by name
vertaalekwivalente en ekwivalentverhoudinge, konteks- en koteksleiding en etikette.
Een van die woordeboeksoorte waarvan vertalers dikwels gebruik maak maar wat
heel dikwels nie aan hierdie gebruiker(s) se spesifieke behoeftes voldoen nie, is
vakwoordeboeke. Laasgenoemde word bespreek as 'n tipe woordeboek waarmee
vertalers probleme ondervind. Voorbeeldmateriaal uit reeds bestaande vertalende
woordeboeke word gebruik om te illustreer wat, of wat nie, as die sogenaamde ideale
struktuur (op makro- sowel as mikrostrukturele vlak) van 'n vertalende woordeboek
beskou sou kon word en hoe laasgenoemde die deursneevertaler se taak sal kan
vergemaklik.
1.3 Doelstelling
Die doel van hierdie tesis is om aan te toon dat woordeboeke (hetsyalgemeen of
gespesialiseerd) baie belangrike maar tans gebrekkige hulpmiddels vir vertalers is.
Die onderwerpe wat in die verskillende hoofstukke aan die orde kom, word nie
uitputtend behandel nie, maar word eerder gebruik om die aard en die omvang van die
probleem te illustreer. Met ander woorde, die aksent val eerder op hoe 'n aspek van,




GEBRUIKERSBEHOEFTES EN LEKSIKOGRAFIESE FUNKSIES
2.1 Die belangrikheid van gebruikersbehoeftes ten opsigte van 'n woordeboek se
uitleg en inhoud
Die vasstelling van 'n woordeboek se potensiële teikengebruikers, hul
behoeftes en hul naslaanvaardighede is noodsaaklik vir die opstel van 'n
suksesvolle woordeboek. Daar kan nie aan gebruikersbehoeftes voldoen
word alvorens 'n bepaalde teikengebruiker nie vasgestel is nie. Vir so 'n
vasstelling is empiriese navorsing deur die leksikograaf en die uitgewer
nodig.
Fouché-Van der Merwe (1999: 143)
Indien die leksikografie as 'n onafhanklike dissipline funksioneer, moet verskillende
woordeboeke (hetsy vertalend of verklarend) as praktiese gebruiksinstrumente beskou
word wat aan bepaalde behoeftes van hulle spesifieke gebruikers voldoen. In die
vorige hoofstuk is daar opgemerk dat die funksie van 'n woordeboek 'n groot invloed
het op die uiteindelike uitleg en samestelling van daardie woordeboek. Net so is die
behoeftes van 'n betrokke woordeboek se gebruikers van kardinale belang vir daardie
woordeboek se uiteindelike uitleg asook die tipe en hoeveelheid kennisgerigte data
wat daarin vervat word. Die leksikograaf moet (onder andere) kennis van die
volgende aspekte, rakende sy teikengebruiker(s), dra :
• Watter taal is die gebruikers se moedertaal?
• Tot op watter vlak is hulle vertroud met hierdie taal?
• Tot op watter vlak het hulle enige vreemde tale bemeester?
• Wat is hulle algemene vlak van opleiding?
• Hulle naslaanvaardighede?
• Wat is hierdie gebruikers se spesifieke behoeftes, met ander woorde wat
verwag hulle om in die woordeboek te vind; anders gestel: in watter situasie
en met watter doel gaan die gebruiker hoofsaaklik die woordeboek gebruik?
• Wat is die gebruiker se beheersingsvlak van die spesifieke vakgebied (in
die geval van vakwoordeboeke ), met ander woorde oor watter kennis ten
opsigte van die vakgebied beskik hy/sy? Tarp (2000: 194-195)
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Al die bogenoemde faktore speel 'n bepalende rol in die uiteensetting van die
betrokke woordeboek se struktuur op makro- sowel as mikrovlak en sal vrae
beantwoord soos onder andere: is dit voldoende om net vertaalekwivalente weer te
gee of is dit nodig om dalk eerder 'n bietjie ensiklopediese inligtingIbeskrywings te
gee (om in die gebruiker se primêre behoeftes te voorsien)? En ook: is dit belangrik
om 'n deeglike voorafverduideliking te gee ten opsigte van die spesifieke woordeboek
en die gebruik daarvan (om te voorsien in die sekondêre behoeftes van die gebruiker)?
(Tarp: 2000) Alleenlik wanneer die leksikograaf hierdie vrae en kwessies in gedagte
hou met die samestelling van sy/haar woordeboek, sal die woordeboek tot sy volle reg
kom as nuttige instrument vir die gebruiker daarvan, in hierdie geval die vertaler.
Deur die belangrikheid van deeglike voorafbeplanning as deel van 'n leksikografiese
proses te begryp, kan die leksikograaf antwoorde op al hierdie vrae kry en verseker
dat sy/haar woordeboek aan die reeds genoemde vereistes voldoen. Ten einde 'n
nuttige en suksesvolle woordeboek saam te stel, moet die werklike doel daarvan in ag
geneem word. Om die werklike doel van die woordeboek te kan bereik, is dit nodig
om eers die werklike funksie(s) daarvan vas te stel. En om laasgenoemde te kan doen,
moet die leksikograaf eers presies weet wie sy/haar gebruikersgroep sal weeslis, wat
hulle spesifieke behoeftes is en ook binne watter omgewing hulle die woordeboek oor
die algemeen gaan benodig en gebruik.
When you consider dictionaries as utility products made with the purpose of
satisfying certain human needs, then two concepts are essential ... : the user
and his/her needs. When a lexicographer conceives, produces or reviews a
dictionary, he/she must always determine the corresponding or expected
group of users and their needs... Tarp (2000: 194)
Die volgende is 'n skematiese opsomming van hoe die beplanningskomponent van 'n
woordeboek daar behoort uit te sien:
D Werklike funksie
o Kennis- ofkommunikatiefgerige funksie?
• Kennisgerig: watter tipe (bykomende)





woordlkonsep beter sal verstaan?
• Kommunikatiefgerig: dekoderend of
enkoderend? Met ander woorde, gaan dit om
teksbegrip of teksproduksie? - Wat presies
moet in die betrokke woordeboek voorkom
en op watter manier moet laasgenoemde
bewerk word ten einde te verseker dat die
spesifieke gebruiker 'n spesifieke woord
korrek sal kan gebruik?
o Gebruikersgroep
o Behoeftes
o Op watter vlak word moedertaal en vreemde taal beheers?
o Wat is die teikengebruiker se kennisvlak ten opsigte van die
betrokke vakgebied'?
o In watter mate weet die gebruiker hoe om met die bron- en
doeltaal (in tweetalige woordeboeke) om te gaan, met ander
woorde taalervaring en -gebrek?
o Gebruikersprofiel: wie gaan die woordeboek gebruik?
o Gebruiksituasie: waarvoor gaan bogenoemde die
woordeboek gebruik?
Soos reeds genoem, is enige woordeboek veronderstelom 'n gebruikersgerigte teks te
wees wat die gebruikers daarvan duidelik kan lei na die data daarin vervat. Anders
gestel: die soektog na inligting binne die woordeboek moet suksesvol met behulp van
die woordeboek as sodanig deurgevoer word. Daar is verskeie "instrumente" wat die
leksikograaf tot sy/haar beskikking het ten einde die toegangstruktuur van sy/haar
woordeboek te verhoog. Een hiervan is die toeligtingsteks.
2 Hierdie vraag kom veral ter sprake in die geval van die samestelling van vakwoordeboeke.
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2.2 Die noodsaaklikheid van 'n doeltreffende toeligtingsteks in 'n
gebruikersgerigte woordeboek
Die toeligtingsteks van enige woordeboek vorm 'n verpligte en integrale deel van
daardie woordeboek. Dit is immers hierdie teks wat aan die leksikograaf die
geleentheid bied om dadelik aan te dui wie die teikengebruiker is asook wat die
hooffunksie van die betrokke woordeboek is.
What are the compiler's [lexicographer's] aims and purposes as stated in
the ... prefaces ... and which kind of user do [does] they [he/she] have in
mind? (Kursief deur my, IB) Pohl (1989: 130)
'n Baie belangrike punt wat so dikwels nie in ag geneem word nie is dat al mag die
manier waarop data in die betrokke woordeboek aangebied word ook hoe eenvoudig
vir die leksikograaf voorkom, dit van die uiterste belang is dat hy/sy steeds aan die
toekomstige gebruiker 'n presiese en gedetailleerde dog eenvoudige
uiteensetting/verduideliking gee van hoe om met die woordeboek om te gaan ten
einde optimale inligtingsonttrekking daaruit te verseker.
Voldoende leiding moet in die toeligtende aantekeninge oor die ontsluit
van inligting aan die gebruiker verskaf word. Dit sluit die verduideliking
van die werking van die toegangstrukture van die woordeboek in.
Fouché-Van derMerwe (1999: 178)
Die leksikograaf mag nooit staat maak op sy/haar gebruikers se intuïsie nie of enige
aannames maak ten opsigte van hulle kennis, taalvaardighede, ensovoorts nie.
En dit is juis bogenoemde aspekte waarop daar nie altyd gelet word tydens die
samestelling van 'n woordeboek se toeligtingsteks nie. Die meeste leksikograwe is
geneig om 'n sekere vlak van naslaanvaardighede sowel as kennis ten opsigte van 'n
betrokke vakgebied (in die geval van vakwoordeboeke) en selfs ten opsigte van
vertroudheid met die tale waarin die woordeboek geskryf is, aan te neem.
Ter regverdiging van hierdie skynbaar onredelike uitlatings wat so pas teen
leksikograwe oor die algemeen gemaak is, word daar in hierdie tesis spesifiek na die
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vertaler (as gebruiker) verwys en laasgenoemde se spesifieke behoeftes en algemene
ervarings ten opsigte van beskikbare algemene sowel as vakwoordeboeke. Wanneer
'n vertaler 'n sekere woordeboek nader, verwag hy/sy om kommunikatiewe inligting
of kennisgerigte inligting (of dalk beide) daarin te vind? Hy/sy is op soek na inligting
wat hom/haar sal help om 'n woord beter te verstaan ofhy/sy wil inligting hê wat kan
help om daardie woord korrek binne konteks toe te pas en te gebruik.
Die strukture van verskillende woordeboeke word ook ondersoek ten einde 'n
aanduiding te gee van hoe die samestelling van laasgenoemde in die behoeftes van
vertalers, as spesifieke gebruikersgroep, kan voldoen al dan nie.
2.3 Leksikografiese funksies: algemene opmerkings
Wanneer 'n mens weet wie die gebruikersgroep van 'n spesifieke woordeboek gaan
wees asook wat hulle karaktereienskappe, die gebruiksituasies en die behoeftes van
hierdie gebruikers hoofsaaklik is, kan 'n mens die sogenaamde leksikografiese
funksies van daardie woordeboek bepaal.
A lexicographic function can be defined as "the endeavour and ability of the
dictionary to cover the complex of needs that arises in the user in a
particular user situation ... "
Tarp (2000: 196)
'n Baie belangrike vraag wat die leksikograaf altyd in gedagte moet hou ten opsigte
van woordeboekfunksies, is naamlik of die gebruiker die betrokke woordeboek gaan
benodig bloot om 'n teks te verstaan, of sal hy/syook teks moet produseer. Dus:
beplan hy/sy om passief of aktief met die betrokke woordeboek om te gaan? Fouché-
Van der Merwe (1999: 146) noem dat Kromann et al. (1991: 2720) van mening is dat
. .. hierdie onderskeid tussen aktiewe en passiewe woordeboekgebruik
[verseker] dat die leksikografiese inligting gekies word en aangebied word
op 'n wyse wat vir die gebruiker die meeste voordeel gaan inhou.
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Op grond van bogenoemde vraag word daar tussen twee algemene tipes
woordeboekfunksies onderskei, naamlik a) 'n kommunikatiefgrigte en b) 'n
kennisgerigte funksie.
In die geval van (a) word daar 'n verdere onderskeid getref tussen enkoderende of
teksproduksie- en dekoderende of teksresepsiefunksie. 'n Woordeboek met 'n
enkoderende funksie is daarop gemik om die gebruiker te help om self aktief met die
taal/tale, wat daarin ter sprake kom, om te gaan. Dit is dus 'n aktiewe woordeboek wat
gerig is op teksproduksie.
In recent years the concepts of the active dictionary ... ·has regained
prominence in discussions on bilingual lexicography . .. The active
dictionary can be briefly characterized as a bilingual dictionary intended
specifically as an aid to encoding or text-production in the foreign language
(and hence includes LI-L2 translation) ...
Pohl (1989: 129)
Dit is baie belangrik om te onthou dat, wanneer teksproduksie ter sprake is, daar nooit
aan 'n leksikale item in isolasie gedink moet word nie. Deur hierdie tipe leiding, in
die vorm van onder andere konteks- en koteksleiding, glosse, kollokasies,
kombinasies, ostensiewe adressering, ensovoorts, in sy/haar woordeboek in te sluit,
help die leksikograaf sy/haar gebruikers om aktief met die taal/tale om te gaan: die
geïsoleerde woord word binne die taalsisteem geplaas en die gebruiker kry dus 'n
beter idee van die woord se gebruik in 'n breër kontekstuele verband en ruimte. Dit is
dus verder belangrik dat die leksikograaf liefs gebruik sal maak van voorbeelde wat
vir die betrokke taal/tale ter sprake as tipies, werklik en natuurlik beskou word.
Dekoderende woordeboeke se hoofdoel is naamlik om die gebruiker daartoe in staat te
stelom slegs die taal te interpreteer. Dit gaan hier dus eerder om teksbegrip en die
woordeboek vervul 'n veel meer passiewe rol.
Die funksie van kennisgerigte woordeboeke blyk eintlik duidelik uit die naam van die
woordeboek na vore te kom. Sulke woordeboeke het die hoofdoelom aan die
gebruiker daardie tipe (en hoeveelheid) inligting weer te gee wat hom/haar sal help
om 'n spesifieke woordlbegrip beter te kan verstaan of om meerlbykomende inligting
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oor byvoorbeeld aspekte soos die doelkultuur en wat 'n spesifieke woord binne
daardie kultuur beteken, te kry. Alhoewel hy/sy dus reeds die betekenis van die
betrokke woord ken, kan dit gebeur dat hy/sy dalk net meer inligting (dus kennis)
aangaande die spesifieke konsep verlang. Laasgenoemde kan veral die geval wees
waar kultuurverskille 'n rol speel. Vervolgens word data oor 'n betrokke kultuur en
doeltaal asook ensiklopediese data, meer spesifiek data oor 'n ander
vakgebied/onderwerp, verstrek. Dit is van kardinale belang dat hierdie bykomende
data te alle tye eenhonderd persent korrek en akkuraat moet wees.'
Voordat daar vasgestel kan word wat die werklike funksieïs)" van 'n woordeboek is,
is dit eers nodig vir die leksikograaf om presies te weet wie sy/haar
teikengebruikersgroep hoofsaaklik is en wat hulle spesifieke behoeftes ten opsigte van
die inligting in die woordeboek is. In die geval van 'n gebied soos vertaling,
byvoorbeeld, is dit belangrik dat die woordeboek wat geraadpleeg word nie net die
vertaler sal help met teksbegrip en uiteindelik teksproduksie nie, maar ook met die
daarstelling van suksesvolle kommunikasie, naamlik tussen bronteks- en doeltaalleser.
Daar word dus nie net van so 'n woordeboek verwag om 'n kommunikatiefgerigte
funksie (wat beide dekoderende en enkoderende eienskappe insluit) te vervul nie,
maar ook om 'Il kennisgerigte rol te speel. In so 'n geval is dit noodsaaklik dat die
leksikograaf geweldig baie (en natuurlik toepaslike) gebruiksleiding aan sy/haar
gebruikers verskaf. Terselfdertyd is die vertaling vanuit moeder- na vreemde taal en
,
van vreemde taal na moedertaalook twee baie belangrike fokuspunte in
kommunikasiefunksies.
2.4 Vertalende woordeboeke: die invloed van funksie op samestelling
Wanneer 'n woordeboek se primêre funksie hoofsaaklik teksproduksie is, sal daar
outomaties van die leksikograaf verwag word om van meer mikrostrukturele
inskrywings (met ander woorde kollokasies, illustrasies, ensovoorts) gebruik te maak.
Die datadigtheid sal in so 'n gevaloutomaties relatief hoog wees, wat beteken dat
3 Sien 5.2 vir meer spesifieke voorbeelde hiervan.
4 'n Woordeboek kan natuurlik tegelykertyd meer as een funksie verrig. Dit kan met ander woorde 'n
kennisgerigte funksie verrig en terselfdertyd help met teksproduksie (enkoderend) en teksbegrip
(dekoderend) en sodoende dus ook 'n bydrae lewer tot suksesvolle kommunikasie
(kommunikatiefgerig).




daar as geheel minder lemmata in die woordeboek opgeneem sal kan word. In die
geval van 'n woordeboek wat op teksbegrip gerig is, is die teenoorgestelde waar. Die
gebruiker van so 'n woordeboek hoef slegs 'n spesifieke woord te verstaan - hy/sy
hoef dit nie te gebruik nie. Die bewerking van die lemmata sal dus nie so uitgebreid
wees nie. Die mikrostruktuur is kleiner, die datadigtheid veel laer en die
makrostruktuur groter. Gevolglik kan daar veel meer lemmata vir bewerking in die
woordboek opgeneem word. Dit behoort dus duidelik te wees dat die struktuur, by
name die dataverspreidingstruktuur, van enige woordeboek in 'n groot mate deur die
funksie(s) daarvan beïnvloed word.
Vertalende woordeboeke is geen uitsondering op die reël nie. Die behoeftes van die
gebruikersgroep bepaal die funksie van die betrokke vertalende woordeboek en die
funksie bepaal weer op sy beurt hoe daardie woordeboek se samestelling daar sal
uitsien.
The main aim of a bilingual dictionary should not only be the establishment
of a relation of semantic equivalence between source and target language,
but also reaching communicative equivalence in the process.
Brand (2000: 3)
Die primêre funksie van vertalende woordeboeke is die verskaffing/daarstelling van
gepaste vertaalekwivalente in die doeltaal vir spesifieke brontaalitems wat as lemrrias
in die makrostruktuur van die woordeboek opgeneem word. Vertalende woordeboeke
moet leksikale items van een taal op só 'n wyse met leksikale items van 'n ander taal
koordineer dat sintagmatiese en semantiese konteksvaslegging bewerkstellig word en
dat die gebruiker op sy/haar eie die linguistiese inligting kan toepas (Mallo, 1996: 93).
As gevolg van hierdie funksie, is dit dus nie voldoende vir 'n vertalende woordeboek
om bloot 'n lys vertaalekwivalente weer te gee nie. Die leksikograaf moet te alle tye
kommunikatiewe sukses nastreef en laasgenoemde kan slegs ten volle bereik word
indien hy/sy die gegewe vertaalekwivalente van die regte tipe en hoeveelheid





Volgens Gouws (2004: 21) word daar oor die algemeen verkeerdelik aangevoer dat
die funksie van teksproduksie die leksikograaf dwing om data oor taalgebruik daar te
stel terwyl woordeboeke, wat gemik is op teksresepsie, hoofsaaklik op die erkenning
en die konsekwente begrip van die leksikale item (wat deur die lemmateken
voorgestel word) fokus. Suksesvolle teksresepsie is egter nie beperk tot die opsporing
van 'n relevante lemmateken of die vertaalekwivalent wat daarmee gepaardgaan nie.
Dit is belangrik om in hierdie verband te onthou dat woorde nie in isolasie gebruik
word nie, maar eerder in kombinasie en vervolgens behoort teksresepsie nie as
woordresepsie beskou te word nie.
This implies that the comment on semantics becomes a search zone where
data could and should be presented in such a way that dictionary users can
have access to language as it is typically used in day to day written and oral
communication ... Lexicographers have to take a close look at the relevance
of their cotext [and context] entries. Relevance should not only be
determined by the degree of contrast between source and target language
forms ... For both text reception and text production it is important to
present relevant cotext [and context] entries and this relevance needs to be
determined on different levels.






Met verloop van tyd het vertaalteoretici begin neig na 'n plasing van tekste binne
spesifieke sosio-kulturele kontekste waar hierdie tekste 'n spesifieke en unieke
funksie (sal) vervul. Die klem verskuif dus na die tussenverhouding wat bestaan
tussen die sintaktiese, semantiese en pragmatiese vlakke van tekste en meer aandag
word gegee aan die feit dat vertalers altyd besig is om met 'n teks te werk wat in 'n
spesifieke situasie en kultuur voorkom waar dit bedoel is om 'n spesifieke funksie te
verrig (Schaffner, 1997: 5). Tekste word in der waarheid nie meer beskou as
onafhanklike linguistiese uitinge nie, maar eerder as deel van die sosio-kultuur en
konteks waarbinne dit funksioneer.
Hatim en Mason beweer verder dat vertaling nie meer 'n statiese, suiwer linguistiese
proses is nie, maar eerder 'n kommunikatiewe een wat plaasvind binne 'n spesifieke
sosio-kulturele konteks. Hulle merk op dat " ... translation operates on utterances, on
language use rather than the language system; and utterances are produced and
exchanged by individuals in particular environments and for certain purposes ... "
(Hermans, 1994: 13). En dit is juis hierdie sosio-kulturele konteks wat nie net
implikasies vir die vertaler nie, maar ook vir die leksikograaf inhou.
3.2 Die rol en verantwoordelikheid van die leksikografie ten opsigte van trans-
kulturele vertaling
A dictionary can ... be a valuable instrument to reflect something about the
culture of that speech community ... Lexicographers compiling dictionaries
to be used in a multilingual and multicultural environment are faced with
additional challenges because their dictionaries are not only regarded as
containers of linguistic knowledge ... but also as sources of pragmatic and
cultural data ...
Gouws (2002b: 54 en 56)
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Die vertaalproses word oor die algemeen beskou as 'n handeling van kommunikasie
waartydens daar van die vertaler verwag word om linguistiese sowel as kulturele
grense en perke te oorkom. Hiervolgens is die sogenaamde ideale vertaler nie net
tweetalig nie, maar selfs ook bi-kultureel (Sarëevië, 1989: 211). Maar die meeste
vertalers voldoen ongelukkig nie aan hierdie vereiste nie en is vervolgens steeds baie
afhanklik van woordeboeke.
Wanneer bogenoemde In ag geneem word, behoort dit duidelik te blyk dat die
kulturele faktor ook een van die leksikograaf van 'n tweetalige woordeboek se
grootste probleme is. So byvoorbeeld gebeur dit dikwels dat die leksikograaf te doen
kry met 'n kultuurgebonde begrip/term in die brontaal waarvoor daar nie 'n
vertaalekwivalent in die doeltaal bestaan nie". Sulke kultuurgebonde begrippe kom
gewoonlik ter sprake wanneer daar na aspekte verwys word wat tipies en eie aan die
bronkultuur is, byvoorbeeld tipiese geregte of kos, kleredrag, sportsoorte,
geloofsaspekte, volkskunde, opvoeding, en selfs ook die ekonomiese, politiese en
wettige lewenstyl (Bugarski, 1985: 159). Omdat tweetalige woordeboeke, wat vir
vertaaldoeleindes gebruik word, oor die algemeen beskou word as linguistiese
instrumente wat die vertaler moet help tydens die samestelling en skep van tekste in
die doeltaal, word dit algemeen aanvaar dat die hoofdoel van hierdie tipe
woordeboeke se leksikograwe naamlik is om vertaalekwivalente daar te stel wat die
vertaler eenvoudig in sy/haar vertaling kan gebruik/insluit. Dit is egter glad nie die
geval nie. Ten einde werklik bruikbaar en nuttig te wees, is dit van kardinale belang
dat vertaalekwivalente binne tweetalige/vertalende woordeboeke van 'n informatiewe
aard moet wees en vervolgens die brontaal se betekenis op so 'n manier oordra dat dit
vir doeltaalgebruikers verstaanbaar sal wees (Sarëevié, 1989: 212).
Die vraag wat nou na vore tree, is: hoe kan die leksikograaf te werk gaan en watter
opsies het hy/sy ten einde hierdie kultuurgebonde items suksesvol te kan hanteer?
Volgens Sarëevië (1989: 212 - 214) is daar twee moontlike maniere waarop sulke
terme en begrippe hanteer kan word, naamlik a) deur uit die brontaal te leen of deur
die brontaalitem in die doeltaal te naturaliseer of b) deur gebruik te maak van
letterlike vertaalekwivalente. Maar voordat hierdie moontlikhede bespreek word, is
dit eers belangrik dat daar gekyk word na hoe 'n woordeboek (veral woordeboeke
waarin die kulturele kwessie relatief groot is as gevolg van 'n aansienlike gaping
6 Hierdie verskynsel staan ook beter bekend as referensiële gapings. Sien 5.1 vir meer inligting hieroor.
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tussen die bron- en die doelkultuur) se struktuur daar kan (moet) uitsien ten einde
optimale (kulturele) inligtingsonttrekking en uiteindelik effektiewe kommunikasie
tussen die bron- en die doelkultuur deur middel van die vertaler te verseker.
3.3 Woordeboekstrukture wat werk
The traditional approach to dictionaries, i.e. a focus almost exclusively on
the central list and a treatment characterised by a strong linguistic bias often
impeded a proper transfer of cultural information ...
Gouws (2002b: 57)
Vandag word die sentrale lys van 'n woordeboek (vertalend óf verklarend) nie meer
as die enigste plek waar data of leksikografiese tekste kan verskyn, beskou nie
(Gouws, 2002b: 55). Die tyd het aangebreek vir leksikograwe om te begin
eksperimenteer met dit wat Bergenholtz en Tarp (1995: 188) woordeboekstrukture
noem. Laasgenoemde verwys onder meer na die verhouding tussen
woordeboekkomponente. Volgens Bergenholtz en Tarp is daar verskillende soorte
woordeboekstrukture, onder andere verspreidingstrukture. Volgens Gouws
(2002b: 55) het Bergenholtz, Tarp en Wiegand (1999: 1778) hierdie benadering
verder verbreed en sogenaamde dataverspreidingstrukture bekendgestel. Hierdie tipe
struktuur is die struktuur van 'n woordeboek wat sal bepaal hoe die tipes data in
daardie woordeboek voorgestel word en ook hoe die verskillende tekste in die
woordeboek geplaas word (Gouws, 2002b: 55).
An optimal utilisation of a frame structure allows the lexicographer a much
more diverse approach to the data distribution and the types of texts to
prevail in a dictionary ...
Gouws (2002b: 57)
Daar is natuurlik nie net een vaste manier waarop hierdie tipes strukture saamgestel
behoort te wees nie en die leksikograaf moet besef dat 'n bietjie eksperimentering en
die uiteindelike effektiewe toepassing van verspreidingstrukture as geheel tot
voordeel van sylhaar woordeboek kan lei; veral wat kulturele data-kwessies aanbetref:
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One data type which can benefit a lot from the more sophisticated structural
possibilities is cultural data ...
Gouws (2002b: 56)
3.4 Buiteteks en sentrale lys: 'n aanvullende verhouding
Soos reeds meer as een keer in hierdie tesis beklemtoon is, bepaal die behoeftes van
die gebruikersgroep 'n woordeboek se funksie: of die hooffunksie kommunikatief- of
kennisgerig (of albei) sal wees. Die funksie sal weer op sy beurt bepaal hoeveel en
ook watter data in die woordeboek ingesluit moet word. Laasgenoemde is van uiterste
belang in die geval van 'n tweetalige woordeboek wat in 'n multi-kulturele omgewing
gebruik gaan word - vir beide kommunikatief- en kennisgerigte woordeboeke.
The selection, inclusion and treatment of this type of lexicographic data
needs a much more comprehensive account ... the inclusion of data of a
cultural nature is relevant to both the communication-directed and the
know ledge-directed functions.
Gouws (2002b: 56 en 57)
Wanneer die gebruikers van 'n betrokke vertalende woordeboek nie bekend is met die
kultuur van die doeltaalsprekers nie en die woordeboek ter wille van teksproduksie
wil gebruik, is dit belangrik dat die manier waarop kulturele data aangebied en
bewerk, word die kwaliteit van kommunikasie in daardie taal sal verbeter.
Terselfdertyd moet die aanbieding van kulturele data ook die gebruiker daarmee help
om sy/haar kennis oor die spesifieke onderwerp uit te brei (Gouws, 2002b: 57).
Een manier waarop die leksikograaf meer kuturele data vir 'n relatief oningeligte
gebruiker in sy woordeboek kan insluit, is deur gebruik te maak van 'n buiteteks in
die agterteks-afdeling wat volg op die sentrale lys. In hierdie lys word dan 'n paar
omskrywings van die belangrikste begrippe of terme, wat nie volledig genoeg in die
sentrale lys uitgebrei kon word nie, gegee. Dit is natuurlik ook belangrik dat die
leksikograaf die regte hoeveelheid bykomende data in hierdie buiteteks opneem:
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The data accommodated in a dictionary should be given in response to the
needs of the users ... Where major differences prevail in the culture of the
speech communities of two different languages, a bilingual dictionary
dealing with these two languages should pay more attention to the inclusion
and treatment of cultural data than is the case in a dictionary with languages
displaying closely-related cultures ... careful attention should be given to the
selection and inclusion of cultural data ...
(Gouws, 2002b: 59)
Kyk na die volgende voorbeeld ter illustrasie van hierdie stelling:
tikolosh(e): tokkelos(sie) (TW)
u . thikoloshe: ... tokkelossie; sien Add 22 ... (GDX)
Add 22, bl. 716: Die tokkelos of tokkelossie
Half-bonatuurlike wese in die vorm van 'n elf ... (uitgebreide
paragraaf wat bykomende kulturele inligting aangaande hierdie
kultuurgebonde begrip aan die oningeligte gebruiker verskaf).
Dit behoort baie duidelik te wees watter een van bogenoemde tot veel groter waarde
vir 'n oningeligte Afrikaanse gebruiker (soos in hierdie geval 'n vertaler in opleiding)
sal wees wat met hierdie Xhosa-begrip in aanraking kom. Dus, die samestelling van
so 'n buiteteks en ook die interaksie tussen laasgenoemde en die sentrale lys kan, mits
dit korrek hanteer word, lei tot veel beter toegang tot die kulturele data wat in daardie
woordeboek vervat is (Gouws, 2002b: 56).
3.5 Leenwoorde en naturalisering
Kyk na die volgende voorbeeld:
rodeo (eng.): rodeo (TW)
Soms is leksikograwe geneig om brontaalitems wat afkomstig is uit 'n alombekende
wêreldtaal net so in die doeltaaloor te neem (te leen) aangesien hulle onder die indruk
is dat doeltaalgebruikers (byvoorbeeld vertalers) bekend sal wees/is met die taal en
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kultuur van die betrokke brontaal. Vertalers maak dikwels gebruik van sulke
leenwoorde en naturaliserings. Ten spyte hiervan is dit belangrik om die volgende ten
opsigte van hierdie tendens te onthou:
... they [translators] certainly do not consult a bilingual dictionary to see if
the lexicographer has authorized their usage. If they do tum to a bilingual
dictionary, it is in the hope of finding a suitable translation equivalent and
lor ... relevant information on the culture-bound term ...
Sarëevié (1989: 213)
Leksikograwe wat hierdie uitweg as ekwivalentopsie vir kultuurgebonde terme kies,
maak die baie gevaarlike aanname dat die vertaler(s) reeds vertroud en bekend is met
die onderskeidende kenmerke van die brontaalterm. Indien die vertaler nie hiermee
vertroud is nie, sal die ekwivalent nie informatief van aard wees nie en dus eintlik van
geen nut vir die vertaler wees nie (Saréevië, 1989: 213). Wanneer 'n term nie 'n
visuele beeld by die vertaler (of ander gebruikers) wek nie, kan hylsy tog nie 'n
assosiasie daarmee maak of dit koppel aan iets soortgelyks in hulle eie kultuur en
omgewing nie en kan die begrip vervolgens nie in 'n kontekstuele verband gelê word
nie. Laasgenoemde maak van enige vertaling 'n onbegonne taak. Indien die
leksikograaf wel besluit om voort te gaan met hierdie tegniek, is dit van uiterste
belang dat daar ten minste 'n glos bygevoeg word (Sarëevië, 1989: 214).
3.6 Letterlike ekwivalente'
Assuming that TL users are familiar with neither their [SL] language nor
[their] culture, they [lexicographers] tend to use literal equivalents, often
going to the extreme of creating lexical units in the TL which are not
"real" ...
Sarëevië (1989: 212)
Vertalers word oor die algemeen sterk afgeraai om van letterlike ekwivalente gebruik
te maak. Volgens Nida (1975: 67) moet die oorspronklike brontaalitem vertaal word
7Verwys terug na die voorbeeld wat in 3.4 gegee word (tokkelos) ter illustrasie hiervan.
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met 'n item wat op kulturele vlak so na moontlik daaraan verwant is. Vertalers word
dus aangeraai om 'n kulturele eerder as 'n letterlike ekwivalent te gebruik.
Leksikograwe, aan die ander kant, maak dikwels gebruik van laasgenoemde
vertaalekwivalente aangesien hulle neutraal van aard is en in soveel kontekste
moontlik gebruik kan word. Letterlike ekwivalente word veral aangetref in
ekonomiese, regs- en administratiewe tekste wat tipies aan die bronkultuur is, juis as
gevolg van die neutrale aard daarvan (Sarëevië, 1989: 214).
Leksikograwe is egter baie gesteld daarop dat letterlike ekwivalente te alle tye
grammaties aanvaarbaar moet wees en ook nie absurd/vreemd moet klink nie. As 'n
reël word sulke ekwivalente ook net aanvaar indien die bronterm semanties
gemotiveer of deursigtig is. Indien dit deursigtig genoeg is, sal dit selfs aan die
doeltaalgebruiker, wat nie bekend met die bronitem is nie, 'n algemene idee van die
betekenis kan gee. Anders gestel: selfs al is die instelling vir die doeltaalgebruiker
(die vertaler, in hierdie geval) onbekend, sal hy/sy steeds, deur die letterlike
ekwivalent met 'n soortgelyke instelling in sy/haar eie samelewing te assosieer, 'n
relatiewe begrip daarvoor kweek. Indien geen assosiasie gemaak kan word nie, sê die
term eintlik niks vir die doeltaalgebruiker nie en het so 'n term eintlik geen ander
betekenis in die doeltaal anders as om bloot as 'n middel te dien waarby die bronterm
geïdentifiseer kan word nie: "If there is no equivalent on the conceptual level, there
can be none on the linguistic either." (Sarëevië, 1989: 215).
Ten spyte van die bogenoemde is leksikograwe steeds van memng dat nuwe
ekwivalente as't ware geskep word deur van leenwoorde in die doeltaal gebruik te
maak. Laasgenoemde kan 'n moontlike oplossing wees vir die voorkoms van
semantiese (Zgusta, 1971: 306) en leksikale gapings", Verder kan ook gesê word dat
die gebruik van leenwoorde of naturaliserings en selfs letterlike ekwivalente die
maklike uitweg vir die leksikograaf is. Maar indien hulle wil hê dat hulle ekwivalente
nuttig gebruik moet word, is dit hulle plig om daarvoor te sorg dat alle ekwivalente
wat nie behoorlik deur doeltaalgebruikers verstaan word nie, verduidelik moet word.
Een manier om laasgenoemde te doen, is deur die taal effens te rek ("stretch") deur
middel van die daarstelling van bykomende inligting in die vorm van glosse,
verduidelikings en definisies", prente, illustrasies en grafieke'" (Sarëevië, 1989: 216).
8 Sien 5.1 vir 'n meer volledige bespreking hiervan.
9 Afdeling 5.2 verskafmeer inligting oor addisionele verduidelikings, definisies, ensovoorts.
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Baie belangrik in hierdie opsig, is die volgende opmerking wat Sarëevié (1989: 216)
maak:
. .. lexicographers must guard against "stretching" language too far when
selecting a primary translation equivalent ... The amount of additional
information will depend on the linguistic and cultural diversity of the
language in question.
3.7 Ten slotte
Die leksikograaf van 'n tweetalige woordeboek moet te alle tye daarna streef om die
bronkultuur se kultuurgebonde termelbegrippe met informatiewe vertaalekwivalente
te vervang. Daar moet wegbeweeg word van die veronderstelling dat vertalers tevrede
sal wees met slegs die vertaalekwivalent - veral in die geval van transkulturele
vertalings. Bykomende kulturele inligting is vir enige veraier van die uiterste belang
en waarde mits hierdie inskrywings hom/haar sal help om beide die linguistiese en die
kulturele afstand tussen bron- en doeltaal te oorkom.
Differences between languages and cultures (and their human carriers) are here
to stay for quite a while, the relative status of languages and cultures may
remain uneven, the drift towards the great world languages will continue. All
this has a direct bearing on translation and lexicography and their mutual
relationships. Indeed, the two fields have a special responsibility for describing
and reducing interlingual contrasts and thus helping more people cross the
language barrier.
Hartmann (1989: 18)
10 Sien 5.2 (gedeelte oor adressering, 5.2.4 - 5.2.6) vir volledige bespreking van die funksie wat




MAKROSTRUKTURELE ASPEKTE: NIS- EN NESORDENING
4.1 Die makrostruktuur van 'n woordeboek
Volgens Geeraerts berus dit by die leksikograaf om te kies watter leksikonelemente
hy/syas lemmas in sy woordeboek gaan opneem (Gouws, 1989: 58). Hierdie keuse
van leksikonitems sal uiteindelik die makrostruktuur van die woordeboek vorm.
Buiten hierdie keuse van leksikale items, is dit veral die aanbieding van hierdie
makrostruktuurelemente wat vir die gebruiker van 'n bepaalde woordeboek ter sake
is. Indien die leksikograaf nie daarin slaag om data op so 'n manier aan te bied dat dit
maklike en vinnige inligtingsonttrekking uit die woordeboek bevorder nie, is die
waarskynlikheid groot dat die woordeboek aansienlik minder doeltreffend en
bruikbaar sal wees.
Vervolgens word daar aandag gegee aan een aspek van makrostrukturele ordening, te
wete die benutting van nes- en nisordening. Aan die einde van die bespreking behoort
dit ook duidelik te wees tot in watter mate die toepassing daarvan (hetsy korrek of
verkeerdelik) die deursneevertaler kan beïnvloed.
4.2 Nis- en nesordening as makrostrukturele ordeningstipes
Omdat woordeboeke as praktiese gebruiksinstrumente beskou word, is daar al hoe
meer aspekte wat in ag geneem moet word wanneer die woordeboek se samestelling
beplan word. Buiten aspekte soos die spesifieke teikengebruikers en hulle spesifieke
behoeftes, moet die leksikograaf ook weet en in gedagte hou hoe vertroud die
gebruikers is met die taal/tale waarin die woordeboek geskryf is. Is die gebruikers
moedertaal- of vreemdetaalsprekers? Daar vind 'n tipe klemverskuiwing plaas: dit is
nie net die inhoud nie, maar ook die struktuur van die woordeboek wat belangrik raak.
Dit gaan nie meer net oor wat in die woordeboek geplaas word nie, maar ook oor hoe
dit gedoen word. Die uitleg en raamstruktuur het 'n baie belangrike invloed op die
toegang tot die data en dit is die samestelling van die mikro- en makrostrukture wat in
die grootste mate sal bepaal of die woordeboek op die ou end toeganklik vir die
gebruiker daarvan sal wees al dan nie. Laasgenoemde geld dan veralook vir die
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vertaler, aangesien sy/haar taak óf vergemaklik óf bemoeilik kan word deur die
manier waarop die leksikograaf leksikale items in sy woordeboek aanbied.
Die verskynsels van nisting en nesting IS twee makrostruktureIe tipes wat die
leksikograaf tot sy beskikking het om die onttrekking van inligting uit vertalende
woordeboeke te vergemaklik. Maar die verkeerde toepassing van hierdie
ordeningstipes kan natuurlik ook die teenoorgestelde uitwerking tot gevolg hê.
4.3 Algemene opmerkings aangaande nis- en nesordening
Binne die makrostruktuur van 'n woordeboek kan 'n duidelike onderskeid getrefword
tussen die hooflemmata (wat vertikaal georden word) en sublemmata (wat horisontaal
georden word). 'n Verdere onderskeid kan in die kategorie van sublemmata getref
word, naamlik nes- en nislemmatisering.
Deur die sublemmata binne 'n teksblok (soos in die geval van nisting en nesting) in
plaas van liniêr saam te orden, kan die leksikograaf baie plek in sy/haar woordboek
bespaar. As gevolg van hierdie eienskap word nisting en nesting ook beskou as vorms
van teksverdigting, alhoewel alle prosedures van nis- en nesordening nie dieselfde
graad van teksverdigting verteenwoordig nie (Gouws, 2002c: 134).
Die aard en hooffunksie van 'n woordeboek, die teikengebruiker en ook
laasgenoemde se naslaanvaardighede bepaal grotendeels hoe die makrostruktuur
(insluitende die mate waartoe nes- en nislemmatisering sal bydra tot teksverdigting)
daar sal uitsien.
4.4 Nesordening
Die groepering van hoof- en sublemmata in 'n minder streng alfabetiese volgorde,
staan bekend as nesordening. By hierdie tipe makrostruktuurtipe word daar tussen
twee groeperingsmoontlikhede van sublemmata onderskei: a) daardie tipe ordening
waar 'n streng alfabetiese ordening binne die horisontale ordening en met betrekking
tot die daaropvolgende hooflemma voorkom en b) daardie ordening waar daar 'n
definitiewe afwyking van alfabetiese volgorde voorkom. Hierdie afwyking kan intern
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of ekstern plaasvind. 'n Eksterne afwyking in alfabetiese orde impliseer dat die
sublemmata, wat in die nes ingesluit is, nie inpas by die alfabetiese omgewing wat
deur die voorafgaande en volgende hooflemma daargestel word nie. (Dit pas nie in
binne die alfabetiese raamwerk wat deur die voorafgaande en volgende lemmata
gevorm word nie). (Gouws, 2002c:135)
Die volgende eenvoudige voorbeeld uit TW verduidelik die bogenoemde stelling:
kou: e, n. (1) cage; in ... -voëlïtjie) cage-bird.
kou: n. (2) cold, ... -water ...
kou: ge chew ... -vlak ...
In hierdie geval lei die nesting eerder tot 'n blok van sublemmata wat alfabeties
teenoor die nesingangslemma, met ander woorde daardie spesifieke teksblok se
hooflemma, en mekaar staan. Maar daar kom ten minste een sublemma in so 'n blok
voor wat die alfabetiese skakel met die volgende hooflemma breek/versteur (Gouws,
2002c: 135). In die geval van die gegewe voorbeeld word die alfabetiese ordening
versteur waar kou ... -water (wat alfabeties op kou -voëltjie volg) gevolg word deur
die daaropvolgende ingangslemma, kou. So 'n verskynsel, waar die sublemmata
intern (binne die nessie) alfabeties georden en behandel word, maar nie op eksterne
vlak nie (ten opsigte van die volgende nesingangslemma), word eerstevlakse nesting
genoem (Gouws, 2002c: 135).
Teenoor eerstevlakse nesting kry ons die sogenaamde tweedevlakse nesting. In
hierdie geval vind die afwyking (tussen die lemmata in die kluster) plaas binne die
nes, met ander woorde op 'n interne vlak.
4.5 Nisordening
Die term nisting (of nisordening) verwys na die streng alfabetiese groepering van die
verskillende sublemmata binne artikelreekse. Semantiese verwantskap is nie hier ter
sprake nie. Hierdie streng alfabetiese ordening van sublemmata, wat die
kenmerkendste eienskap van nisting is, kom op 'n interne sowel as 'n eksterne vlak
voor. Met ander woorde nie net tussen sub lemmata binne die nissie (in die teksblok
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geheg aan die artikel van 'n betrokke hooflemma) self nie, maar ook tussen die sub-
lemmata (binne die nis gegroepeer) en die daaropvolgende hooflemma.
Daar word hoofsaaklik tussen twee hoofkategorieë van nisting onderskei, naamlik
enkelnisting en veelvoudige nisting.
4.5.1 Enkelnisting
Hierdie tipe nisting word aangetref wanneer daar 'n hele "blok" van alfabeties
geordende sublemrnata (waarmee 'n nisingangslemma moontlik kan verbind) as een
reeks semanties ongeorden binne 'n enkele nis (in een teksblok) geplaas en aan die
artikel van 'n hooflemma geheg word. Die hooflemma van die betrokke
artikels/teksblokke tree telkens op as die gemeenskaplike eerste komponent waarmee
die sub lemmata kan verbind.
Die volgende eenvoudige .voorbeeld uit GW illustreer die bogenoemde:
',' .uI om "'" dood I~ gaan, live on the raged edge of
." DothinJ; live on the breadline; WZII NIKS - 1I~.IiYf'
on nolhinJ; ,olg~n.r Jow OORTUIGING -, live up
(accordiD&) to one's convictions; /QnJ: /nw t& RE·
PUBliEK, viva (long live) the Republic; d~ TUIN
,- - "'" dW miere, the garden is teeming with ants;
, w;nia" r«, w~dan SORG, sullicient unto tbeday is
, the evil thereof; don't anticipate the evil day;
-har, (.. !tare), reuooable, bearable, fair, not
100 bad; - ref!, rule of life, regimen, diet; - ""'-te,
Iivinl! space; -Ioe. victuals, provisions, subsist.
eece,
Ied"ty4, lifetime, time of life, age; date; "'DIM 'QII
GEVORDERDE (hoi) -, people of .dvaneed
yean; op MIDDELBARE -, m middle life; OP dij
r«, .t tbat age; ~m, OP - •• m.n of yean;
-..-. age-limit; -!IIfO!JI!. age-group.leer...,_, manner of living (life).
Ieee. (leë; leër • ..te), empty, inane, void, v.cant;
addjed; blank; ki BOULBEURT (kr.). maiden
over; my VULPEN U -. my fountain-pen bas run
dry; - .... (-p-), drain, drink off, empty (by
drinking); -eet, (~), eat all the contents (ol);
- ...... empty Weight; -1IeW, emptioess; -1Itoo(.
( .. ), empty-headed fellow, nitwit; -Il00''''' (.).
empty-beaded; -If, (-p-). loaf, idle, laze; -Ifet
idler, do-nothing, loafer; remittance man; -Iferla.
(.), otiose, inclined to be lazy; -lfery. loalin"
idling; -loop. (-«e-). idle. loaf; run out (water from
cask), empty; become empty (theatre); laat -loop.
drain off, empty; - ........ idler, Ioafer,loiterer, do-
nothing; -1opery.loaIio" vagabond .... ; -..u.
(-ae-). empty; gut; clear, evacuate; - .........
(-ae-), rifle, loot; -,.,..p, (-ae-). pump dry;
exhaust; -aILep, (-ae-), ICOOp dry; - .... (-ae-),
sbakeout the contents of; -atau,{-ae-), be empty,
be unoccupied; - Iteel. (-ae-). rifle, loot; -Ie. emp-
tiness, void; inanition, inanity; :I« also Jaacte.
leek. (leke), layman, laic, lay penon; dilettante.
leeaa, loam; - acti&. (.). loamy; - buk, layer of
loam; loam-pit.
~1'fonl{Jeweer). Lee-Metford (rifle), .303.
leeno'RJODd, loamy soil.
• ,_, • t. ", ....
Hierdie aangehaalde voorbeeld verteenwoordig 'n relatief hoë graad van
teksverdigting omrede die basislemma (leeg), waarmee elk van die sublemmata kan
verbind, in 'n tipe verwyderde nisingangsposisie staan. Ten spyte hiervan behoort dit
nie vir die gebruiker te moeilik te wees om te vind waarna hy/sy op soek is rue,
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aangesien die volledige basislemma steeds in die nisingangsposisie staan en die
artikelgrense nie oorskry word nie. Of, soos Gouws (2002c: 137) tereg sê:
... the clustering of complex words with a mutual first component is
restricted to a single niche attached to the article introduced by the basis
lemma ...
Indie geval van veelvoudige nisting, is die teenoorgestelde dikwels waar.
4.5.2 Veelvoudige nisting
... niching in one partial article stretch, characterised by the repetitive
occurence of niches with the same lemma part operating in the niche
external entrance position.
Gouws (2002c: 143)
Waar sublemmas (met 'n gemeenskaplike eerste stam) onderbreek word deur
hooflemmas, lei dit tot die uiteenplasing van die sublemmagroepering in
opeenvolgende, maar onderbroke, nisse. In so 'n geval het ons te doen met
veelvoudige nisting. Sodra nisting oor verskillende kolomme (en selfs bladsye) strek,
. begin die gebruikers probleme ervaar met die soektog binne die woordeboek.
Laasgenoemde is meestal die geval by veelvoudige nisting. Verder het hierdie
makrostrukturele ordeningstipe 'n baie ingewikkelder vorm van teksverdigting wat
dan ook die woordeboekgebruik bemoeilik.
Ons onderskei hoofsaaklik tussen twee verskillende tipes veelvoudige nisting:
4.5.2.1 Veelvoudige nisting binne 'n gedeeltelike artikelreeks wat seman ties
verwante lemmata insluit
Hierdie vorm van veelvoudige nisting word aangetref wanneer die verskillende
hooflemmata, wat die nislemmata onderbreek, en hierdie hooflemma verwant is
deurdat hulle gemeenskaplike eerste stamme het of deurdat die onderbrekende lemma
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'n afleiding is met die betrokke leksikale item as stam. Kyk na die hantering van die
lemma huis in Bylae 1 (uit GW) ter illustrasie van hierdie tipe nisordening.
Al die hooflemmata, in hierdie spesifieke voorbeeld, wat die eerste artikel van die
hooflemma huis onderbreek, het op die een of ander manier te make met dieselfde
betekeniswaarde van huis.
Hier oorheers die alfabetiese ordeningsbeginsel die morfologiese ordeningsbeginsel,
en alle afleidings, samestellings, ensovoorts word slegs volgens hulle alfabetwaarde
georden. Belangrik om hier te onthou, is dat daar wél 'n semantiese ooreenkoms
tussen hierdie lemmata is. In hierdie geval kan dit voorkom asof dié spesifieke vorm
van veelvoudige nisordening op 'n manier die gebruiker se soektog binne die
woordeboekartikels vergemaklik omrede die verskillende verbindings en vorme van
die hooflemma darem naastenby bymekaar voorkom - al is dit oor meer as een kolom
en bladsy versprei.
Wanneer hierdie selfde tipe nisordening egter binne 'n vakwoordeboek aangetref
word (waar die gebruiker heel waarskynlik onvertroud met die vakgebied en
terminologie daarvan is), kan probleme dalk opduik. Kyk na die volgende voorbeeld
uit WAG ter illustrasie van die laasgenoemde opmerking. Neem die artikel van die
lemma ektopie (bl. 116):
ektopie: ectopia (G. ektopos verplaas) ...
ektopies: ectopie (G. ektopos verplaas). M.b.t. ektopie.
e. (-e) ritme: e.rhythm. Ritme met pasaangeër, buite die sinoatriële knoop.
e. )-e) swangerskap: e.pregnancy. Ekstra-uteriene swangerskap.
ektoplasma: .
ektopotomie: .
Dieselfde geld III die geval van die volgende voorbeeld, ook geneem uit
WAG (bl. 116):
ekwator: equator (L. aequus gelyk) ...
e. van 'n sel: ...
ekwatoriaal: equatorial. M.b.t. ekwator of ewenaar.
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ekwatoriale plaat: e.plate ...
ekwatoriale verdeling: e.division ...
ekwatoriale vlak van die oog: e. plane of the eye ...
ekwilibrasie: equilibration ...
Let op dat bogenoemde slegs ter illustrasie is van veelvoudige nisting binne 'n
vakwoordeboek. Alhoewel die deursneevertaler dalk nie probleme sou ervaar met
sy/haar soektog binne hierdie spesifieke artikels nie, sou dit dalk meer problematies
kon wees indien hierdie artikels (wat as't ware ingewikkelde data bevat) oor meer as
een bladsy (selfs kolom) sou strek. Hoe langer 'n artikel binne 'n gespesialiseerde
woordeboek, hoe groter is die waarskynlikheid dat die deursneevertaler iewers tydens
die soektog verlore sal raak.
4.5.2.2 Veelvoudige nisting binne 'n gedeeltelike artikelreeks wat seman ties nie-
verwante lemmata insluit
In hierdie geval word die verskillende nisse met sublemmata wat 'n gemeenskaplike
eerste starn het, onderbreek deur ander hooflemmata wat nie 'n semantiese
verwantskap van enige aard met mekaar of met die basislemmaleerste lemma in die
reeks van die veelvoudige nisse toon nie. Kyk na die artikels van hand (Bylae 2) en
hoof (Bylae 3) in GW as voorbeeld hiervan.
Die artikel van hand strek oor ongeveer ses kolomme (twee bladsye). Veronderstel
die gebruiker (die vertaler) is op soek na die verbinding handwerktuig en begin soek,
vanselfsprekend, by die eerste teksblok wat hand as hooflemma het. Drie lemmas
verder het hy/sy dit nog steeds nie opgespoor nie. Skielik verskyn die lemma handel
gevolg deur handeldryf en later handelsentrum in die ingangsposisie (wat absoluut
niks met hand van handwerktuig te doen het nie). Die volgende bladsy, sewende
lemma van bo, vind ons weer hand as lemmadeel, maar selfs hier vind die gebruiker
nie die verbinding nie. Die waarskynlikheid is groot dat die gebruiker die soektog net
hier sal staak en nooit eens sover as die volgende kolom met artikelblokke sal
bestudeer nie. Dieselfde geld in die geval van die hooflemma hoof wat ook oor




'n Moontlike oplossing vir hierdie probleem: vermy verkieslik eruge vorm van
veelvoudige nisting en wend eerder eerstevlaknesting óf selfs enkelnisting aan.
Alhoewel dit 'n redelik uitgebreide/lang teksblok met 'n relatief hoë mate van
teksverdigting tot gevolg sal hê, sal die gebruiker se soekroete ten minste beperk bly
tot 'n enkele teksblok (en een bladsy, vir daardie onthalwe).
4.5.3 Uitsluitlik verwyderde veelvoudige oisting
Hierdie prosedure is basies dieselfde as dié van nisting wat in die vorige afdeling
bepreek is. Maar, anders as by gewone veelvoudige nisting, is geeneen van die nisse,
wat betrokke is in 'n gegewe veelvoudige nistingsprosedure, verbind aan die artikel
van die basislemma nie. Anders gestel: die artikel van die basislemma word nie
onmiddellik deur 'n nisblok gevolg nie. Die nisse word apart daarvan (in hul
losstaande teksblokke) behandel, en elk word ingelei deur 'n lemmagedeelte wat in 'n
lemma eksterne nisingangsposisie staan.
InGW kom dit heel dikwels voor:
kat, (-te), cat; ...
Hierdie teksblok eindig met die uitdrukking










Eers op die volgende bladsy kom die laaste teksblok (en nissie) met kat as lemmadeel
voor. Dieselfde probleem tree hier na vore: sodra die gebruiker nie die gevraagde
lemma (sublemmatiese verbinding) in 'n nis geheg aan die artikel van die (eerste)
hooflemma kry nie, is die kanse groot dat hy/sy waarskynlik nie verder sal gaan soek
in ander teksblokke waar dit moontlik kan voorkom nie. Dit is belangrik dat die
leksikograaf se alfabetiese beginsel nooit die gebruiker se taak (soektog) sal
bemoeilik, soos in hierdie geval, nie.
4.6 Ten slotte
Die leksikograaf moet te alle tye die teikengebruikersgroep van sylhaar woordeboek
in gedagte hou en die struktuur en samestelling van die woordeboek volgens hul
vaardighede en opleiding aanpas.
Alhoewel nisting 'n leksikografiese prosedure is wat die leksikograafkan help met die
bevordering van 'n meer gekondenseerde makrostruktuur, mag hierdie
plekbesparingsprinsiep nooit ten koste van die gebruiker se gerief en poging tot
inligtingsonttrekking uit die woordeboek wees nie.
Soos uit die bespreking blyk, is veelvoudige nisting (hetsy dit semanties verwante of
nie-verwante lemmata insluit) en verwyderde veelvoudige nisting etlike voorbeelde
van hindernisstrukture wat die eksterne toegangsroete tot 'n woordeboek bemoeilik,
en uiteindelik ook tot die data daarin verpak. Hierdie tipes nisordenings hou 'n uiters
moeilike soektog vir die gebruiker in - veral as 'n mens se tyd, soos in die geval van
vertaalwerk, ietwat beperk is, 'n mens haastig is en verseker nie die moeite gaan doen
om drie of vier bladsye in 'n woordeboek deur te lees op soek na 'n enkele woord se
vertaling nie. Die voorbeeld uit GW (met hand - 4.5.5.2) het reeds laasgenoemde
bevestig.
Dit gaan dus in hierdie geval nie noodwendig oor die moeilikheidsgraad van die
woord waarna die vertaler op soek is nie, maar veel eerder oor die feit dat die
samestelling van die woordeboek daartoe lei dat hy/sy baie tyd mors gedurende die
soekproses en dat die woordeboek dus juis in hierdie opsig nie ideaal vir sylhaar
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gebruiksituasie is me. In beide bogenoemde gevalle faal die woordeboek se
aanbiedingstelsel daarin om die gebruiker na optimale inligtingsonttrekking te lei en
faal dit vervolgens in sy doel as vertaalinstrument.
Eerstevlakse nesting kan as 'n moontlike oplossing tot hierdie probleem beskou word.
Deur van hierdie tipe makrostrukturele uitleg gebruik te maak, probeer die
leksikograaf om dit wat bymekaar hoort nie te skei nie. Alfabetiese ordening word
vervolgens ook minder rigied hanteer. Die gebruiker se soekroete op eksterne vlak
word vergemaklik en hierdeur word verseker dat die woordeboek in doel en funksie
slaag.
If looking up a word turns out to be a major enterprise then people will tend
to do without a dictionary. A headword should be easy to find and the
entries should be structured as clearly as possible to avoid constant back-







Die tipe data wat die leksikograaf oor elk van die gekose lemmas gaan verstrek, sal
uiteindelik die sogenaamde mikrostruktuur van die woordeboek verteenwoordig.
Wiegand verwys ook na hierdie struktuur as 'n leksikografiese ordeningstruktuur wat
'n geordende versameling verhoudings bied waarin die inskrywings tot mekaar staan
(Gouws, 1989: 40). Net soos in die geval van die makrostruktuur, speel die ordening
van die mikrostruktuur (die aanbieding van mikrostruktuurelemente ) ook 'n
onmiskenbare rol in die uiteindelike inligtingsonttrekking aan die woordeboek.
Vir 'n algemene vertalende woordeboek word daar onder andere 'n onderskeid getref
tussen 'n verpligte en uitgebreide verpligte mikrostruktuur. Die verskil tussen hierdie
twee tipes mikrostrukture lê by die verskeidenheid data wat aangebied word.
Eersgenoemde" ... maak voorsiening vir die aanbod van daardie substrukture van 'n
mikrostruktuur wat in al die artikels van die woordeboek voorkom ... "
(Gouws, 2003: 95). Daar word, met ander woorde, voorsiening gemaak vir al die
katergorieë inskrywings en datatipes wat verplig vir elke lemmateken verstrek moet
word (Gouws, 2003: 95). 'n Uitgebreide mikrostruktuur, aan die ander kant, maak
weer nie net vir hierdie verpligte kategorieë voorsiening nie, maar ook "... vir die
uitvoerige leksikografiese bewerking van sekere tipes leksikale items wat as lemmata
opgeneem is ... " (Gouws, 2003: 95).
In die bespreking wat volg, word daar aandag gegee aan enkele mikrostrukturele
aspekte wat elk 'n rol in die uiteindelike effektiwiteit van die vertalende woordeboek
ten opsigte van kommunikasie, speel. Hierdie aspekte sluit in vertaalekwivalente en
ekwivalentverhoudings, konteks- en koteksleiding en ook etikettering as
leksikografiese merkers.
5.1.2 Vertaalekwivalente en ekwivalentverhoudinge
In enige vertalende woordeboek is daar meer as een taal betrokke. As gevolg hiervan
is daar nie net (soos in die geval van 'n verklarende woordeboek) 'n verhouding
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tussen leksikale items van dieselfde taal ter sprake nie (intratalige verhoudings), maar
ook tussen items van die verskillende tale in die woordeboek teenwoordig (intertalige
verhoudings). Hierdie uiters komplekse verhouding(s) tussen die lemma en
vertaalekwivalente verrig 'n kardinale funksie binne die leksikografie en die korrekte
hantering daarvan kan bydra tot die uiteindelike sukses van 'n vertalende
woordeboek.
In die bespreking wat volg, word daar gefokus op die kwessie van
ekwivalentverhoudinge en die hantering van vertaalekwivalente, moontlike probleme
en tekortkominge ten opsigte hiervan asook voorstelle vir moontlike oplossings van
laasgenoemde.
5.1.3 Verskillende vorme van ekwivalensie
Ekwivalensie is 'n semantiese verhouding tussen enkele betekenis-
onderskeidinge van 'n lemma, en 'n doeltaalvorm wat ook daardie spesifieke
betekenisonderskeiding het.
Gouws (1989: 163)
In vertalende woordeboeke gebeur dit baie selde dat 'n lemma slegs een
vertaalekwivalent het wat oor presies dieselfde semantiese lading as die lemma
beskik. As gevolg van die wisselende grade van ekwivalensie wat tussen bron- en
doeltaalitems bestaan, kan daar tussen die volgende onderskei word:
• Absolute ekwivalensie: die betrokke lemma het net een vertaalekwivalent
waarvan die semantiese lading identies aan dié van die lemma is.
• Gedeeltelike ekwivalensie: daar word meer as een vertaalekwivalent verskaf
en die semantiese ladings van die verskillende vertaalekwivalente wissel ten
opsigte van kontekstuele gebruik en soms ook ten opsigte van hulle
polisemiese paradigmas.
• Zero-/Nulekwivalensie: dit ontstaan wanneer daar VIr 'n brontaalitem 'n
leksikale gaping in die doeltaal voorkom; met ander woorde daar bestaan geen
ekwivalent in die doeltaal vir die betrokke lemma in die brontaal nie.
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Met al die bogenoemde vorme van ekwivalensie moet die leksikograaf vertroud wees.
Die verhouding tussen bron- en doeltaal bepaal die uiteindelike leksikografiese
aanbod binne 'n betrokke woordeboekartikel en dit is belangrik dat die leksikograaf
ernstig nadink en besluit oor watter manier van data-aanbod die mees optimale
toegang vir gebruikers tot daardie spesifieke woordeboek sal verleen. Elk van die
ekwivalentverhoudinge hou tog in 'n mate sekere voordele sowel as komplikasies vir
die woordeboekgebruiker in.
5.1.4 Die belangrikheid van die manier waarop vertaalekwivalente ten opsigte
van die vertaler hanteer word
Die opdrag van die leksikograaf van 'n vertalende woordboek is om die
brontaalitems ... van vertaalekwivalente te voorsien ... Sulke
vertaalekwivalente moet die woordeboekgebruiker daartoe in staat stelom
op 'n kommunikatief-suksesvolle wyse met die gegewe plaasvervanger van
die lemma in die doeltaal te kan omgaan.
Mallo (1996)
Vertalende woordeboeke, hetsyalgemene of vakwoordeboeke, is waarskynlik van die
heel belangrikste inligtingsbronne wat die vertaler tot sy/haar beskikking het. Die
algemeenste probleem wat egter so dikwels hier ter sprake kom, is dat sulke
woordeboeke eintlik nooit saamgestel word met die oog op die vertaler as moontlike
gebruiker daarvan nie. Anders gestel: omdat leksikograwe dit oor die algemeen nie in
gedagte hou dat vertalers dalk die betrokke woordeboek sal nader vir hulp nie,
ondervind vertalers meestal probleme met die doeltreffendheid van vertalende
woordeboeke ten opsigte van a) die tipe data wat beskikbaar gestel word en ook b) die
bewerking van en die manier waarop hierdie data aangebied word.
Soms gebeur dit dat daar net een vertaalekwivalent in die doeltaal vir die lemma in
die brontaal verstrek word. Hierdie verskynsel staan bekend as kongruensie. In geval
van laasgenoemde behoort die vertaler dus nie 'n probleem daarmee te hê om die
korrekte vertaalekwivalent vir 'n woord in die teks wat vertaal word, te kies nie. Dit
maak dus nie saak of die vertaalekwivalent dalk 'n gespesialiseerde woord is waarmee
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die vertaler nie vertroud is nie - dit word as enigste opsie gegee. 'n Voorbeeld van die
laasgenoemde soos uit SW geneem:
allotment: toekenning
Alhoewel die leksikograaf nie hier aan die gebruiker'! enige kontekstuele leiding gee
nie, kan hy /sy tog verseker weet dat die gegewe vertaalekwivalent korrek sal
wees/funksioneer III die lig van die woordeboek se vakgebied, naamlik die
sakewêreld.
Die bogenoemde ekwivalentverhouding is seker die mees ideale een (veral in die
geval van vakwoordeboeke waar 'n vertaler dikwels moet wik en weeg tussen die
gegewe vertaalekwivalente ), maar dit kan tog nie altyd gebruik word nie. In die
meeste gevalle bestaan daar meer as een vertaalekwivalent vir 'n bepaalde lemma. In
die geval van byvoorbeeld absolute ekwivalensie word daar meer as een
vertaalekwivalent vir die betrokke lemma verskaf en volgens die stelsel-van baie
woordeboeke word elk van hierdie vertaalekwivalente deur kommas van mekaar
geskei. Dit gee aan die gebruiker die indruk dat daardie ekwivalente almal sinoniem
aan mekaar is en dat dit dus nie sal saak maak watter een hy/sy in die betrokke
vertaling gebruik nie. Dit mag dalk op die oog af lyk asof hierdie tipe ekwivalensie
nie probleme vir die vertaler inhou nie, maar daar moet onthou word dat, alhoewel die
leksikale items sinonieme van mekaar kan wees, hulle toepassing nie noodwendig
almal in dieselfde konteks of situasie korrek sal wees nie as gevolg daarvan dat daar
registerverskille of sekere gebruiksbeperkinge kan wees. Aspekte soos onder andere
register en graad van formaliteit sal bepaal watter vertaalekwivalent die geskikste vir
die betrokke teks is. Kyk na die volgende voorbeeld uit TW geneem:
gnome: gnome, maxim, motto, aphorism ...
Die lemma gnome is in die eerste plek nie juis 'n woord wat algemeen bekend is in
die Afrikaanse taal nie. Verder word daar geensins vir die gebruiker 'n aanduiding
gegee van die konteks waarin die vertaalekwivalente korrek gebruik behoort te word
nie. Die verskillende vertaalekwivalente word wel as absolute sinonieme weergegee,
IIDie gebruiker is vir hierdie tesis se doeleindes spesifiek die vertaler.
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maar hoe kan die deursneevertaler (wat dalk nie so vertroud met die betrokke Engelse
begrippe is nie) verseker weet dat die regte keuse uitgeoefen word?
Nog 'n voorbeeld waar konteksleiding 'n verskil sal maak, is waar die lemma
insecure in TW bewerk word met die vertaalekwivalente onveilig, onseker, los.
Alhoewel hierdie vertaalekwivalente as absolute sinonieme van mekaar gegee word,
is daar tog 'n verskil tussen hulle aangesien hulle slegs gedeeltelike sinonieme is. So
byvoorbeeld kan die frase I am insecure about my future nie vertaal word met ek voel
los of onveilig oor my toekoms nie. 'n Vertaler wat 'n Engelse moedertaalspreker is en
dalk nie so vertroud met Afrikaans is nie, kan dalk net hierdie fout begaan. Die
leksikograaf was veronderstelom laasgenoemde in gedagte te hou en moes dus op een
of ander manier aan die gebruiker 'n aanduiding daarvan gee, hetsy d.m.V. konteks- of
koteksleiding ofm.b.v. toepaslike etikette".
In SW kom daar ook vertaalekwivalentparadigmas voor wat uit meer as een
vertaalekwivalent bestaan en wat aangedui word as absolute sinomieme. Soos
byvoorbeeld in die geval van die lemma pleitbesorger wat vertaalekwivalente
pleader, counsel, advocate kry. Daar word nie enige aanduiding gegee van hoe of in
watter konteks watter vertaalekwivalent die beste opsie sal wees nie en die vertaler
word aan sy/haar eie genade oorgelaat.
5.1.4.1 Divergensie
Divergensie is 'n tipe gedeeltelike ekwivalensie waar daar 'n een-tot-meer-as-een-
ekwivalentverhouding bestaan (Gouws, 1989: 167). Dit is dan ook die tipe
ekwivalentverhouding wat die algemeenste voorkom in vertalende woordeboeke. 'n
Onderskeid kan tussen leksikale en semantiese divergensie getref word.
In die geval van leksikale divergensie word 'n monosemiese lemma aangetref wat
meer as een vertaalekwivalent het. Hierdie ekwivalente is sinonieme van mekaar
(gewoonlik gedeeltelike sinonieme) in die doeltaal (Gouws, 2002a: 197). Neem die
volgende voorbeeld uit TW:
goddeloos: godless, impious, sinful, ungodly, unholy, wicked, profane, unrighteous.
12 Sien onderskeidelik 5.2 en 5.3 vir volledige bespreking hieroor.
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Hier word daar meer as een vertaalekwivalent vir die monosemiese lemma verskaf.
Alhoewel dit op die oog af dalk mag voorkom asof al die vertaalekwivalente dieselfde
waardes en betekenisse het, is dit hoogs onwaarskynlik dat wicked en bv.
unrighteous in dieselfde situasie of konteks gebruik sal word. Die leksikograaf moes
definitief eerder van die een of ander manier van betekenisleiding gebruik gemaak het
om die gebruiker te help.
In DR word die monosemiese lemma beveilig as volg bewerk:
beveilig: protect, safeguard, conserve, secure; 'n wetsartikel ~ entrench a clause;
-de bepaling entrenched clause; ...
Eers word daar vier vertaalekwivalente (wat op die oog af soos sinonieme lyk) in die
vertaalekwivalentparadigma gegee (sonder enige konteksleiding). Daarna volg 'n paar
vaste regsuitdrukkings (dus koteksleiding). Die volgende probleem is egter hier ter
sprake: in hierdie uitdrukkings word daar van 'n vertaalekwivalent gebruik gemaak
wat nie in die lys vertaalekwivalente (in die sinoniemparadigma verstrek) voorkom
nie, naamlik entrenched. Hierdie verskynsel van ooradressering kan die gebruiker
sonder twyfel heeltemal verwar en is onvergeeflik. Dieselfde gebeur by die lemma
bevry:
bevry: absolve, emancipate, free, set free, liberate, release, relieve; 'n borg -
discharge a surety; 'n skuldenaar - acquit a debtor ...
Discharge en acquit word nie een as moontlike vertaalekwivalente in die paradigma
opgeneem nie, maar word wél as koteksleiding weergegee.
Semantiese divergensie, aan die anderkant, is 'n " ... tipe ekwivalensieverhouding
wat leksikografies vergestalt word tussen 'n lemma en 'n vertaalekwivalent-
paradigma ... " (Trautmann, 1993: 37). Ons kry hier te doen met 'n polisemiese
lemma en daar moet gevolglik 'n ekwivalent vir elke polisemiese onderskeiding van
die bepaalde lemma verskaf word. Semantiese divergensie kan selfs nog meer
probleme as leksikale divergensie oplewer indien dit nie van die begin af korrek
hanteer word nie; meer spesifiek die hantering van semantiese divergensie by
polisemiese lemmas (Gouws, 1989: 169). Dit is weereens hier waar aspekte soos styl-
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en registervlakke asook kontekstuele leiding wat ontbreek, vir die vertaler moontlike
probleme kan oplewer.
Dit is van kardinale belang dat die leksikograaf die betekenisleiding in polisemiese
lemmas se artikels so omvattend moontlik maak - veel meer as in die geval van
monosemiese lemmas. Deur die semantiese ontleding van 'n betrokke leksikale item,
kan die aard en die omvang van die polisemiese paradigma vasgestel word (Gouws,
1989: 169) en sal dit ook vir die gebruiker duideliker wees watter vertaalekwivalent
die geskikste opsie is. Kyk na die volgende voorbeeld uit SW:
anticipation: 1. vervroeging (bv. van betaling) 2. verwagting (alg.) 3. vooruitbetaling
(bv. van rente) 4. vooruitloop (bv. van aanvraag)
Inbogenoemde geval vind die hantering van 'n polisemiese lemma plaas. Daar kan 'n
duidelike onderskeid tussen die verskillende moontlike betekenisonderskeidings van
die lemma getref word en verder verskaf die leksikograaf ook telkens tussen hakies
konteksleiding. Alhoewel laasgenoemde net enkele woorde is en baie kortliks gedoen
word, maak dit steeds die wêreld se verskil vir 'n vertaler wat juis glad nie weet hoe
om die polisemiese onderskeid te tref nie.
Vergelyk nou die volgende voorbeeld van polisemiese hantering uit GWB met die
voorbeeld wat so pas bespreek is:
atmosphere: atmosfeer, 1. lug, lugtoestand, 2. omgewing, 3. dampkring, 4. eenheid
(drukaanduidend).
Waarom word daar vir die een vertaalekwivalent (nommer 4) van die polisemiese
lemma 'n mate van konteksleiding gegee, maar nie vir die ander nie? Die leksikograaf
oortree hier op twee gebiede: hy/sy was nie net inkonsekwent ten opsigte van die
hantering van vertaalekwivalente nie, maar terselfdertyd het hy/sy dit as
vanselfsprekend aanvaar dat die gebruiker van hierdie woordeboek (ten spyte van die
feit dat dit nie noodwendig 'n ekspert of selfs 'n semi-ekspert op die betrokke
vakgebied is nie) sal weet wat om met die ander polisemiese waardes te doen. In die
geval van autoclave (in dieselfde woordeboek), word daar ook twee
vertaalekwivalente vir die polisemiese lemma gegee, maar hierdie keer word daar nie
byeen van die twee enige betekenisleiding verskaf nie.
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Hierdie voorbeeld van onderadressering kan en sal waarskynlik daartoe lei dat die
vertaler in hierdie geval geen idee het watter vertaalekwivalent die geskikste is om te
gebruik nie. Dit is van die uiterste belang dat die leksikograaf van enige tweetalige
woordeboek te alle tye daarna moet streef om " ... die leksikale items van die brontaal
só aanbied [aan' te bied] en beskryf [te beskryf] dat die linguistiese en ekstra-
linguistiese betekenisse daarvan ondervang word; dat die relevante konsepte met die
korresponderende semantiese en leksikale kategorieë van die doeltaal gekorreleer
word en dat geïllustreer word hoe die leksikale item as deel van die konkrete
taalsisteem funksioneer ... " (Mallo, 1996).
5.1.5 Die verskynsel van leksikale gapings as gevolg van nulekwivalensie
5.1.5.1 Algemene opmerkings
Zgusta (1987: 1) maak die volgende opmerking m verband met vertalende
woordeboeke:
The mam requirement ... the [bilingual] dictionary should offer not
explanatory paraphrases or definitions, but real lexical units of the target
language that, when inserted into the context produce a smooth translation.
Bogenoemde is die ideaal, maar dit is egter nie altyd moontlik nie.
We see that there are situations that cannot be treated by a (mere)
translational equivalent, even if a perfect one ... is at hand. These situations
are, typically: (a) the nonexistence of the translational equivalent; (b) its
polysemy; (c) its low intelligibility to someone not already fully familiar
with it.
Zgusta (1987: 4)
Dit gebeur heel dikwels dat daar geen ekwivalent in die doeltaal vir 'n spesifieke
lemma in die brontaal bestaan nie (Landau, 1989: 8). Hierdie verskynsel van
nulekwivalensie gee op sy beurt aanleiding tot een van die leksikograaf van 'n
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vertalende woordeboek se grootste probleme, naamlik leksikale gapings 13. In die
geval van laasgenoemde (waar daar met ander woorde nie 'n enkele, gepaste
vertaalekwivalent vir 'n betrokke brontaalitem in die doeltaal bestaan nie en daar dus
niks anders as 'n gaping voorkom nie) moet die leksikograaf steeds op die een of
ander manier die probleem oorbrug. Hy/sy mag onder geen omstandighede só 'n tipe
brontaalitem uit die woordeboek weglaat bloot omdat 'n geskikte vertaalekwivalent
ontbreek nie. Daar word dus van hom/haar verwag om " ... 'n geskikte plaasvervanger
vir die afwesige ekwivalent te skep ... bekend as 'n surrogaatekwivalent'" ... " (Mallo,
1996: 15).
Anders gestel:
... wanneer 'n vertaalekwivalent vir 'n brontaalitem ontbreek, moet die
brontaalitem steeds in die vertalende woordeboek opgeneem en van 'n
surrogaatekwivalent voorsien word ten einde gestalte te gee aan die funksie
van die vertalende woordeboek ...
Mallo (1996: 15)
Voordat die bespreking van die gebruik van surrogaatekwivalente ter hantering van
leksikale gapings verder gevoer word, moet daar eers gekyk word na die twee tipes
leksikale gapings wat wel kan voorkom, te wete referensiële en linguistiese gapings.
5.1.5.2 Referensiële gapings
Soos aan die begin van hierdie hoofstuk genoem, word daar 'n intertalige verhouding
tussen die verskillende lede van die bron- en doeltaal (in vertalende woordeboeke)
aangetref. Referensiële gapings kom juis voor in vertalende woordeboeke aangesien
hierdie tipe gapings " ... 'n tipe leksikale gaping [is] wat deur middel van 'n intertalige
vergelyking geïdentifiseer word ... " (Trautmann, 1993: 124).
13 Let op dat 'n leksikale gaping in beide bron- en doeltaal aangetrefkan word - afhangende van in
watter een van die twee tale die item ontbreek.
14 Dit is baie belangrik om die volgende definitiewe onderskeid ten opsigte van 'n vertaalekwivalent en
'n surrogaatekwivalent te tref. Eersgenoemde verwys na 'n leksikale item wat in 'n bepaalde optrede
dieselfde betekeniswaarde as die lemma het, terwyl die ander verwys na 'n tipe vervangingsinskrywing
wat min of meer dieselfde betekenis as die lemma weergee en ook vir dieselfde doel as die lemma
aangewend moet word (Mallo, 1996: 25).
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Buitetalige faktore, soos byvoorbeeld kulturele aspekte", kan meestal vir referensiële
gapings verantwoordelik gehou word: 'n betekenis kan dikwels nie in die doeltaal
geleksikaliseer word nie omdat die doeltaalsprekers se verwysingsraamwerk nie 'n
betrokke referent insluit nie. Voorbeelde hiervan sluit onder andere in:
Voedsel
koeksister: cruller (TW)
biltong: biltong, jerked meat (TW)
potjiekos: "potjiekos", pot stew (TW)
mampoer: mampoer, home-made (peach-) brandy, moonshine, Native
brandy (TW)
Kulturele aktiwiteite
boeresport: country sport(s) (TW)
Politiese en historiese benaminge
riempiestoel: riempie-seat chair (TW)
Boer: Boer, Afrikaner (TW)
Voortrekker: Voortrekker (TW)
khaki (Eng.): Britse soldaat in die Anglo-Boereoorlog (TW)
Fauna enflora
springbok: springbok (springbuck) (TW)
taaibos: "taaibos" (Rhus spp.) (TW)
Die vertaalekwivalent van riempiestoel: riempie-seat chair (as voorbeeld) gaan nie vir
die Engelse vertaler wat 'n teks uit Afrikaans in Engels moet vertaal vir, byvoorbeeld,
'n Britste doelgroep van veel waarde wees nie. Dit spreek vanself dat, in die geval van
hierdie spesifieke tipe leksikale gapings, die leksikograaf omvattender en meer
gedetailleerde omskrywings aan sy woordeboekgebruiker moet weergee ten einde die
onbekende begrip aan hom/haar te verduidelik. "Hierdie omvattender
doeltaalverklaring kan saam met 'n leenitem óf daarsonder aangebied word" (Mallo,
1996: 44).
15 Sien hoofstuk: 3.
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Vir die vertaler is die korrekte hantering van referensiële gapings van die uiterste
belang: as die leksikograaf daarin slaag om 'n volledige en duidelike omskrywing
daar te stel, berus die keuse by die vertaler as sodanig om óf op 'n nuwe term te
besluit (wat hy/sy self skep na aanleiding van die leksikografiese verduideliking van
die ontbrekende doeltaalvorm) óf om van die gegewe omskrywing in die vertaling
gebruik te maak.
5.1.5.3 Linguistiese gapings
Hierdie tipe gapings kom voor waar die referent wel aan albei tale se sprekers bekend
is, maar die betekenis daarvan het slegs in een van die tale geleksikaliseer geraak;
daar ontbreek 'n vertaalekwivalent in die doeltaal. Dit is dus" ... die afwesigheid van
'n leksikale item op 'n plek waar sy aanwesigheid verwag sou kon word ... " (Gouws,
1989: 176). Omdat die referent by linguistiese gapings aan albei tale se sprekers
bekend is, is dit nie altyd nodig om gedetailleerde inligting by hierdie tipe gapings te
verskaf nie. Surrogaatverklarings kan gevolglik ook baie korter en bondiger wees as
by referensiële gapings.
Die verskynsel van linguistiese gapings kan toegeskryf word aan intratalige faktore
(Dagut, 1981: 68). Die Engelse woord puppy word in Afrikaans (TW) vertaal met
klein of jong hondjie. Daar bestaan dus nie 'n enkele Afrikaanse VE nie en daar is
dus hier sprake van 'n linguistiese gaping in die doeltaal. Dieselfde geld vir die
volgende lemmas:
boerpampoen: Boer or flat white pumpkin (TW)
boerbrood: farm or home-baked bread (TW)
smêrens: in the (of a) morning (TW)
reun: male dog (TW)
5.1.6 Surrogaatekwivalensie as oplossing vir leksikale gapings
Soos reeds genoem, is die suksesvolle hantering van leksikale gapings verseker een
van die moeilikste take wat die leksikograaf van 'n vertalende woordeboek te wagte
kan wees. Dit sal vir die woordeboekgebruiker van geen waarde of nut wees indien
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die leksikograaf so 'n taak: op 'n onvanpaste of onvoldoende wyse probeer benader
nie. Op die vlak van gespesialiseerde gebiede/vakgebiede, waar die moontlikheid
groter is dat die deursneeleek (op die spesifieke vakgebied) oor die algemeen
probleme sal ervaar binne daardie betrokke gebied (wat vir hom/haar vreemd is), is dit
selfs nog belangriker dat daar aandag gegee moet word aan die sinvolle hantering van
leksikale gapings.
Die gebruik van surrogaatekwivalente is 'n moontlike oplossing vir hierdie
leksikografiese probleem. Die noue verhouding tussen leksikale gapings en
surrogaatekwivalente word verder beklemtoon deur die volgende belangrike
opmerking:
Die aard van die leksikale gaping, dit wil sê of dit 'n linguistiese al dan
referensiële gaping IS, het 'n besliste invloed op die tipe
surrogaatekwivalent wat gebruik word.
Gouws (1989: 179)
Om aan te sluit by die bogenoemde aanhaling, kan byvoorbeeld gesê word dat die
mate van kultuuronderskeid 'n rol speel in die aard van die surrogaatekwivalent vir
referensiële gapings, terwyl laasgenoemde glad nie die geval is by linguistiese
gapings nie (Trautmann, 1993: 147). Die leksikograaf het verskeie keuses ten opsigte
van watter surrogaatekwivalent hy vir die betrokke lemma wil gebruik. Hierdie keuses
sluit in leenitems, leenvertalings, neologismes, doeltaalverklarings en verklarende
ekwivalente waarvan die laaste twee ook beskou kan word as metodes van
gebruiksleiding (met ander woorde konteks- en koteksleiding). Elk van hierdie vorme
word vervolgens kortliks bespreek.
5.1.6.1 Leenitems
Daar word tussen twee verskillende tipes leenitems'" onderskei, by name direkte en
indirekte ontlenings. In die geval van eersgenoemde word die leksikale items (wat uit
'n ander taal ontleen is) net so in die doeltaal as surrogaatekwivalente opgeneem
(Trautmann, 1993: 138). Voorbeelde hiervan sluit in:







spaghetti bolognese: spaghetti bolognese (NW)
rodeo (eng.): rodeo (TW)
In die geval van 'n indirekte ontlening, word die ortografie van die leksikale item (uit




Die probleem wat by leenitems na vore tree, is die feit dat hierdie tipe ekwivalente
bykans nooit deur 'n verklaring van die een of ander aard gevolg word nie en die
woordeboekgebruiker kry gevolglik geen begripsleiding nie (Mallo, 1996: 33) - iets
wat dikwels tot verkeerde interpretasie en vervolgens 'n verkeerde/swak vertaling lei.
5.1.6.2 Leenvertalings
Soms maak leksikograwe gebruik van surrogaatekwivalente wat nie direk aan 'n
doeltaalontleen word nie, maar wat steeds 'n vertaling van 'n brontaalitem is
(Trautmann, 1993: 138). In so 'n geval word daar gebruik gemaak van 'n sogenaamde
leenvertaling. Laasgenoemde kan in kombinasie met 'n direkte of indirekte ontlening
gebruik word (Mallo, 1996: 33). Kyk na die volgende voorbeelde:
riempiestoel: riempie-seat chair (TW)
boeresport: boer sport( s) (TW)
Dit is dikwels nodig om hier ook toeligting in die vorm van 'n bondige verklaring of
vertaalkomplement by die verskaffing van leenvertalings te gee (Mallo, 1996: 33) ten
einde enige onduidelikliede te voorkom:
riempiestoel: a chair, usually with wooden frame and seat made of weaved thin
strips ofleather. Typical of South African culture. (Voorbeeld deur my, IB.)
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Die grootste probleem ten opsigte van leenvertalings IS dat dit (kan) lei tot
onnatuurlike vorme in die doeltaal wat eerstens glad nie 'n weerspieëling van die
werklike taalgebruik is nie en tweedens 'n baie lae gebruiksfrekwensie in die doeltaal
het. Byvoorbeeld:
boerbeskuit: rusk, Boer biscuit (TW)
Indien 'n vertaler sou besluit om die tweede vertaalekwivalent in plaas van die eerste
een te gebruik in 'n teks wat op Engelse lesers (hetsy Brits, Amerikaans of Suid-
Afrikaans) gerig is wat dalk nie so vertroud met die Afrikanerkultuur is nie, sal 'n
kommunikasiegaping geen verrassing wees nie. Rusk is inderdaad 'n meer algemene
gebruiksvorm en selfs ook meer neutraal wat verskillende kulturele groepe aanbetref.
Dit is eintlik onmoontlik om 'n leenvorm op sy eie in 'n vertalende woordeboek te
plaas - veral as die twee (of meer) tale wat in daardie woordeboek ter sprake kom, tot
uiteenlopende kulturele groepe behoort, byvoorbeeld Afrikaans en Britse Engels. Dit
sou wys wees indien die leksikograaf, waar hy/sy besluit om van leenitems gebruik te
maak, sulke surrogaatekwivalente voorsien van bykomende en ondersteunende
inligting/vertaalkomplemente 17.
5.1.6.3 Neologismes
Neologismes (oftewel nuutskeppings) is 'n ander surrogaat-alternatief VIr die
oorbrugging van leksikale gapings en word veral as surrogaatekwivalente aangetref in
gevalle waar die brontaalitem 'n hoë gebruiksfrekwensie het (Trautmann, 1993: 139).
Sulke nuwe woorde het as gevolg van 'n hoë gebruiksfrekwensie reeds in die
betrokke doeltaal gestandaardiseer geraak (Mallo, 1996: 36). Voorbeelde hiervan sluit
in:
beefcake: vleispaleis, spierman, prikkelprins, spiertier ... (NW)
yuppie: yuppie, jappie, klimvoël (NW)
17 In 5.2 word meer aandag aan hierdie aspek gegee.
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Dit is belangrik om hier 'n onderskeid te tref tussen neologismes en sogenaamde eie
skeppings. Laasgenoemde verwys na daardie woorde wat die leksikograaf self geskep
het. Anders as in die geval van neologismes, is hierdie skeppings gewoonlik nie 'n
weergawe van die werklike taalgebruik nie en die woorde het dus eintlik 'n baie lae
gebruiksfrekwensie (Mallo, 1996: 36).
Alhoewel eie skeppings dikwels meer puristies as die ooreenstemmende neologisme
daarvoor is, is dit myns insiens nie noodwendig die beste keuse nie as gevolg van die
onbekendheid van die gebruik daarvan. Indien die leksikograaf dit nodig ag om wél
sulke skeppings in sy/haar woordeboek op te neem, moet hy/sy 'n aanduiding van
gebruiksfrekwensie aan die gebruikers gee. Byvoorbeeld in die geval van yuppie
(soos bo): die vertaalekwivalente yuppie en jappie, is myns insiens vandag baie
bekend in die volksmond, terwyl dieselfde geensins van die ekwivalent klimvoël (wat
waarskynlik 'n eie skepping is) gesê kan word nie. Maar steeds het die leksikograaf
dit goed gedink om laasgenoemde in die woordeboek op te neem as
verteenwoordigend van die gebruikstaal. Daar bestaan dus 'n moontlikheid dat 'n
oningeligte Engelssprekende vertaler eerder klimvoël bo 'n meer gebruiklike vorm
soos jappie of yuppie in sy/haar vertaling kan gebruik - iets wat definitief nie
kommunikasie sal bevorder nie.
5.1.6.4 Verklarings/verklarende ekwivalente
Dit is belangrik om 'n onderskeid te tref tussen 'n vertaalekwivalent en 'n verklarende
ekwivalent (of verklaring). Eersgenoemde is " ... 'n leksikale eenheid wat direk in 'n
sin in die doeltaal aangewend kan word ... " terwyl dit nie die geval is by verklarende
ekwivalente nie (Mallo, 1996: 41). Omdat verklarende ekwivalente/verklarings nie
gewoonlik die spesifieke betekenis van die brontaalitem insluit nie, is die daarstelling
van 'n vertaalkomplement by die verklarende ekwivalent van groot waarde en sal die
semantiese beperktheid van die brontaalitem daardeur aangedui word (Mallo, 1996:
43).
Kyk na die volgende voorbeelde:
(a) der Advent: '" elkeen van die vier Sondae voor Kersfees.
der Glfihwein: warmgemaakte wyn met kruie.






(b) pup: klein afjong hondjie... (TW)
oormore: the day after tomorrow (TW)
gorre: small hole in a dry river-bed (to collect subteranean water) (GW)
Bogenoemde voorbeelde gee 'n aanduiding van surrogaatekwivalente wat as
verklarings/verklarende ekwivalente in die doeltaal daargestel word. Die lengte sowel
as die hoeveelheid data wat in sulke verklarings verpak is, wissel afhangende van
onder andere die tipe leksikale gaping wat ter sprake is en ook die spesifieke
gebruikersbehoeftes. So byvoorbeeld kan 'n verklaring wat in 'n vertalende
woordeboek aangebied word in so 'n mate uitgebrei wees dat dit met die tipiese
verklarende definiens in 'n verklarende woordeboek ooreenstem (Trautmann, 1993:
141). Dit blyk veral die geval te wees by referensiële gapings (soos in (a) hierbo
verskyn) aangesien daar dan sprake is van kulturele onbekendheid. Aan die ander kant
kan dit weer veel bondiger wees, soos in die geval van linguistiese gapings (soos in
(b) hierbo verskyn) waar die referent in albei tale bekend is. Hetsy die verklaring
bondig of uitgebrei is, die belangrikste is dat die verklaring op die ou end die weg sal
baan tot effektiewe en suksesvolle betekenisoordrag wat tot uiteindelike
kommunikatiewe ekwivalensie (die hoofdoel van enige woordeboek) sal lei.
'n Laaste opmerking in verband met verklarings: dit is ook belangrik dat die
leksikograaf deurgaans 'n baie sterk mate van konsekwentheid ten opsigte hiervan sal
handhaaften einde enige onduidelikhede en dubbelsinnigheid uit te skakel.
It depends on the lexicographer's decision whether his explanations will be
minimal ... or whether they will verge on the encyclopedic ... but they
should have a united style within the whole dictionary.
Zgusta (1971: 325)
5.1. 7 Leksikale gapings: 'n kort samevatting
Uit die bogenoemde bespreking blyk dit duidelik dat, ten einde die regte keuse ten
opsigte van 'n effektiewe surrogaatekwivalent te kan maak, die leksikograaf eers oor
'n deeglike kennis van die aard van hierdie tipe gapings moet beskik. Dit is van die
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uiterste belang dat die leksikograaf moet onthou dat kommunikatiewe ekwivalensie te
alle tye die mikpunt van die betrokke woordboek moet wees. Waarleksikale gapings
in die doeltaal voorkom, het die leksikograaf die keuse om van leenvorme,
verklarings, neologismes en verklarende ekwivalente gebruik te maak. Alhoewel die
gebruik van laasgenoemde wel die gebruiker van 'n surrogaatekwivalent verskaf, is
dit alleen heel dikwels nie voldoende nie in dié sin dat die gebruiker steeds nie 'n
duidelike begrip van die volledige betekenis van óf die brontaalitem óf die
surrogaatekwivalent vorm nie (Mallo, 1996: 49). Om laasgenoemde te vermy, kan die
leksikograaf volop gebruik maak van gebruikers-/konteksleiding in die vorm van
onder andere vertaalkomplemente. Ander vorme van konteksleiding, byvoorbeeld die
daarstelling van illustrerende voorbeelde, en die nut daarvan word in die volgende
afdeling bespreek.
5.2 KONTEKS- EN KOTEKSLEIDING
5.2.1 Inleiding
Daar word oor die algemeen van die veronderstelling uitgegaan dat dit nie die "plig"
van 'n vertalende woordeboek is om verklarings van betekenisse weer te gee nie,
maar om slegs die nodige stel vertaalekwivalente aan die gebruiker te verstrek.
Gevolglik word die waarde van vertalende woordeboeke aansienlik ingeperk en
verskraal (Gouws, 1994: 68).
Dit is egter in hierdie verband van kardinale belang om te besef dat bogenoemde
nougesette siening dalk juis die grootste fout is wat gemaak word met betrekking tot
vertalende woordeboeke en dat dit dalk juis die rede is waarom die oorgrote
meerderheid van hierdie woordeboektipe nie altyd hulle werklike doel en funksie ten
volle bereik en vervul nie. Indien die teikengebruiker (spesifiek die vertaler) se
behoeftes 'n keer deurgaans in gedagte gehou word, sal leksikograwe besef dat die
daarstelling van 'n lys vertaalekwivalente (sonder nuttige bykomende inligting) nie
naastenby genoeg is om die deursneegebruiker te help nie - veral nie in die geval van
'n vreemde vakgebied nie. Hierdie persone verlang veel meer leiding op onder andere
semantiese gebied ten einde verseker te kan wees van sinvolle betekenisoordrag en
uiteindelike kommunikatiewe ekwivalensie (en dus 'n suksesvolle vertaling).
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Vertaalekwivalente alleen is me meer voldoende me en 'n vertalende woordeboek
moet 'n omvattende leksikografiese bewerking bevat - veralook in die geval van
surrogaatekwivalensie.
5.2.2 Mikrostrukturele plasing
In 5.1.1 kon ons SIen dat daar dikwels probleme met die mikrostruktuur van 'n
woordeboek ter sprake kom. 'n Moontlike oplossing hiervoor is die gebruik van 'n
doeltreffende geïntegreerde of nie-geïntegreerde mikrostruktuurl8. Eersgenoemde is
waarskynlik die beste keuse as gevolg van die onmiddellike adressering waar die
vertaalekwivalent In dieselfde integraat gevolg word deur die konteks- of
koteksleiding.
Kyk na die volgende voorbeeld uit TAW:
improvement verbetering (al Daar is geen verbete-
ring in die weer nie - dis nog steedsbiller koud. There is
no improvement in the weather - it is still bitterly
cold. (b) Hulle sal verbeleringe aan die pad moel
aanbring, want dis in 'n slegte toatand. They will have
to make improvements to the road, for it is in a bad
condition.
Dlm-prgve-ment noun (plural improvements)
in' 0 in Toe hy klop, hel iemand geroep: "Kom in!
binne!" When he knocked, someone called, "Come
in!"fJtuis" Isjou pa tuis?" - "Nee, meneer, hy is by die
werk." "Is your dad in?" - "No, sir, he is at work." D
in die mode Sy is baie modern en dra altyd kiert wat in
die mode is. She is very modem and always wears
clothes that are in.
Din adverb
in' 0 in (a) "Waar is Marlin?" - "Hy is in sy hamer,"
"Where is Martin?" - "He is in his room." (b) "Sit
die geld in jou beursie." "Put the money in your
purse." (c) Dit is twee-uur in die middag. It is two
o'clock in the afternoon. (d) Die kinders speel in die
water. The children are playing in the water. (e) Ons
woon in 'n groet stad. We live in a large city. (f] Dil
word baie warm in die somer. It gets very hot in sum.
mer. (g) Ek glo in God. I believe in God. fJ aan (a)
Thomas en sy meisie het hand aan hand mel die slraat af
geloop. Thomas and his girlfriend walked down the
street hand in hand.
skerm om my bed gesit sodat die dokter my kon
ondersoek.
o skerm selfSlandige naamwoord (meervoud skerms)
skerp IDsharp (a) She CUIherself unth a sharp kmfe.
Sy het haar met 'n skerp mes gesny. (b) A shorn has a
sharp point, 'n Doring het 'n skerp punt. (c) "Slow
down -Ihere is a sharp bend in Ihe road." "Ry sta~ilfr
- daar is 'n skerp draai in die pad." (d) The photo»
graph is so sharp that you can see the hair on the man's
arms. Die foro is so skerp dat jy die hare op die man se
arms kan sien. (e) An alarm-clock makes a lharp
sound when ilgoes off. 'n Wekker maak 'n skerp geluid
wanneer dit afgaan. (f] MuS/ard has a lharp taSle.
Mosterd het 'n skerp smaak. [g) Cau have sharp eyes
and can see well in Ihe dark. Katte het skerp oë en kan
goed in die donker sien. fJ pointed A thorn is a
pointed growlh on the Slem of some plants. 'n Doring
is 'n skerp groeisel aan die stingel van sommige
planre.
Hierdie tipe mikrostruktuur maak dit dus vir die gebruiker moontlik om dadelik die
toepassing van die vertaalekwivalente te sien. Dit is dan ook die tipe struktuur wat
ideaal sou wees vir 'n vertaler wat 'n teks van gespesialiseerde aard moet vertaal
terwyl hy/sy nie vertroud met die vakgebied is nie.
18 Let op dat die funksie van 'n betrokke woordeboek 'n bepalende rol in die keuse van die vorm van
daardie woordeboek se mikrostruktuur speel.
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5.2.3 Konteks- en koteksleiding: algemene opmerkings
Alhoewel vertaalekwivalente verpligte elemente III die semantiese
kommentaar is, is die hoofopdrag van die opsteller van 'n vertalende
woordeboek nie net die gee van vertaalekwivalente nie, maar wel die
daarstelling van doeltaalitems wat binne 'n spesifieke konteks in die
doeltaal gebruik kan word om die brontaalvorm mee te vertaal ...
Vertaalekwivalente moet op so 'n manier aangebied word dat die
woordeboekgebruiker op 'n enkoderende manier daarmee kan omgaan ...
Gouws (1994: 73)
Daar word gesê dat die daarstelling van vertaalekwivalente seker die belangrikste
komponent van die leksikografiese bewerking in vertalende woordeboeke is. Omdat
dit baie selde gebeur dat die semantiese bestek van die lemma en die
vertaalekwivalente daarvan oorvleuel, is dit die leksikograaf se plig om aanvullende
inskrywings te voorsien ten einde kommunikatiewe ekwivalensie tussen die bron- en
doeltaal te verseker; veral in daardie gevalle waar die lemma van polisemiese aard is
(Gouws, 1994: 61). In laasgenoemde geval sal bykomende konteksaanduidende
inligting die gebruiker help om die korrekte vertaalekwivalent te kies. Sulke
aanvullende informasie is veral van groot waarde en nut in daardie gevalle waar die
gebruikers van 'n vertalende woordeboek nie so vertroud is met die doeltaal nie
weens moontlike kulturele verskille tussen die sprekers van die bron- en doeltaal. Dan
is daar ook daardie gevalle waar die gebruiker dikwels gebruiksleiding vereis bloot
omrede hy/sy nie vertroud is met die korrekte gebruik van die doeltaalvorm nie as
gevolg van 'n gebrek aan kennis op 'n spesifieke (vak)gebied. Laasgenoemde is
waarskynlik een van die grootste probleme wat 'n vertaler van
gespesialiseerde/vakkundige tekste in die oë staar.
Leksikograwe moet begin besef dat die geringste vorm van bykomende
gebruiksleiding - hetsy dit 'n enkele woord, 'n beskrywende frase of 'n illustrasie is-
vir die gebruiker van daardie woordeboek die wêreld se verskil sal maak.
Once again the need but also the reference skills of the target users of each
dictionary should play an important, an all-decisive role, in determining the
extent of the use of illustrative examples. Lexicographers should also be
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aware of different types of illustrative examples which can be used to
indicate the relevant cotext for a given translation equivalent ...
Gouws (2002a: 203)
Voorbeeldmateriaal (insluitende definisies, grammatikale inligting, illustrasies,
kontekstuele gegewens, ensovoorts) kan eintlik as 'n "... onontbeerlike hulpmiddel
vir leksikograwe van alle tipes woordeboeke beskou word ... " (Mallo, 1996: 52).
Dit is nie net die kontekstuele aspek wat 'n belangrike en bepalende faktor in die
uiteindelike samestelling ten opsigte van data-aanbod van 'n tweetalige woordeboek
is nie, maar ook die semantiese bestek van die betrokke lemmata:
One seldom finds a complete agreement in the semantic scope of lemma
and translation equivalent. Consequently the lexicographer has to include
additional entries to achieve a relation of communicative equivalence
between source and target language.
Gouws (1994: 61)
Die funksie van vertalende woordeboeke behels me net die verskaffing van
vertaalekwivalente nie, maar dit moet ook te alle tye kommunikatiewe ekwivalensie
bevorder.
Although example sentences can be used to give an implicit illustration of a
wide-range of combinations and other usage matters the lexicographer
needs to give some explicit guidance by elevating certain word
combinations to treatment units accommodated within the comment on
semantics. Examples should also be selected in such a way that they convey
data relevant to the needs of the specific user group.
Gouws (2004: 13)
Vir die vertaler, wat teksproduksie as funksie van 'n woordeboek verlang, is
kollokasies byvoorbeeld baie belangrik. Dit gaan hier dan veralook om die regte
adjektief, voorsetsel, werkwoord, ensovoorts waarmee byvoorbeeld 'n naamwoord
verbind. Neem die volgende as voorbeeld: die Nederlandse ekwivalent vir die
Afrikaanse woord "tafel" is presies dieselfde wat vorm en betekenis aanbetref. Die
verskil tree in by die spesifieke werkwoord waarmee hierdie selfstandige naamwoord
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telkens in die twee verskillende tale gebruik word: in Afrikaans: afdek; in Nederlands:
afruimen. Volgens Martin & Gouws (2004) lê die verskille tussen twee naby-
verwante tale (soos in hierdie geval Afrikaans en Nederlands) nie net op woordvlak
en denotasie nie, maar ook op kotekstuele (kombinasies) en kontekstuele (pragmatiek,
konnotasie) vlakke. In die geval van tafel afdek/afruimen vind ons 'n verskilop
kotekstuele vlak (Gouws, 2004: 13). Dieselfde geld in die geval van die woord
posseël: in Afrikaans kan hierdie woord onder andere met die werkwoord plak
gekombineer word. Die Nederlandse woord (postzegel) verbind met die werkwoord
doen.
Dit is belangrik in bogenoemde verband dat die leksikograaf hom/haar afvra: wat
moet ek in die konteks-/koteksafdeling vir my gebruiker daarstel wat kontrastief
relevant sal wees asook watter tipe data moet ek daarstelom uiteindelik die gebruiker
met sy/haar spesifieke taalaktiwiteit te kan help?
5.2.4 Adressering
Binne enige woordeboek vind daar 'n bymekaarbring van 'n lemma en die inligting
wat daarop gerig is, plaas. Dit staan bekend as 'n adresseringsprosedure. Elke
inskrywing wat in 'n woordeboek gemaak word, is aan 'n bepaalde vorm, 'n adres,
gerig en die term adressering verwys dan na dié gerigtheid van 'n bepaalde
mikrostrukturele inskrywing. Alhoewel die meeste inskrywings 'n lemmatiese
adressering het (en dus op die lemma gerig is), gebeur dit tog dat daar soms ook
inskrywings voorkom wat nie noodwendig die lemma nie maar wel ander
mikrostrukturele inskrywings as adres het. In so 'n geval word daar verwys na 'n nie-
lemmatiese adressering. Al die verskillende tipes adressering wat in die woordeboek
aangetrefword, staan bekend as die adresseringstruktuur (Gouws, 1994: 64).
'n Onderskeid kan tussen verbale en nie-verbale adresseringsverhoudings getrefword.
Die verhouding tussen definiendum en definiens, die verskaffing van grammatiese
inligting wat op die lemma gerig is asook die gebruik van voorbeeldsinne (met ander
woorde konteks- en koteksleiding) word beskou as verbale adressering. Die aangawe
van illustrasieprente word weer beskou as 'n vorm van nie-verbale adressering en die
verhouding tussen die illustrasieprent en die betrokke lemma is 'n voorbeeld van
ostensiewe adressering (Gouws, 1994: 64).
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In die bespreking wat volg, val die klem op die verskynsel van adressering, die
gebruik van konteks- en koteksleiding asook die invloed daarvan op
adresseringsekwivalensie. Daar word ook gekyk na die kwessie van ostensiewe
adressering en hoe laasgenoemde tot voordeel van die gebruiker van die vertalende
woordeboek kan strek.
5.2.5 Adresseringsekwivalensie
Wanneer daar van koteksleiding gepraat word, word daar verwys na daardie
sintaktiese inskrywings wat saam met 'n vertaalekwivalent aangebied word. Anders
gestel: dit is daardie inskrywings (gewoonlik in die vorm van 'n voorbeeldsin) wat
aan die gebruiker 'n idee sal gee van hoe die spesifieke doeltaalitem in sinsverband
optree; die sintaktiese omgewing waarin daardie spesifieke item gebruik word.
vooraand: early evening; eve, threshold; aan (op) die ~ van sy HUWELIK, on the eve
of his wedding; in die ~ VERTREK, leave in the early evening. (GW)
Bogenoemde voorbeeld illustreer hoe hierdie tipe bykomende data die gebruiker sal
lei tot kommunikatiewe ekwivalensie.
Konteksleiding verwys weer na daardie inskrywings (gewoonlik 'n enkele woord of
kort begrip na die vertaalekwivalent tussen hakies geplaas) wat meer pragmatiese
inligting aan die gebruiker verskaf. Met ander woorde dit gee 'n beter aanduiding van
hoe 'n spesifieke doeltaalitemlwoord in 'n spesifieke omgewing/konteks optree; die
pragmatiese omgewing waarin daardie spesifieke item gebruik word. Voorbeelde
hiervan sluit in:
gang: -bank, passage seat, gangway seat ... -etjie, (s) small passage; jogrot (horse);
gully (cr.); ... (GW)
In hierdie geval kan (horse) en (cr.) as konteksinskrywings beskou word aangesien




Beide vorme van koteks- en konteksleiding kan direk gekoppel word aan die
verskynsel van adresseringsekwivalensie. Laasgenoemde verwys na die een-tot-een-
verhouding wat tussen konteks- en koteksinskrywings aan die een kant en lede van
die vertaalekwivalentparadigma aan die ander kant bestaan. Alhoewel
adresseringsekwivalensie nie 'n voorvereiste vir 'n suksesvolle leksikografiese
hantering van 'n lemma is nie, kan dit die gebruiker help om die korrekte keuse ten
opsigte van 'n vertaalekwivalent te maak - veral in die geval van artikels waar
polidivergensie ter sprake is (Gouws, 2002a: 203). Net soos wat die korrekte gebruik
van adressering (konteks- en koteksleiding hierby ingesluit) tot voordeel van die
gebruiker kan strek, kan die verkeerde (of selfs inkonsekwente) en oormatige gebruik
daarvan die teenoorgestelde uitwerking tot gevolg hê .
... addressing equivalence is not seen as the norm or even the desired
situation in every comment on semantics. The consistent application ... in
all articles will lead to an inflation of cotext and context entries and will
decrease the functionality of this data type. However, these entries play a
very important role and the lexicographer should therefore know when and
where to use them.
Gouws (2002a: 205)
Dit is me net die algehele weglating van sulke inskrywings me, maar ook die
inkonsekwente toepassing daarvan wat uiteindelik ekwivalentdiskriminasie verhoed.
To ensure proper equivalence discrimination the lexicographers of a
bilingual dictionary need to utilise a well-devised system according to
which these complementing entries are allocated to the translation
equivalents.
Gouws (2002a: 203)
Die verkeerde toepassing van aanvullende inskrywings, hetsy op 'n kotekstuele of
kontekstuele vlak, kan lei tot sogenaamde adresseringsfoute. Soms gebeur dit
byvoorbeeld dat elk van die vertaalekwivalente nie funksioneer as 'n adres vir 'n
koteks- of konteksinskrywing nie. In so 'n geval is daar sprake van sogenaamde
onderadressering: sommige vertaalekwivalente word glad nie voorsien van enige
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ondersteunende inskrywings ten einde hulle kotekstuele of kontekstuele
gebruik/voorkoms aan te dui nie (Gouws, 2002a: 203):
abate: verminder, verlig, verwyder, inkort - debts skulde verminder; - a legacy 'n
legaat verminder; - a nuisance 'n hinder verwyderl beëindig; - a price 'n prys verlaag
lafslag Ikorting gee ... (DR)
Die twee vertaalekwivalente, naamlik verlig en inkort, word nie aan die hand van 'n
koteksinskrywing verder bewerk nie, terwyl die ekwivalent verminder in meer as een
so 'n inskrywing gebruik word. Daar is geen logiese verduideliking vir hierdie
inkonsekwentheid nie en gevolglik beskou ek dit as leksikografiese nalatigheid wat
moontlike vertaalprobleme vir die leek (die deursneevertaler) inhou en dus effektiewe
kommunikasie sal belemmer.
Ooradressering is nog 'n adresseringsfout waaraan die leksikograaf skuldig kan wees.
Weereens kan die verwerking van die lemma abate (uit DR) as voorbeeld geneem
word:
abate: verminder, verlig, verwyder, inkort - debts skulde verminder; - a legacy 'n
legaat verminder; - a nuisance 'n hinder verwyder! beëindig; - a price 'n prys verlaag
lafslag Ikorting gee ...
In bogenoemde geval vind ons dat sommige koteksinskrywings, naamlik 'n hinder ...
/beëindig, 'n prys verlaag /afslag /korting gee, in die semantiese kommentaar
aangebied word terwyl nie een daarvan 'n lid van die vertaalekwivalentparadigma as
adres het nie (Gouws, 2002a: 204). Anders gestel: die gebruiker sal afkom op 'n
koteksinskrywing ('n voorbeeldsin) wat nie ter verduideliking van enige van die
gegewe vertaalekwivalente in die paradigma funksioneer nie. Hierdie adresseringsfout
hou definitiewe inplikasies vir die gebruikers in. Soos wat Gouws (2002a: 204) dit
tereg stel:
A treatment like this confronts the user with definite problems and
especially where the users of a dictionary have a limited knowledge of the




Bogenoemde stelling geld natuurlik veralook VIr vertalers wanneer hulle met
vakkundige tekste (en soortgelyke woordeboeke) gekonfronteer word. Omdat
vertalers 'n vertalende woordeboek sal nader ter wille van teksproduksie (die
woordeboek het dus 'n enkoderende funksie) en die doeltaalook in die meeste gevalle
nie hulle moedertaal is nie, is dit van kardinale belang dat sulke woordeboeke in alle
opsigte eksplisiete riglyne daarstel. Ook in die ekwivalentverhoudings van leksikale
divergensie of kongruensie is adresseringsekwivalensie van die uiterste belang
(Gouws, 2002a: 205).
Lexicographers have to take cogmsance of the notions of addressing
equivalence, zero addressing, under addressing and over addressing. When
planning their dictionaries and when determining the function(s) of the
dictionaries they should aim to devise a system which ensures a proper
inclusion of items to complement the translation equivalents. The consistent
application of this system should assist the users to make the correct choice
of equivalents.
Gouws (2002a: 206)
Wanneer die lekskikograaf nalaat om hoegenaamd emge van die gegewe
vertaalekwivalente van 'n voorbeeld- of glosinskrywing te voorsien ten einde daardie
vertaalekwivalent te koteks- of kontekstualiseer, kom zero-adressering voor (Gouws,
2002a: 203).
abstract (v): onttrek, ontvreem, wegneem; abstraheer, uittreksel maak van, saamvat,
opsom, verkort weergee, ekserpeer; ... (DR)
Die lemina abstract word van nege vertaalekwivalente voorsien, maar die
leksikograaf het nie een enkele koteks- of selfs konteksinskrywing vir een van die
ekwivalente verskaf nie. Daar is dus absoluut geen vorm van gebruiksleiding wat 'n
oningeligte gebruiker se taak 'n bietjie sal vergemaklik nie.
Dit behoort vanself te spreek dat hierdie vorm van adressering selfs meer
problematies vir die gebruiker is as onderadressering (waar daar ten minste hier en
daar gebruiksleiding gegee word). Die gebruiker moet nou basies intuïtief te werk
gaan as dit kom by die kies van 'n korrekte of die mees gepaste vertaalekwivalent. In
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so 'n geval is gebruikers, myns insiens, geneig om hulle keuses op grond van die
volgorde (met ander woorde die gebruiksfrekwensie) van die doeltaalitems te maak-
iets wat nie in alle gevalle sal werk nie; veral nie in die geval van polidivergensie nie.
5.2.6 Ostensiewe adressering as vorm van bykomende data-aanbod
Ostensiewe adressering verhoog die funksionaliteit van 'n vertalende
woordeboek. lndien die illustreerder daarin slaag om met sy prentjies op
tipiese kenmerke te fokus, help die eksplisietheid van die ikoniese medium
onder meer met betekenisdifferensiasie en met 'n bewerking van lemmas
wat moeilik vertaalbaar is en daardeur bevorder dit die kommunikatiewe
ekwivalensie.
Gouws (1994: 82)
Die nuttige en waardevolle gebruik van hierdie tipe mikrostruktuurelement In
vertalende woordeboeke word dikwels misgekyk en leksikograwe besef nie dat die
funksionele aanwending hiervan, veral in gevalle waar leksikale gapings ter sprake is,
semantiese vervollediging kan vergemaklik en bewerkstellig nie. Soos reeds in 'n
vorige hoofstuk genoem, " ... speel die gebruikersperspektief 'n dominante rol in die
besluitneming oor die aard en aanbieding van inligting in woordeboeke ... " (Gouws,
1994: 63). Met ander woorde, die potensiële gebruiker van 'n spesifieke woordeboek
is " ... van bepalende belang ... vir die tipe inligting wat in die woordeboek opgeneem
word asook die manier waarop dit aangebied word ... " (Gouws, 1994: 63).
Soms word 'n woordeboek spesifiek geng op 'n byna meer gesofistikeerde
woordeboekgebruiker'"; iemand wat nie deur 'n hoë digtheid van data en implisiete
data-aanbod tot suksesvolle inligtingsonttrekking verhinder sal word nie omrede
sy/haar naslaanvaardighede (in enige woordeboek) goed ontwikkel is. Hierteenoor
word sommige woordeboeke weer saamgestel met die oog op die gebruiker met 'n
laer graad van woordeboekontsluitingsvaardighede. ln so 'n geval sal die data-aanbod
baie meer eksplisiet (en die digtheid van die data baie laer) moet wees. Dit is juis hier
19 Dit is baie belangrik om te onthou dat, alhoewel vertalers oor die algemeen kwalifiseer as
gesofistikeerde woordeboekgebruikers, dit nie beteken dat hulle vanselfsprekend ten opsigte van alle
woordeboeke so geklassifiseer behoort te word nie. Daar kan 'n duidelike onderskeid getrefword
tussen 'n vertaler se kennis (van die betrokke vakgebied) en sy/haar kennis ten opsigte van
woordeboekgebruik. In die geval van vertalende vakwoordeboeke sal 'n vertaler byvoorbeeld nie so
goed regkom as in die geval van 'n algemene vertalende woordeboek nie. In so 'n geval word hy/sy
selfs eerder beskou as 'n gebruiker met 'n laer graad van woordeboekontsluitingsvaardighede.
Vakwoordeboeke kan dus gerus op grond hiervan aangepas word.
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waar die aanbieding van illustrasieprente (as leksikografiese bewerking) deur middel
van die metode van ostensiewe adressering handig te pas kom/".
". the use of pictures, illustrations and charts, [is] a method all too rarely
used in bilingual dictionaries. Whereas pictures are helpful in identifying
objects, illustrations and charts are useful in supplying supplementary
information on concepts and other cultural institutions ...
Sarcevic (1989: 218-219)
5.2.7 Illustrasieprente in vertalende woordeboeke
Illustrasieprente word soms as ensiklopediese inskrywings beskou en omdat die
opname van sulke inskrywings binne vertalende woordeboeke 'n sensitiewe saak is
(Gouws, 1994: 68-69), word daar soms getwyfel aan die gebruik van illustrasieprente
in hierdie woordeboeke. Maar, volgens Gouws (1994: 69) mag 'n deel van die
inskrywings binne hierdie woordeboeke wel ensiklopedies van aard wees mits dit kan
help om "". die semanties-pragmatiese gehalte van die artikel te verhoog" .". Indien
die illustrasieprente a) inligting oordra wat nie nodig is vir geslaagde
betekenisoordrag nie of selfs b) dupliserend optree in dié sin dat die inligting reeds in
die verbale definisie aangebied is (Gouws, 1994: 69), tree dit as't ware nie
funksionerend op nie en is dit dus eintlik heel onnodig".
Ondanks hulle ensiklopediese optrede, moet die ander belangrike funksies wat
illustrasieprente in vertalende woordeboeke kan verrig, beklemtoon word. Gouws
(1994: 70 - 71) is van mening dat die gebruik van ostensiewe inskrywings as deel van
die semantiese kommentaar in 'n artikel byvoorbeeld kan help om onder andere:
• betekenis baie vinnigeer) as 'n vertaalekwivalent oor te dra
• deur middel van meer onderskeibare kenmerke as hulle verbale opponente
gebruikers te help om 'n makliker keuse tussen vertaalekwivalente te maak;
20 Belangrik hier is dat vakwoordeboeke ook vir die deskundiges illustrasies het.
21 Let wel dat leksikograwe die vryheid het om van ostensiewe adressering in 'n verklarende
woordeboek gebruik te maak, maar dan moet die omvang en inhoud van die verbale definiens aangepas
word. Dit is leksikografies onaanvaarbaar dat daar naas die gebruik van 'n illustrasieprent steeds 'n
volle verbale definiens verskaf word. Dit is bloot 'n duplisering van inligting. Indien die omvang van
'n verbale definiens te groot is, neem die funksionele waarde van die ostensiewe inskrywing af en ly
die gehalte van die betrokke woordeboek uiteindelik daaronder (Gouws, 1994: 71). Dieselfde geld vir
surrogaatekwivalente en -inskrywings. In 'n vertalende woordeboek moet die vertaalekwivalente
aangedui word en is ekwivalentdiskrirninaie nodig - 'n eenvoudige illustrasie kan dikwels daarmee
help om tussen die ekwivalente te onderskei. Bv. rooster: grill teenoor rooster: time table.
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met ander woorde betekenisdifferensiasie te bevorder (veral in die geval van
divergensie)
• in die plek van 'n onekonomiese verbale definiens dieselfde funksie as
laasgenoemde te verrig
• in die geval van surrogaat- en selfs nulekwivalensie onmiddellik 'n duideliker
(visuele) prentjie aan die gebruiker te gee (veral waar referensiële gapings ter
sprake kom)
. .. lexicographers ... should be encouraged to "stretch" language by
supplying as much information on the cultural institution as possible. Their
biggest mistake is to blindly assume that translators need only a translation
equivalent. Entries of culture-bound terms are useful to translators only if
they help them overcome both linguistic and cultural distance ... (kursief
deurrny, IB)
Saréevié (1989: 219-220)
Die verwerking van die lemma riempiestoel (TW) wat in die hoofstuk oor
ekwivalentverhoudings behandel is, kan weereens hier as voorbeeld gebruik word22:
riempiestoel: riempie-seat chair
In bogenoemde voorbeeld word 'n referensiële gaping tussen die bron- en doeltaal
aangetref as gevolg van kulturele verskille tussen die sprekers van die behandelde
tale. Die woord riempie is nie 'n erkende Engelse woord nie - veral nie in Brittanje
nie! Die leksikograafhet verkies om hierdie gaping op die volgende wyse te hanteer:
Gaping in doeltaal (riempie) - verskaf leenvertaling as surrogaatekwivalent
(riempie) - steeds onduidelik (riempie-seat) - verskaf geen verdere semantiese
kommentaar ter wille van gebruiksleiding nie.
Die probleem: die vertaler sit nog steeds in 'n dilemma, naamlik geen gepaste
vertaalekwivalent wat in sylhaar doelgroep se verwysingsraamwerk sal pas nie. Indien
22 Onthou dat die gebruiker in hierdie geval 'n relatief oningeligte Engelssprekende vertaler is wat 'n




daar van die begin af van 'n illustrasieprent gebruik gemaak IS, sou hierdie
probleemsituasie nie ter sprake gekom het nie.
riempiestoel: riempie-seat chair (TW)
En dalk ook: a chair, usually with wooden
frame and seat made of weaved thin strips of
leather. Typical of South African culture
(voorbeeld deur my, ill).
'n Eenvoudige illustrasie soos die een hierbo sou aan die vertaler 'n ander opsie as
moontlike oplossing vir die dilemma bied, naamlik om 'n omskrywing (gegrond op
wat hy/sy uit die skets/prent aflei) van die onbekende begrip in die doelteks te gee.
Gouws (1994: 75) maak 'n belangrike opmerking in verband met die gebruik van
ostensiewe adressering wanneer hy sê dat " ... illustrasieprente ... nie leemtes in die
surrogaatekwivalent se inligtingslading [vul] nie maar 'n volledige
betekenisoordrag naas die minder bevredigende verbale ekwivalent [bied] ... ".
5.2.8 Ten slotte
Soos dit op hierdie stadium duidelik behoort te blyk, maak leksikograwe oor die
algemeen heeltemal te veel staat op die intuïsie van die betrokke
woordeboekgebruiker (wat in hierdie geval spesifiek die vertaler is). Dit blyk uit die
neiging om dikwels niks meer as 'n lys van vertaalekwivalente (sonder emge
bykomende inligting) weer te gee nie. Soos wat Zgusta (1987: 6) dit stel:
... the unfortunately not infrequent malpractice of the lexicographer's using
several approximative "equivalents" in the absence of an exact one, hoping
that the user will get the gist of the meaning ...
Wat leksikograwe dikwels nie in hierdie verband besefnie, is dat indien hy/sy van die
begin tot die einde die spesifieke gebruikersgroep (en hierby moet die vertaler eintlik
outomaties ingesluit word) se behoeftes, naslaanvaardighede asook vakkundige
kennis (veral wanneer dit gaan om die begrip en korrekte vertaling van
gespesialiseerde tekste) in gedagte hou, behoort daar eintlik glad nie probleme met die
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toeganklikheid en optimale benutting van die woordeboek te wees nie. Die grootste
fout wat die meeste leksikograwe steeds maak, is om reeds vooraf sekere aannames
oor hulle gebruikers te maak.
No lexicographer may assume that the users of the dictionary will
intuitively know which translation equivalent to choose for a given
situation. Consequently the lexicographer is compelled to utilise additional
strategies to ensure an optimal retrieval of information ...
Gouws (2002a: 199)
Die feit bly staan dat daar verskeie strategieë is wat so dikwels deur leksikograwe
misgekyk word wat uiteindelik kon lei tot optimale inligtingsonttrekking uit die
betrokke woordeboek. Konteks- en koteksleiding as verbale en ostensiewe adressering
as nie-verbale inskrywings in die semantiese kommentaar kan as sulke
gebruiksleidingstrategieë beskou word. Dit blyk ongelukkig telkemale die geval te
wees dat waar bykomende semantiese en stilistiese informasie ontbreek, 'n foutiewe
vertaling dikwels aan die orde van die dag is.
Konteks- en koteksleiding kan 'n baie belangrike bydrae lewer tot optimale
inligtingsonttrekking uit vertalende woordeboeke. Sulke inskrywings kan byvoorbeeld
hulp aan die gebruiker verleen in gevalle waar divergensie en surrogaatekwivalensie
voorkom en sodoende dan ook die woordeboek se waarde as kommunikatiewe
instrument verhoog. Die opdrag van die leksikograafvan 'n vertalende woordeboek is
immers nie net om semantiese ekwivalensie tussen bron- en doeltaal te bewerkstellig
nie, maar ook om sover moontlik kommunikatiewe ekwivalensie te verseker en te
bevorder. Laasgenoemde kan egter slegs bereik word indien 'n ondubbelsinnige
diskriminasie van vertaalekwivalente moontlik is (Gouws, 2002a: 206). Die
leksikograaf moet te alle tye daarna streef om, deur alles wat hy/sy in die woordeboek
insluit en aanbring, die vertaalekwivalente te komplementeer deur middel van die
toepassing van konsekwente gebruiksleiding (soos dit uit die bogenoemde aanhaling
blyk). Indien laasgenoemde die mikpunt is wat gestel word en nagestreef word, kan so
'n woordeboek nie anders as om 'n bate vir enige gebruiker te wees nie.
Ostensiewe adressering is daar om ook in vertalende woordeboeke gebruik te word.
Die korrekte gebruik daarvan kan die digtheid van die data van 'n woordeboek
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verlaag en sodoende die kwaliteit en waarde daarvan verhoog. Daar is egter 'n fyn lyn
tussen die funksionele en die oormatige/oortollige gebruik daarvan. Dit is die
leksikograaf se plig om na die behoeftes van die potensiële teikengebruikers van die
betrokke woordeboek te kyk en daarvolgens te besluit watter tipe, asook hoeveelheid,
data hy/sy op watter manier in sy woordeboek gaan aanbied ten einde effektiewe
kommunikatiewe ekwivalensie te verseker. Soos wat Sarëevië (1989: 219-220) tereg
sê:
... bilingual lexicographers should strive to reproduce culture-bound terms
of the SL society with translation equivalents which are informative ... they
should be encouraged to "stretch" language by supplying as much
information on the cultural institution as possible. Their biggest mistake is
to blindly assume that translators need only a translation equivalent. Entries
of culture-bound terms are useful to translators only if they help them
overcome both linguistic and cultural distance.
(Kursief deur my, IB)
5.3 ETIKETTE AS PRAGMATIESE MERKERS
5.3.1 Inleiding
Soos reeds genoem, is dit belangrik dat die leksikograaf van 'n vertalende
woordeboek= sylhaar gebruikers se taalvaardighede en vertroudheid met die doeltaal
(veral in die geval van vertalers) in gedagte moet hou. Alle Afrikaanssprekende
vertalers is nie altyd seker wat die korrekte kontekstuele gebruik van 'n spesifieke
Engelse woord, begrip of uitdrukking is nie. Dieselfde geld vir die deursnee
Engelssprekende vertaler. Daarom is dit van kardinale belang dat die leksikograaf
gebruik maak van effektiewe en deursigtige gebruiksleiding. Buiten reeds bespreekte
metodes soos konteksinskrywings en voorbeeldsinne (koteksleiding), sal dit tot die
leksikograaf se eie voordeel strek indien hy/sy besluit om ook van etikette in sylhaar
woordeboek gebruik te maak.
23 Vir hierdie tesis se doeleindes, word daar oor die algemeen meer op vertalende woordeboeke
gefokus. Dieselfde geld egter ook vir die behoeftes van gebruikers van alle ander tipes woordeboeke.
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5.3.2 Algemene opmerkings ten opsigte van die gebruik van etikette
Etikette is mikrostruktuurelemente wat as leksikografiese deiktiese merkers binne 'n
woordeboek optree. Hierdie merkers moet taalkundige sowel as pragmatiese leiding
aan die gebruiker gee. Volgens Gouws (1988: 4):
Die term "etiket" verwys na daardie inskrywing(s) in 'n woordeboekartikel
wat as merkers optree om die lemma of 'n ander inskrywing in die artikel se
beperkinge ten opsigte van byvoorbeeld stylaard, gebruiksfeer en
geografiese voorkoms aan te dui.
Die belangrikste funksie van 'n etiket is dus om " ... 'n aanduiding [te] gee van enige
beperkinge op die gebruik van 'n bepaalde lemma, hetsy geografies, sosiaal of
temporeel ... en is dus gerig op die versekering van kommunikatiewe sukses in die
gebruik van die bepaalde leksikale item ... " (Gouws, 1989: 200). Lombard (1993:
140) stel dit nog eenvoudiger deur te sê dat 'n etiket help om die gebruik van 'n
sekere woord binne 'n sekere gebied van die taalgebruik te plaas en ook om 'n
duidelike verband tussen 'n woord en sy gebruik te lê. Deur laasgenoemde te doen,
vermy die leksikograaf die moontlikheid dat gebruikers wat oningelig is ten opsigte
van die korrekte gebruik van 'n spesifieke doeltaalvorm (as gevolg van kulturele
verskille/hulle blote onkundigheid ten opsigte van die doelkultuur of, in die geval van
vakwoordeboeke, bloot net nie vertroud is met spesifieke vakgebied se terminologie
nie) die verkeerde vertaalekwivalent vir 'n spesifieke situasie sal kies.
Een van die voordele van etikette kom voor waar die definiendum nie
volgens die tipiese patroon van genus en differentia verklaar word nie en
waar die klas of kategorie waartoe die lemma behoort, dus nie eksplisiet
genoem kan word nie. In so 'n geval vervul die etiket dieselfde rol as wat
die genus normaalweg vervul, naamlik om die gebruiker dadelik ten opsigte
van die betrokke lemma te plaas.
Lombard (1993: 145)
Alhoewel hierdie mikrostrukurele merkers duidelik van groot nut en waarde vir enige
leksikograaf van enige woordeboek is/kan wees, is dit ongelukkig so dat die
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verkeerde hantering daarvan tot groot skade kan lei. Ten einde hierdie "verkeerde
hantering" vry te spring, moet die volgende punte te alle tye in gedagte gehou word:
• Die aanbieding van etikette moet op 'n uniforme en konsekwente wyse
geskied.
• Alle etikette wat in die woordeboek voorkom, moet reeds in die toeligtingsteks
volledig omskryf en verduidelik word'" sodat daar geen onsekerheid by
gebruikers bestaan wat hulle waarde en gebruik betref nie.
• Etikette wat aangewend word, moet maklik verstaanbaar'" (deursigtig) wees
en dit word glad nie aanbeveel dat vreemde of onbekende woorde vir hierdie
doeleinde gebruik word nie.
• Indien daar 'n moontlikheid bestaan dat die gebruiker nie 'n spesifieke etiket
in die vorm van 'n afkorting dadelik sal verstaan nie, probeer om dit eerder
volledig uit te skryf.
Lombard (1993: 150)
Om aan te sluit by die eerste van bogenoemde punte, naamlik die aanbiedingswyse
van etikette: in die meerderheid algemene vertalende woordeboeke word die
standaardtaal as uitgangspunt gebruik. Wanneer 'n leksikograaf etikette in sy/haar
woordeboek gebruik, beteken dit dat daardie woordeboek verbind word tot 'n stelsel
waarin die aan- sowel as die afwesigheid van etikette implikasies inhou. Sodra 'n
etiket ontbreek in 'n woordeboek wat wel van 'n etiketteringstelsel gebruik maak, sal
die gebruiker aanneem dat daardie vorm as die standaardvorm in die betrokke taal
beskou word (Gouws, 1989: 200 en 201). Omdat etikette so gekies word dat dit die
een of ander afwyking van die standaardtaal merk (dit wil sê 'n bepaalde beperking op
die betrokke lemma se gebruik), is dit juis belangrik dat dit konsekwent toegepas
moet word (Gouws, 1988: 9).
5.3.3 Die verskillende etikettipes
Lombard (1993: 141) is van mening dat daar 'n hele aantal woordeskatelemente is
wat geëtiketteer kan word, byvoorbeeld terme uit verskillende vakgebiede, woorde
24 Volgens Gouws (1988: 10) is dit in hierdie verband belangrik dat 'n woordeboek wat van die
etiketteringstelsel gebruik maak 'n aparte afdeling in die toeligtingsteks moet bevat" ... waarin die
etikettipologie asook die individuele etiketgebruik verduidelik word ... ".
25 Die belangrikheid hiervan kan toegeskryf word aan die feit dat etikette verantwoordelik is vir die




wat uit spesifieke taalkringe kom, woorde wat beperk is tot sekere geografiese
gebiede en so ook woorde wat aan vreemde tale ontleen is. Omdat taal (veral
Afrikaans en veral in 'n wêreld waar tegnologie nog elke dag verander en nuwighede
oplewer) nooit ophou om te ontwikkel en uit te brei nie en daar voortdurend tot die
woordeskat toegevoeg word, is dit ook belangrik om verouderde/argaïese vorme én
neologismes te etiketteer. Dit is in hierdie opsig ook belangrik om te onthou dat dit
nie net woordeskatelemente is wat geëtiketteer word nie maar ook ander
mikrostrukturele inskrywings, byvoorbeeld 'n bepaalde betekenisonderskeiding of 'n
uitspraakvariant.
Op grond van die bogenoemde word daar hoofsaaklik tussen stilistiese, geografiese en
temporele etikette onderskei. 'n Vierde kategorie kan hierby ingesluit word, naamlik
vaktaaletikette. Die implikasies van die afwesigheid van elk van hierdie etikette
(asook die waarde van hulle teenwoordigheid) word vervolgens aan die hand van
bestaande voorbeeldmateriaal bespreek. 26
5.3.3.1 Stilistiese etikette
Volgens Gouws (1988: 32) is die vernaamste en primêre funksie van stilistiese
etikette om bepaalde sosiolinguistiese waardes van lemmas te illustreer en die gebruik
van sulke lemmas in gespreksituasies te toon. Lombard (1993: 145) sê:
" ... Pragmatiese inligting wat deur etikette aangebied kan word, is onder meer waar
die gepastheid of nie van 'n woord vir 'n sekere gespreksituasie aangedui word ... "
Voorbeelde van sulke tipes etikette sluit onder andere in verhewe, informeel,
ongewoon, vulgêr, obseen (Gouws, 1988: 32) asook geselstaal, neerhalend, vloektaal,
taboe, skeltaal en plat (Lombard, 1993: 147-148).
Deur bogenoemde etikette korrek en bevredigend in sy/haar woordeboek toe te pas,
vergemaklik die leksikograaf die gebruiker se taak ten opsigte van die korrekte
vertaalekwivalent VIr 'n spesifieke konteks en verseker hy/sy daardeur
kommunikatiewe ekwivalensie.
26 Dit is belangrik om te onthou dat die soort woordeboek sowel as die tipe gebruikers (en
vanselfsprekend hulle behoeftes ten opsigte van die woordeboek) grotendeels sal bepaal watter en
hoeveel etikette aangebied gaan word.
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Die teenwoordigheid van stilistiese etikette is selfs van nog groter waarde in die geval
van vertalende woordeboeke omrede die lemma en sy vertaalekwivalente nie
noodwendig tot dieselfde stilistiese kategorie behoort nie. Wat in die een taal as
standaard- of aanvaarbare taalgebruik beskou word, word nie noodwendig in 'n ander
taalook so geag nie. Indien die leksikograaf nie laasgenoemde te alle tye in gedagte
hou nie en vervolgens ook nie hiervoor voorsiening maak nie, kan dit problematies vir
die gebruiker van daardie woordeboek wees.
So byvoorbeeld het TW heelwat tekortkominge ten opsigte van stilistiese etikettering
waarvoor 'n vertaler op sy/haar hoede moet wees. Kyk na die volgende
vertaalekwivalentparadigma:
vomit: vomeer (vermeer), (uit)braak, opbring, opgooi, opgee, kots.
Geen etikette word gebruik nie en 'n relatief oningeligte Engelse vertaler sal gevolglik
nie weet watter vertaalekwivalent die mees gepaste sal wees nie. Die afwesigheid van
'n etiket dui immers outomaties op 'n standaardvorm. So byvoorbeeld kan hy/sy kies
om die Afrikaanse vertaalekwivalent opgee (wat oor die algemeen nie werklik in
Afrikaans binne hierdie konteks gebruik word nie) bo vomeer of braak te gebruik.
Hy/sy kan dalk selfs kots as gepaste vertaalekwivalent kies - 'n woord wat beslis nie
in enige situasie voorkeur sal geniet nie. Dit blyk dus duidelik dat daar ongelukkig
heeltemal te min aandag gegee word aan die etikettering van vertaalekwivalente - iets
wat sonder twyfel die effektiwiteit van 'n betrokke vertalende woordeboek negatief
beïnvloed.
5.3.3.2 Geografiese etikette
Hierdie tipe etikette word gebruik om ruimtelike verspreiding te merk. Dit dui
gewoonlik op dialektiese variasie wat binne een land se taalgemeenskap voorkom en
ook op variasie wat in die gebruik van een taal in verskillende wêrelddele kan
voorkom (Gouws, 1988: 29).
In Suid-Afrika kan daar tussen verskillende vanasies van Afrikaans binne
verskillende streke onderskei word (streektaal). In die geval van Engels, kan daar op
internasionale vlak, byvoorbeeld tussen Britse, Amerikaanse, Suid-Afrikaanse en
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Nieu-Seelandse Engels onderskei word. In sulke gevalle raak dit belangrik dat daar
duidelik tussen hierdie verskillende vorme van 'n enkele taal onderskei word met
behulp van etikette soos onder meer dialekties, gewestelik (Gouws, 1988: 29-31) en
Br. teenoor byvoorbeeld Am.27 Deur sulke skynbaar eenvoudige inskrywings vir die
gebruiker daar te stel, maak die leksikograaf seker dat enige moontlike verwarring en
onsekerheid uit die weg geruim word. 'n Vertaler sal sodoende byvoorbeeld nie 'n
Amerikaanse slengvorm in 'n teks gebruik wat eintlik op 'n Britse lesersgroep gerig is
rue.
rabbit: ... (Br. inftnl., neerh.) voortbabbel, aanhoudend laanmekaarl aaneen babbel
... kwetter, kerm. .. (NW)
rad: (Am. si.) bak(gat), wonderlik ... (NW)
pimp: (SA sI.) informant, (ver)klikker; spioen ... (NW)
willy-willy: (Austr.) (tropiese) sikloon; stofstorm. (NW)
Dit is belangrik dat hierdie tipe etikette aangevul moet word deur ander bykomende
inskrywings in die vorm van ondersteunende voorbeeldmateriaal. Die voorbeeldsinne
moet verkieslik dan ook optekeninge wees wat uit die betrokke streek kom (Gouws,
1988: 30-31). Hier is dit verder belangrik dat die leksikograaf ook doeltaalvorme, die
vertaalekwivalente, moet etiketteer. Laasgenoemde sal vanselfsprekend 'n veel
duideliker idee aan die gebruiker kan gee van die korrekte kontekstuele gebruik van
daardie lemma.
5.3.3.3 Temporele etikette
Hierdie term word gebruik om te verwys na daardie etikette wat verantwoordelik
daarvoor is om inligting aan die gebruiker weer te gee oor woorde wat van die
standaardtaal afwyk op grond van hulle chronolektiese gemerktheid (Gouws, 1988:
15). Temporele etikette word gebruik om 'n bepaalde woord se mate van
tydgebondenheid (beperking tot 'n spesifieke tydperk) aan te dui. Voorbeelde van
27 Gouws (1988: 30) lê klem daarop dat dit nie voldoende is om 'n etiket soos S.Afr. net as South
African English in die toeligtingsteks te verklaar nie. Daar behoort ten minste ook leiding gegee te
word oor die aard van die verskillende variante.
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sulke etikette sluit in onder andere argaïes, verouderend, verouderd, histories en
neologisme.
Alhoewel historiese woordeboeke daarvoor bekend is om meer algemeen van
temporele etikette gebruik te maak, is dit as't ware onvermydelik dat dié tipe etikette
ook in standaardwoordeboeke en omvattende woordeboeke sal voorkom (Gouws,
1988: 15-19). Laasgenoemde twee woordeboeke lewer hoofsaaklik verslag oor
onderskeidelik die standaardvorm van die betrokke taal en die taal soos wat dit ten tye
van die samestelling van die woordeboek gebruik word (Gouws, 1988: 19-23) en daar
sal definitief op die een of ander stadium 'n inskrywing of twee in sulke woordeboeke
voorkom wat tóg temporeel gemerk moet word.
Omdat dit algemeen aanvaar word dat vertalende woordeboeke as 'n reël lemmata
opneem wat standaardvorme is (soos in die geval van standaardwoordeboeke),
behoort daar ook minder temporele etikette daarin te verskyn. Dit beteken egter nie
dat daar geen temporele etikette in sulke woordeboeke gebruik hoef te word nie. Dit is
die leksikograaf se plig om te alle tye op sy/haar hoede te wees vir gevalle waar die
lemma in die brontaal dalk nie temporeel geëtiketteer word nie, maar dit nodig kan
wees om 'n vertaalekwivalent wél van so 'n etiket te voorsien.
Neem as voorbeeld (uit TW) die vertaalekwivalentparadigma van die Engelse lemma
therefore:
therefore: daarom, derhalwe, dus, gevolglik, bygevolg, dientengevolge.
Die gegewe vertaalekwivalente bevat geen etikette nie en daarom verhoed niks 'n
minder ingeligte vertaler, wat nie 'n moedertaalspreker van Afrikaans is nie, om
dientenvolge eerder as daarom, dus of gevolglik (wat baie bekender en gebruikliker
in standaard Afrikaans is) te gebruik nie. Deur 'n etiket soos veroud. (verouderd) of
selfs argo (argaïes) agter die vertaalekwivalent dientenvoige, byvoorbeeld, te plaas,
kon die leksikograaf so 'n moontlikheid uit die weg ruim.
5.3.3.4 Vaktaaletikette
Omdat die wêreld tegnologies vinnig ontwikkel, kry ons al hoe meer te doen met
tegniese en gespesialiseerde woorde wat in die woordeskat opgeneem moet word. As
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gevolg van hierdie terme se (aanvanklike) redelik lae gebruiksfrekwensie (en selfs
onbekendheid), is dit nodig om vaktaaletikette te gebruik ten einde onmiddellike
inligtingsoordrag aan gebruikers te verseker (Lombard, 1993: 149). Vaktaaletikette
word dus hoofsaaklik gebruik om beperkings aan te dui ten opsigte van die gebruik
van woorde in vaktaalverband. Let op dat die begrip vaktaal eintlik baie wyd
geïnterpreteer word en dat dit nie noodwendig net verwys na " ... vakke as
akademiese dissiplines nie ... " (Gouws, 1988: 27). Gebiede soos sportsoorte,
beroepsrigtings, ensovoorts valook onder hierdie kategorie en moet in woordeboeke
gemerk word. Musiek, houtwerk, medies, rekeningkunde en gholf is etlike voorbeelde
van vaktaaletikette wat onmiskenbare hulpmiddels is vir die vertaler in sy/haar
hoofopdrag, naamlik om te alle tye kommunikatiewe ekwivalensie as eindproduk op
te lewer.
Neem die volgende voorbeeld uit NW ter illustrasie van hoe die aanwesigheid van
vaktaaletikette die werk van 'n woordeboekgebruiker, in hierdie geval 'n
deursneevertaler, soveel makliker en aangenamer kan maak. Die vertaalekwivalente .
wat vir die lemma compatible (in NW) gegee word, word almal van etikette
voorsien:
compatible: mengbaar; kombineerbaar; verbindbaar; (rek., wisk. & log.) versoenbaar;
(med., chem., fis. & bot.) ... seltbevrugtend; (mense) by mekaar pas (klere, meubels).
Daar is dus bevredigende gebruiksleiding in die vorm van kort en effektiewe etikette
en die vertaler sal in hierdie geval definitief geen twyfel hê oor watter
vertaalekwivalent om te gebruik nie. Hy/sy hoef geensins te wonder of te twyfeloor
die korrekte kontekstuele of situasionele gebruik nie - die vaktaaletikette ruim enige
onsekerheid onmiddellik uit die weg.
Volgens Gouws (1988: 28) moet vaktaaletikette in 'n tweetalige woordeboek (kursief
deur my, IB) met groot omsigtigheid en noukeurigheid gebruik word. Alhoewel die
woordeboek gebruiksleiding in die vorm van konteksleiding en voorbeeldsinne
oordra, mag laasgenoemde steeds nie 'n etiket (in hierdie geval spesifiek 'n
vaktaaletiket) vervang nie aangesien sulke etikette die woordeboekinskrywing anker
aan die tersaaklike vakgebied. Etikette bied 'n onmiddellike en eksplisiete
inligtingsoordrag in teenstelling met konteks- en koteksleiding wat dikwels vir
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implisiete oordrag van die vaktaalinligting verantwoordelik is. Om hierbyaan te sluit,
is Gouws verder van mening dat 'n etiket 'n lemma merk "... as behorende tot 'n
vakgebied"." en dat dit daardie lemma merk "". sodat die nie-vakkundige die
nodige leiding met betrekking tot die gebruik en betekenis van die lemma kan kry"
(Gouws, 1988: 29).
Bogenoemde stellings IS sonder twyfel van groot waarde en kan me genoeg
beklemtoon word nie, maar is van toepassing op algemene tweetalige/vertalende
woordeboeke. Alhoewel die daarstelling van vaktaaletikette sonder twyfel van groot
waarde en nut vir enige gebruiker (veral 'n vertaler) is, is dit nie altyd nodig dat sulke
etikette in vak-/gespesialiseerde woordeboeke aangebring moet word nie aangesien
die vaktaalwoorde as die verstekvorm van die leksikonelemente wat gelemmatiseer
word, beskou moet word28. Die gebruiker van so 'n woordeboek behoort te weet dat
lemmas en die vertaalekwivalente wat in 'n spesifieke vakwoordeboek gegee word,
op daardie spesifieke vakgebied van toepassing is.
28 Dit is belangrik om in hierdie opsig te onthou dat, in 'n vakwoordeboek, die terme uit daardie vak die
versteklemmata is en gevolglik behoort slegs afwykings (met ander woorde terme uit 'n ander
vakgebiede( e) duidelik geëtiketteerte word. So sal 'n mens byvoorbeeld vind dat 'n





6.1 Die verhouding tussen vakwoordeboek en vertaler: die korrekte hantering
van gespesialiseerde terme en tekste: 'n vertaler se alewige stryd
Vaktaal en die gebruik van gespesialiseerde /vakwoordeboeke kan bestempel word as
een van die grootste probleme waarmee vertalers oor die algemeen te doen kry. Een
van die redes hiervoor kan moontlik wees omdat daar nie werklik tot op hede genoeg
moeite gedoen en aandag gegee word aan die leksikografiese aspek verbonde aan
gespesialiseerde gebiede rue. Anders gestel: dit wil voorkom asof 'n
gebruikersvriendelike woordeboek vir gebruikers (insluitende eksperte sowel as semi-
eksperte) van 'n betrokke vakgebied, byvoorbeeld die ekonomie, mediese veld of die
regsgeleerdheid, nie bo aan die prioriteitslys binne sulke vakgebiede staan nie. Omdat
samestelIers (leksikograwe hierby ingesluit) van sulke woordebeboeke dikwels nie
eens die behoeftes van direkte gebruikers (binne daardie betrokke gespesialiseerde
gebiede) in ag neem nie, is dit eintlik geen geheim dat die behoeftes en vaardighede
van die deursneeleek in die meeste opsigte selfs nog minder (indien ooit enigsins) in
ag geneem word met die samestelling van hierdie tipe woordeboeke nie. En dit is juis
by die laasgenoemde standpunt waar die meeste vertalers vashaak en met hulle hande
in die hare sit.
Vertalers, alhoewel hulle dalk kundiges is op die gebied van woordeboekgebruik, kan
eintlik dikwels terselfdertyd as leke op ander (gespesialiseerde) vakgebiede beskou
word. Anders gestel: algemene vertalers is nie as 'n reël eksperte, of selfs semi-
eksperte, op 'n vakgebied soos die ekonomie, regsgeleerdheid, medies, ensovoorts nie
en daarom steun hulle geweldig baie op beskikbare vertalende woordeboeke. Neem
byvoorbeeld 'n vertaler wat Afrikaans as moedertaal het. Alhoewel hy/sy as 'n semi-
ekspert (of dalk selfs reeds ekspert) op die gebied van vertaling beskou kan word,
beteken dit nie noodwendig dat hy/sy ten volle vertroud is met, byvoorbeeld, die
Engelse taal nie - veral dalk wat grammatikale korrektheid binne 'n vreemde
vakgebied betref. Maar dit blyk ongelukkig so te wees dat die meeste
vakwoordeboeke saamgestel word met die oog op die eksperte (en in 'n mate ook die
semi-eksperte) binne daardie betrokke vakgebied. Daar word aanvaar dat die
teikengebruiker in hierdie geval baie meer spesifiek is, naamlik die deskundige en/of
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die semi-deskundige (nie die algemene publiek nie) en die leksikograaf neem 'n
sekere vlak van kundigheid by die gebruiker aan. Hierdie "gesofistikeerde" tipe
gebruikers hou sekere komplikasies vir die struktuur van die vakwoordeboek in.
'n Woordeboek wat volgens 'n eenvoudige en bruikbare stelsel saamgestel is en die
nodige inligting ten opsigte van 'n leksikale item kan verstrek deur middel van
effektiewe en duidelike gebruiksleiding (hetsy konteks- of koteksinskrywings, etikette
of selfs illustrasieprente), salonmiddellik enige gebruiker (nie net die vertaler nie) se
taak vergemaklik.
In die afdeling wat volg, word slegs etlike van die opvallendste en waarskynlik mees
problematiese kwessies ten opsigte van bestaande gespesialiseerde/vakwoordeboeke
onder die aandag gebring. Moontlike praktiese oplossings vir sulke probleme word
ook voorgelê.
6.2 Die inhoud van vakwoordeboeke
Binne die leksikografiese gebied van vakwoordeboeke kan daar tussen multiveld-,
enkelveld- en subveldwoordeboeke onderskei word. Elk van hierdie tipe woordeboeke
verskaf aan die gebruiker spesifieke inligting oor 'n spesifieke aspek van die betrokke
veld. Die data wat in 'n spesifieke vakwoordeboek vervat is, moet op so 'n manier
aangebied word dat die teikengebruiker dit sal verstaan. Dus: die manier waarop
vakkundige inhoud aangebied word, is die belangrikste aspek en moet vir die
gebruiker maklik en doeltreffend wees. Vir die gebruiker van 'n vakwoordeboek is
laasgenoemde nie net 'n woordeboek nie, maar ook 'n bron van vakkundige kennis.
En dit sal nie help as die data-aanbod daartoe lei dat die verlangde inligting nie uit die
woordeboek onttrek kan word nie - selfs al is die inligting daarin hoe goed en
deeglik.
6.3 Die toeligtingsteks van vakwoordeboeke
Soos reeds genoem, word daar tipologiese indelings binne die veld van
vakwoordeboeke gemaak en die tipe inligting, sowel as die aanbieding daarvan,
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verskil. Omdat die veld van vakwoordeboeke soveel meer gespesialiseerd is en 'n
soveel groter verskeidenheid tipes woordeboeke bied, is dit selfs nog belangriker dat
daar in die toeligtingsteks duidelik gespesifiseer word wie die teikengebruiker en wat
die hooffunksie van die woordeboek is. 'n Subveldwoordeboek sal byvoorbeeld baie
meer spesifiek gerig wees as 'n enkelveld- of multiveldwoordeboek en dit is belangrik
dat daar reeds in die toeligtingsteks hiervan melding gemaak sal word. Deur dit te
doen, sal die gebruiker van die begin af weet of hy/sy die gepaste woordeboek vir
sy/haar behoeftes gekies het. Daar word ook dikwels van kruisverwysingstelsels in
hierdie woordeboeke gebruik gemaak en hierdie stelsels moet in die toeligtingsteks
breedvoerig verduidelik word.
Ten einde bogenoemde opmerkings te illustreer, word daar in meer detail na al hierdie
aspekte in vier vakwoordeboeke gekyk. Die vier woordeboeke, naamlik Woordeboek
van Afrikaanse Geneeskundeterme (WAG), Sakewoordeboek (SW),
Psigologiewoordeboek (PW) en Tweetalige Polisiewoordeboek (TP), asook baie
kortliks Drietalige Regswoordeboek (DR) en Mediese Woordeboek (MW), salop
vergelykende wyse bespreek word en daar salop negatiewe sowel as positiewe
aspekte kommentaar gelewer word. Aspekte uit elke woordeboek se toeligtingsteks
(wat immers aan 'n mens 'n duidelike idee sal gee van die betrokke woordeboek se
algemene samestelling) word in ag geneem.
In die vakwoordeboeke waaruit die voorbeeldmateriaal geneem word, word daar nie
altyd 'n aanduiding gegee van wie die gebruikersgroepe van die verskillende
woordeboeke is nie. Die eerste voorbeeld kom uit DR: vergelyk in hierdie verband
Register vir die opsporing van Latynse Regspreuke, Gebruiksaanwysings (Bylae 4).
Selfs nadat hierdie gedeelte herhaaldelik en aandagtig bestudeer is, is dit steeds uiters
moeilik om agter te kom wat presies in hierdie teksgedeelte (wat basies 'n
toeligtingsteks vir hierdie spesifieke afdeling in die woordeboek is) verduidelik word.
Byvoorbeeld die gedeelte: "Op heel weinig uitsondering na word slegs Latynse
spreuke wat as volsinne in Deel ITverskyn, hier betrek, maar nie losstaande begrippe
(woorde) of selfs frases nie ... ". Die taalgebruik, woordeskat, sinskonstruksies en -
lengte is uit en uit regstaal. Dit klink asof hier 'n regskontrak of hofsaak ter sprake is
eerder as 'n gebruiksaanwysing uit 'n woordeboek. Die kanse is vervolgens skraal dat
enige leek enigsins kop of stert daarvan sal kan uitmaak. Daar moet 'n eenvoudiger
manier wees om hierdie stelsel te verduidelik en sodoende te verseker dat die
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betrokke woordeboek vir baie meer mense, insluitende die vertaler, toeganklik en
outomaties oor die algemeen van veel meer waarde sal wees.
In WAG se "Toeligting vir die gebruiker" (Bylae 5) bly die gebruiker sowel as die
funksie van die woordeboek onbekend. Wat die data binne die teks betref: in die
eerste plek is die breedvoerige verduideliking onder "Algemeen" niks anders as 'n
lang en omslagtige "taalles" oor die Afrikaanse spelreëls nie. Daar word wel
voorbeelde gegee wat die verskillende spelmoontlikhede/-opsies, ens. verduidelik,
maar dit bly net etlike voorbeelde en dit is dus nie die enigste van daardie tipe gevalle
wat die gebruiker in die woordeboek gaan aantref nie. Byvoorbeeld die verduideliking
van "kollabeer" en "kollaps": alles goed en wel, maar hoe gaan die gebruiker weet
watter woorde (in die woordeboek opgeneem) ook op hierdie manier hanteer is/moet
word? Al hierdie "taalkwessies" is totaal en al irrelevant en onnodig in die
toeligtingsteks vir hierdie spesifieke tipe woordeboek en sy gebruikers (wat
waarskynlik hoofsaaklik mediese eksperte of semi-eksperte is).
Die afdelings (nommers 2 tot 11) wat hierop volg, is darem in 'n mate meer van
toepassing en meer direk gerig op die behoeftes wat die gebruiker ten opsigte van die
woordeboek moontlik kan hê. Daar is duidelike opskrifte wat die gebruiker dadelik
kan lei na die betrokke aspek binne die sentrale lys van die woordeboek. Elk van die
tien afdelings ("Lemma", "Herkoms", ens.) is voorsien van voorbeelde wat die soms
uiters ingewikkelde en omslagtige verduidelikings darem ietwat meer verstaanbaar
maak. Afdelings waarmee daar spesifieke probleme met die moeilikheidsgraad (en
vervolgens die gebruikersonvriendelikheid daarvan) ondervind word, is "Herkoms",
"Sinonieme", "Verklarings" en dan ook die uitgebreide, lang verduideliking van
"Onderinskrywings". Al hierdie afdelings is op een of ander manier té ingewikkeld en
as die voorbeelde nie daar was nie, sou daar hoogs waarskynlik in die meeste gevalle
nie verstaan word wat daarmee bedoel word nie.
Wat afdeling 6 ("Onderinskrywings") betref: hierdie afdeling beoog om die manier
waarop en die stelsel waarvolgens die data in die betrokke woordeboek aangebied
word, vir die gebruiker te verduidelik. Hierdie stelsel, alleen, is reeds verwarrend
genoeg en die manier waarop dit aan die gebruiker probeer verduidelik word, dra
eintlik net by tot verdere verwarring. Daar word vier/vyf verskillende
onderinskrywings in hierdie afdeling behandel. Die kritiek moet nie eintlik op die
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toeligtingsteks as sodanig gerig wees nie, aangesien hierdie teks maar net probeer om
dit wat die gebruiker in die woordeboek self gaan teëkom, vooraf te verduidelik.
Kritiek word dus hier meer gerig op die stelsels (soos in hierdie afdelings verduidelik)
waarvolgens data in die woordeboek aangebied word.29
In afdeling 9 ("Skryftekens") word die korrekte gebruik van die koppel- en deelteken
baie duidelik omskryf en uiteengesit, maar die vraag is net of hierdie stukkie AWS
werklik dié tipe inligting is wat hierdie spesifieke woordeboek vir sy gebruiker op die
ou end meer toeganklik sal maak.
In afdeling 11 ("Selfverklarende woorde") word die aanname gemaak dat 'n aantal
woorde in die Afrikaanse vorm is genoegsaam selfverklarend geag is en derhalwe nie
verder verklaar word nie. Dit is ietwat gevaarlik om so iets aan te neem aangesien
daar nêrens genoem word wie die spesifieke gebruiker of wat sy/haar vlak van kennis
en intelligensie (op die betrokke vakgebied) is nie. En wat van die Engelssprekende
gebruiker - sal hy/syook 'n sekere Afrikaanse vorm van 'n woord as selfverklarend
beskou?
Deel2 gee 'n duidelike Afrikaanse omskrywing van die Engels-Afrikaanse vertalende
kant, maar net in Afrikaans. Moes hierdie verduideliking nie dalk ook in Engels
gedruk word nie? Dit is immers gerig op die "Engelssprekende" gebruiker.
In die Voorwoord van SW (Bylae 6), moet weereens geraai word WIe die
teikengebruikers van hierdie woordeboek hoofsaaklik gaan en nie gaan wees nie. Daar
word wél melding gemaak van die "besige sakeman" wat "doeltreffend moet
kommunikeer" (m.a.w. definitief die besigheidsekspert), maar terselfdertyd kry 'n
mens ook die indruk dat die woordeboek ook eintlik ideaal behoort te wees vir 'n
gebruikersgroep van "leke" op hierdie vakgebied, soos vertalers, aangesien daar so 'n
breë spektrum gedek word (" ... van die man op die hoek wat worsbroodjies verkoop,
tot die rentedraende mark ... "). Daar word darem in 'n mate verduidelik wat in die
sentrale lys van die woordeboek aangetref gaan word, maar dit is nie so uitgebreid
soos in die geval van die WAG se toeligtingsteks nie. Die rede hiervoor kan wees
omdat die stelsel van data-aanbieding in hierdie woordeboek nie so ingewikkeld en
uitgebrei is soos in die ander een nie. Daar is nie enige lemma, artikels of vreemde
29 Meer inligting hieroor in afdeling oor data-aanbod in vakwoordeboeke.
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inskrywings wat verduideliking nodig het me - ons tref hier slegs die
vertaalekwivalent( e) aan.
Daar word 'n lys woorde (met hul vertaalekwivalente) verstrek. Dit is weereens goed
dat hierdie woorde onder die aandag gebring word, maar hoe gaan dit die
deursneeleek help om beter, meer effektiewe toegang tot hierdie woordeboek te
verkry? Wat is die eintlike doel van hierdie lyste? Vir iemand wat nie ingelig en op
hoogte is van die finansiële of sakewêreld nie en die woordeboek bloot om,
byvoorbeeld, vertaaldoeleindes wil raadpleeg, is hierdie lyste (en eintlik die hele
"toeligtingsteks") van geen waarde nie. Die betekenis van die sin bo-aan die tweede
bladsy van die voorwoord ("Om terminologiegebruik ... ") behoort nie eens vir 'n
ekspert op hierdie vakgebied duidelik te wees nie. Dit is 'n geweldige lang en
ingewikkelde sin wat geensins bydra tot die toeganklikheid van die woordeboek nie.
Wat wel as pluspunt vir hierdie teks kan geld, is die afkortingslys (in Afrikaans en
Engels) wat heel aan die einde verstrek word. Dit maak wel die woordeboek meer
toeganklik vir die gebruiker.
Die toeligtingstekste van die volgende twee vakwoordeboeke kan byna as "ideaal"
beskou word vir enige gebruiker, hetsy vir daardie gebruiker wat voorin die teks
gespesifiseer word, of enigiemand wat na iets spesifieks in daardie vakgebied op soek
is (soos byvoorbeeld in die geval van vertaalwerk) beskou word.
In die voorwoord van die PW (Bylae 7) word bogenoemde duidelik geïllustreer:
" .. .in die meeste gevalle ... die voorgraadse student in die psigologie ... maar alle ander
persone wat dele van die vak doseer of beoefen, of wat om die een of ander rede
psigologiese literatuur raadpleeg ... ". En dan word die vertaler ook in die
gebruiksaanwysingsafdeling betrek: "Gebruikers wat die woordeboek vir vertaalwerk
wil gebruik ... ". Daar word baie spesifiek verduidelik wat (en wat nie) vertalers in
hierdie woordeboek kan vind asook presies hoe hulle te werk moet gaan om
effektiewe inligtingsonttrekking te verseker.
In beide die voorwoord en gebruiksaanwysing word 'n deeglike (en baie
verstaanbare) verduideliking van die stelsel aangetref waarvolgens data in die
woordeboek verpak is en hoe inligting uit die woordeboek onttrek kan word.
Taalgebruik is deurgaans relatief eenvoudig en verduidelikings is konkreet. Dit blyk
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duidelik dat die teikengebruikers se vlak van opleiding en kennis op die spesifieke
vakgebied (en ook hulle wat nie so vertroud met die gebied is nie) deurgaans in ag
geneem is en die toeligtingsteks is sonder twyfel saamgestel met die oog daarop om
die woordeboek se toeganklikheid vir die gebruiker te verhoog. Laasgenoemde is
eintlik baie ingewikkeld, in ag genome die uiters breë en eintlik diverse
gebruikersgroep.
Daar is egter 'n negatiewe aspek waaraan aandag gegee sal moet word ten einde
hierdie woordeboek se toeligtingsteks nog meer effektief te maak: die Uiteensetting
van hierdie inligting. Anders as in die geval van die WAG word daar nie enige
duidelike onderskeid getref tussen die verskillende aspekte wat bespreek word nie.
Daar word nie van enige spesifiserende opskrifte (wat die verskillende afdelings
aandui) gebruik gemaak nie. As gevolg hiervan kan daar nie gesien word waar daar,
byvoorbeeld, na sinoniemverwysings en waar daar na afkortings en simbole verwys
word nie en die gebruiker kan vervolgens nie onmiddellik kry waarna hy/sy op soek is
me. Laasgenoemde vertraag die gebruiker se soekproses en verlaag die
gebruikervriendelikheid van die woordeboek.
Die TP slaag ook daarin om, soos die bogenoemde woordeboek, van die begin af
geen twyfel te laat oor wie presies die gebruiker van hierdie woordeboek is nie - die
naam van die woordeboek sê dit reeds. 'n Persoon wat die woordeboek raadpleeg hoef
ook nie te wonder oor wat die eintlike doel en funksie van die TP is nie, aangesien dit
reg aan die begin van die voorwoord (Bylae 8), asook op die agterblad, vermeld word:
"Die hoofdoel van dié woordeboek is om ... te voorsien vir 'n polisie-omgewing ... "
Maar dan lui dit verder: "Die woordeboek bevat ook nie uitsluitlik polisieterme nie."
Daar is ook afdelings oor Dissiplinêre oortredings, Latynse regsterme en Wette
(Bylaes 9 - 11). Dit behoort hieruit duidelik te blyk dat die betrokke woordeboek ook,
soos die PW, 'n relatiefbreë gebruikersgroep insluit - dit is nie net die polisieman vir
wie die TP handig te pas sal kom nie, maar selfs ook vir regslui (hetsy die ekspert of
die semi-eksperte, soos die regstudent) en vertalers van regstekste.
Daar word in die res van die kort toeligtingsteks (sien Bylae 8) nie veel uitgebrei oor
die data-aanbieding in die woordeboek se sentrale lys nie. "Voorbeelde en
Verduidelikings" verwys na "Metode van inskrywing" en "Afkortings in die
woordeboek gebruik". Elk van hierdie afdelings is 'n kort uiteensetting/verduideliking
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in koeëlpuntformaat - ideaal vir die eintlike hoofdoelgroep. Die belangrikste aspekte
word op 'n baie eenvoudige en uiters effektiewe wyse gedek en dit is nie nodig om
veel meer te sê as dit wat hierin genoem word nie. Die tilde (wat as tipografiese
merker in die woordeboek funksioneer) word aangedui as - . Die eintlike
teikengebruiker van hierdie woordeboek mag dalk nie weet wat die woord "tilde"
beteken nie, maar dit is nie moeilik om die tekentjie, wat bygegee word, in die
woordeboek op te spoor nie. Dit is dus duidelik dat die naslaanvaardighede van die
gebruiker in ag geneem word.
Die eenvoudige uiteensetting van die toeligtingsteks en die eenvoudige verduideliking
van hoe die data in die woordeboek vervat is, gee reeds 'n aanduiding dat die
woordeboek as sodanig nie baie ingewikkeld is om te gebruik en om inligting aan te
onttrek nie. Daar moet verkieslik meer uitgebrei word oor die sogenaamde Wette en
ander buitetekste wat tot die woordeboek toegevoeg is.
6.4 Die aanbod van data in vakwoordeboeke
In die geval van die aanbod van data binne emge woordeboek is dit weereens
belangrik om aspekte soos die teikengebruiker se behoeftes, vlak van kennis ten
opsigte van bron- en doeltaal (en vakgebied indien van toepassing) en
naslaanvaardighede (met betrekking tot woordeboeke) in ag te neem. Dit wat
(hopelik) volledig in die toeligtingsteks uiteengesit is, moet net so in die sentrale lys
van die woordeboek aangetref word. Daar moet te alle tye onthou word dat die
aanbod van die woorde (die data en uiteindelike inligting) op so 'n wyse moet wees
dat die gebruiker as't ware sal kan "voorspel" wat hy/sy waar in die spesifieke
woordeboek sal kan kry. Anders gestel: die nakoming van die
voorspelbaarheidskriterium moet konsekwent wees en inligtingsonttrekking
voorspelbaar.
Die aanbod van data op makrostrukturele vlak is 'n uiters belangrike aspek waaraan
die leksikograaf vooraf deeglik aandag moet gee. Dit is immers die aanbod van data
wat op die ou end sal bepaal of die gebruikers maklike toegang tot die woordeboek
het en, dus, of die woordeboek suksesvol is of nie.
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In die WAG se hantering van bogenoemde is daar sekere aspekte wat dringende
aandag verdien. In die eerste plek is dit opvallend dat die uitleg van data nie baie
gebruikersvriendelik voorkom nie - bloot omrede daar 'n mate van teksverdigting ter
sprake is. Dit lyk sommer al op die oog af asof daar 'n klomp inligting opmekaar in
die verskillende artikels "saamgedruk" word, wat dit vir die gebruiker moeiliker sal
maak om met die data om te gaarr'".
6.S Die rol van konteks- en koteksleiding binne vakwoordeboeke
Soos reeds genoem, word die meeste vakwoordeboeke nie net deur vakkundiges van
daardie veld wat 'n spesifieke woordeboek dek, gebruik nie. Die gebruikersgroep van
'n vakwoordeboek kan baie uiteenlopend en breed wees. Laasgenoemde hou op meer
as een gebied sekere implikasies vir daardie woordeboek se samestelling in en
leksikograwe kan nie bekostig om nie hiervan bewus te wees nie.
Die PW is 'n goeie voorbeeld van so 'n geval waar daar 'n relatief wye spektrum van
gebruikers en behoeftes (soos in die toeligtingsteks duidelik uiteengestip) is wat in ag
geneem behoort te word. En dit blyk dan ook die geval te wees. Hierdie behoeftes
neig in 'n kennisgerigte rigting wat die Afrikaanse psigologiestudente betref, maar
ook in 'n kommunikatief-gerigte rigting wanneer die vertaler in ag geneem word. Kyk
na die volgende voorbeeld:
aandagsrefleks: attention reflex
Die verandering in die grootte van die pupil wanneer die aandag op 'n voorwerp
gekonsentreer word. (PW)
Uit bogenoemde voorbeeld blyk dit duidelik dat die data op 'n baie duidelike en
eenvoudige wyse vir die verskillende tipes gebruikers aangebied word: daar is 'n
vertaalekwivalent (wat vir vertaler sowel as student in hierdie veld handig te pas
kom), 'n kort en kragtige definisie/verduideliking van elke lemma (weereens vir die
spesifieke student, maar ook om vir die vertaler as betekenisleiding te dien) en dan die
lys van Engels-Afrikaanse terme (vir student en vertaler). Die bylae wat agter in die
woordeboek verstrek word, is ook baie duidelik uiteengesit en kan baie handig te pas
30 Sien hoofstuk 5 (asook Bylae 1) vir volledige verwysing en bespreking hiervan.
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kom vir die psigologiestudent. Hierdie woordeboek kan dus eintlik as 'n "eentalige
woordeboek met 'n tweetalige dimensie" beskryf word - enige deursneevertaler se
droom. (Sien Bylae 14.)
Die aanbod van die data is deurgaans konsekwent. Alhoewel die lemmata nie volgens
die "standaard" georganiseer word nie, is dit nie (soos in die geval van die WAG)
opmekaar ingedruk nie en kom dit dus as baie meer gebruikersvriendelik voor. Geen
inskrywings blyk onnodig of omslagtig te wees nie.
InMW vind ons dat feitlik dieselfde uitgangspunt as in PW gebruik word:
lagoftalmos: emge toestand waann die oog me volledig sluit me. Dit kan
korneaskade veroorsaak weens oormatige ontbloting.
lagophthalmos (MW)
Net soos in die geval van PW word die term (waarvoor die vertaler, byvoorbeeld, 'n
vertaalekwivalent soek) eers relatief eenvoudig omskryf in daardie taal wat
waarskynlik die moedertaal van die gebruiker is. Daarna word die Engelse ekwivalent
gegee. Deur hierdie manier van data-aanbod slaag die leksikograaf daarin om dit vir
enige gebruiker baie maklik te maak om inligting uit hierdie woordeboek (wat eintlik
'n baie ingewikkelde vakgebied verteenwoordig, veral vir die deursneevertaler) te
onttrek. Nie net kry die gebruiker 'n bietjie bykomende inligting nie (wat in die geval
van die vertaler baie handig te pas kom aangesien dit vir hom/haar in die meeste
gevalle ook ook oor die kennisgerigte aspek gaan), maar ook die korrekte
vertaalekwivalent. Wat hierdie woordeboek selfs nog meer gebruikersvriendelik
maak, is die illustrasies wat deurgaans voorkom.
Die aanbod van data in die TP is ook voldoende, aangesien daar reeds in die
toeligtingsteks vermeld word wat die hoofdoel van die woordeboek, asook wie die
spesifieke teikengebruiker, is. In die toeligtingsteks word daar ook reeds 'n
aanduiding gegee dat daar in die woordeboek van konteksleiding gebruik gemaak
word ("Die verband waarin 'n woord gebruik kan word ... ") en die manier hoe dit
aangedui word. Om hierdie rede (die mate van konteksleiding) is hierdie woordeboek
ook vir die vertaler van nut. Daar bestaan geen onduidelikhede oor die verband waarin
'n spesifieke term gebruik moet word nie. Byvoorbeeld:
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klagte 1 charge 'waar 'n ~ in die geringste mate gestaaf is: where a charge is slightly
corroborated; 2 complaint ...
Soos in die geval van die PW is die bylae wat agterin die TP verstrek word, uiters
handig - nie net vir die spesifieke gebruikersgroep nie, maar ook vir vertalers en selfs
regslui wat net na 'n kort en bondige samevatting (of die naam) van 'n spesifieke wet
op soek is (Sien Bylaes 9 - 11).
In SW vind ons dat daar ook net 'n vertaalekwivalentlvertaalekwivalente weergegee
word. Omdat die hooffunksie of die spesifieke gebruikersgroep van die woordeboek
nêrens pertinent genoem word nie, is dit moeilik om te bepaal wat presies 'n "goeie"
en gepaste struktuur vir hierdie woordeboek sou wees. Indien ons aanneem dat die
teikengebruiker hoofsaaklik die ekpert of selfs semi-ekspert op hierdie spesifieke
vakgebied sal wees, is die hoeveelheid data in die woordeboek, asook die manier
waarop hierdie data aangebied word, heeltemal voldoende. Alhoewel daar in 'n mate
van konteksleiding gebruik gemaak word, is dit steeds nie voldoende vir iemand,
byvoorbeeld 'n vertaler, wat nie oor 'n redelike ekonomiese of finansiële
agtergrondkennis beskik nie. Daar word wel 'n aanduiding van die konteks, waarin
die term gebruik word, tussen hakies gegee, maar die woordeboek sou selfs nog meer
effektief kon wees indien daar van voorbeeldsinne (met ander woorde koteksleiding)
gebruik gemaak is. Neem as voorbeeld die bewerking van die lemma aangaan:
aangaan snw 1. conclusion (eg of contract) 2. effecting (eg of laan)
3. entering into (eg agreement) 4. incur (eg of expense)
Dit is belangrik om te onthou dat, alhoewel hierdie woordeboek dalk nie uitgegee is
met die doelom deur 'n meer lekegebruikersgroep gebruik te word nie, selfs die
ekpert (of semi-ekspert) ook van tyd tot tyd dalk onseker is oor 'n spesifieke term en
die konteks waarin dit gebruik moet word. Daarom kan dit dalk gevaarlik wees om
van die veronderstelling uit te gaan dat die woordeboek slegs op eksperte gerig is en
dat dit vervolgens maar baie bondig kan wees wat aspekte soos die aanbod van en die
hoeveelheid inligting, betekenisverklaring, ekwivalentverhoudinge, ensovoorts betref.
Dit is dalk net hier waar die grootste fout gemaak word. Eerder te veel as te min data.
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6.6 .Die gebruik van ostensiewe adressering as gebruiksleiding in tweetalige
vakwoordeboeke ter wille van vertalers
Soos reeds In 'n vorige afdeling opgemerk, speel eruge vertaler se
verwysingsraamwerk, hetsy dit ten opsigte van 'n spesifieke taal, kultuur of dalk selfs
'n spesifieke vakgebied is, 'n groot rol in sylhaar vermoë om uiteindelik inligting uit
'n gekose woordeboek te onttrek. Omdat daar dikwels van vertalers verwag word om
tekste uit verskillende vakgebiede te vertaal, beteken dit dat daar outomaties ook van
vertalers verwag word om oor 'n uiters breë en alomvattende algemene kennis te
beskik - iets wat met verloop van tyd ontwikkel en uitbrei. Maar hoe kan 'n
leksikograaf daartoe bydra dat sylhaar vakspesifieke woordeboek die taak van 'n
deursneevertaler vergemaklik? Kyk na die volgende voorbeelde uit onderskeidelik ST
enMW:
(.)
Fig. 231 (a) Incisor tooth in section
(b) Molar tooth in section (nerve shown on one side, blood vessels on the other)
dentine
tooth (pI. teeth) In most vertebrates, a hard, dense
structure used for biting and chewing. Teeth ·are ar-
ranged in the jaws and vary in shape and size according
to their function. See Fig. 231; see also dental formula.
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lakrimale apparaat die strukture wat
vloeistof produseer en dit uit die oog drei-
neer (kyk illustrasie). Die /akrimak Ir.lier
skei "rrane af, wat wegdreineer deur ope-
ninkies (puncta) aan die binnehoeke van
die oë na twee Wrimak canaliculi. Daar-
vandaan loop die trane in die neusholte in






Vertalers moet dikwels tekste vertaal waarvan die vakgebied VIr hulle relatief
onbekend is. In so 'n geval is dit altyd makliker om die teksgedeelte te vertaal
wanneer 'n mens 'n geheelbeeld van die betrokke teks kan vorm. In die voorbeeld
hierbo sal die illustrasies sonder twyfel 'n leek help om byvoorbeeld 'n mediese teks
(waarin daar byvoorbeeld verduidelik word hoe die menslike tand saamgestel is) en 'n
teks (byvoorbeeld 'n artikel wat oor die oog handel) te vertaal deurdat hy/sy deur
middel van die illustrasies 'n baie akkurater en duideliker beeld van die onderwerp
kry. Nou hoef die vertaler nie woord-vir-woord aan die oorspronklike teks te hou en
op die ou end dalk 'n teks produseer wat die doelgroep nie verstaan nie, maar hy/sy
kan as't ware die doelteks op so 'n manier saamstel en skep (sonder om aan die
bronteks se inligting te-verander, vanselfsprekend) dat dit met die doelgroep (van wie
se vaardighede, behoeftes en kennis die vertaler bewus is) sal kommunikeer.
Dieselfde kan geld wanneer sport die betrokke vakgebied is - veral in die geval van
kultuurspesifieke sportsoorte, byvoorbeeld bofbal (Engels: "baseball"). Omdat 'n
Suid-Afrikaanse vertaler hoogs waarskynlik nie vertroud is met hierdie Amerikaanse
sportsoort nie, sou 'n skets/uitbeelding van 'n bofbalveld en al die verskillende
posisies en belangrike benaminge daarop aangeteken (in Engels en Afrikaans in
hierdie geval) van veel meer waarde vir so 'n vertaler wees as net 'n geskrewe
verduideliking daarvan. Die illustrasie op die volgende bladsy uit 'n artikel deur











Net soos illustrasies, kan tabelle en lyngrafieke ook die wêreld se verskil maak en die
taak van die vertaler aansienlik vergemaklik. Genetika is 'n veld wat sonder twyfel 'n
paar vertaalprobleme sal kan oplewer - veral as die betrokke vertaler nie 'n deeglike
agtergrondkennis van hierdie veld het nie. Kyk na die volgende voorbeelde uit GT:
,,,
amioo acid abbreviation abreviatura f
para aminoácidos
The table below enumerates the 20 amino
acids that are the building blocks of pro-
teins and the corresponding three-letter
and one-letter abbreviations.
~ amino acid




aspartic acid asp D
cysteine eys C
g1utunine gin Q






rnethioni ne mel M










Uit die voorafgaande blyk dit duidelik dat die samestelling en produksie van, veral, 'n
vakwoordeboek glad nie so 'n eenvoudige taak is nie. Die kombinase van sekere
vaardighede word benodig ten einde so 'n woordeboek saam te stel:
... lexicographical skills ... The role of the lexicographer is to conceive,
plan, guide, direct and supervise the lexicography project ... second kind of
skill .. .linguistic knowledge ... third kind of skill is general cultural and
encyclopaedic knowledge ... fourth category ... knowledge about the subject
field in question ... fifth category ... knowledge about the LSP in question in
all the languages covered by the dictionary ...
Tarp (2000: 200)
Al die bogenoemde aspekte kan bykans nooit by 'n enkele persoon aangetref word
nie. Dit spreek vervolgens vanself dat daar 'n ekspert op die betrokke vakgebied
betrokke sal moet wees in die proses van woordeboekvorming.
Die noue samewerking tussen verskeie spesialiste binne die onderskeie kennisvelde
kan 'n moontlike oplossing bied vir die dilemmas (waarvan etlikes bo bespreek is)
wat so dikwels blyk na vore te kom binne die veld van die woordeboek, en die
vakwoordeboek om spesifiek te wees.
6.8 Vaagheid en dubbelsinnigheid
. .. vagueness is often prevalent in presumably unequivocal business and
economic texts and constitutes a serious translation problem for any
translator who is not also an economist ... vagueness seems to be the rule
rather than the exception in real life economic contexts and it is a frequent
source of translation mistakes and failures of communication.
Gerzymisch-Arbogast (1989: 187)
'n Mens sou kon verwag dat die samestelIers en leksikograwe van bestaande
gespesialiseerde woordeboeke bogenoemde probleem in ag neem en vervolgens
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daarna streef om 'n verbetering ten opsigte hiervan aan te bring. Maar ongelukkig,
soos wat Gerzymisch-Arbogast (1989: 187) onder ons aandag bring, berus hierdie
taak nie volkome by hulle nie:
Dictionaries, so far, have been of little help because the factors causing
textual vagueness in technical - here economic - texts have not been
isolated and sufficiently systematized to make them available to the
user/translator of an economics dictionary or data bank ...
Gerzymisch-Arbogast (1989: 188) gebruik die volgende as voorbeelde van leksikale
eenhede wat tot moontlike dubbelsinnigheid of vaagheid kan lei:
" ... INTANGIBLES, GOODWILL, or CONSERVATISM in finance and accounting,
CONSIDERATION in business law or INDIVIDUAL in tax law ... ".
Met die eerste oogopslag lyk dit asof daar nie enige sprake van vertaalprobleme hier
ter sprake is of selfs moontlik kan wees nie - juis vanweë die eenvoudigheid van die
verskillende eenhede se oppervlakkige betekenis. Die probleem lê egter opgesluit in
die feit dat al die gegewe leksikale eenhede van algemene sowel as tegniese aard kan
wees - afhangende van die spesifieke konteks waarin dit moet optree.
. .. These lexical units can co-occur as general and technical concepts and
can change their "sense" within the same macrotext
(Kursief deur my, IB)
Gerzymisch-Arbogast (1989: 188)
Dit is veral hier waar die leksikograaf dit as sylhaar plig moet ag om die
woordeboekgebruiker van ordentlike en deeglike gebruiksleiding te voorsien.
Alhoewel sommiges van mening is dat hierdie vertaalprobleem (naamlik die moeilike
onderskeid tussen tegniese en algemene gebruik van 'n woord) slegs 'n minimale
impak kan hê omrede die regte sin van die woord bepaal word deur die sogenaamde
konteks waarin dit sal funksioneer, is dit ongelukkig ook so dat daar nog gespesifiseer




Daar is egter 'n manier (voorstel) hoe vertalers in 'n mate kan regkom indien dit nie
soos bo gedoen word nie. Deur vir hom-/haarself vas te stel wat die
teenoorgestelde/antonieme vorm van 'n betrokke woord is, kan hy/sy dalk 'n beter
idee kry van daardie woord se gebruik binne 'n tegniese al dan algemene konteks.
Volgens Gerzymisch-Arbogast (1989: 189):
One possible criterion may be found in the relation of paradigmatic
opposition... Identifying the opposites ... is a valid strategy to determine
the actual sense of the term ...
Hy voeg ook by:
. .. the information on the sense relation of opposition is of a definite
practical value to the translator in making the decision whether a term
designates a general or technical concept in a given context and should thus
be included as a data element in an economics dictionary for translators.
Gerzymisch-Arbogast (1989: 190)
Alhoewel die bogenoemde voorstel 'n moontlike oplossing vir die hele probleem van
vaagheid en dubbelsinnigheid kan wees, is gebruikers (leke of nie) myns insiens nie
veronderstelom in die eerste plek op hulle eie instink, oordeel en vernuf aangewese te
wees nie - nie as hulle met 'n sogenaamde "goeie" woordeboek te doen het nie. Dit is
enige leksikograaf se leksikografiese plig om reeds van die begin af die kanse vir 'n
moontlike vaagheidsprobleem uit die weg te ruim. En hoe dan makliker as om net
blote voldoende gebruiksleiding te verskaf?
... I [most translators] operate on the assumption that it is possible to
produce an acceptable L2 text in an area of which one does not have
specialist knowledge provided one has access to suitable high quality
reference works ... (Kursief deur my, IB)
Tomaszczyk (1989: 177)
Ongelukkig word woordeboeke gewoonlik as sulke high quality reference works
beskou en vervolgens steun die deursneevertaler meestal daarop.
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With the technical vocabulary accounting for more than 80% of overall
dictionary use, and with the technical dictionaries supplying less than 60%
of the information sought in them, it is nevertheless the question of what to
do with the vocabulary (terminology) one has that presents the greatest
difficulty in L1-L2 translation when done by a non-native speaker ofL2.
Tomaszczyk (1989: 181)
Once you know which of these little and not so little things are appropriate
in the given contexts, it all seems so obvious, but they can cause some
frustration if you do not.
Tomaszczyk (1989: 182)
Bogenoemde blyk veral waar te wees in die geval van 'n deursneevertaler wat die
meeste van die tyd, as 'n leek, sukkel binne sulke "gebruikersonvriendelike"
gespesialiseerde woordeboeke.
Neem as voorbeeld 'n gespesialiseerde woordeboek VIr die wetenskappe en
ingenieurswese onderskeidelik. Die probleem met die meerderheid gespesialiseerde
woordeboeke is op hierdie stadium die feit dat gebruikers (wat nie vertroud is met die
betrokke vakgebied nie) sulke woordeboeke oor die algemeen as onvolledig en selfs
"swak" saamgestel ervaar. Alhoewel dit wél die geval blyk te wees, moet ons egter in
gedagte hou dat "... with the proliferation of fields and disciplines a general
dictionary for science and engineering cannot give an exhaustive and balanced
coverage to all and remain usable (handy) ... " (Tomaszczyk, 1989: 182). Die
eenvoudige rede hiervoor is dat die woordeskat van 'n vakgebied soos fisika (of
chemie vir daardie onthalwe) heeltemal te groot is om deeglik en voldoende binne 'n
enkele woordeboek bewerk te word (Tomaszczyk, 1989: 182). Die samestelIers van
sulke woordeboeke het dus nie 'n ander keuse as om so kort en bondig moontlik met
die verskillende lemmata te werk te gaan nie.
'n Praktiese oplossing vir bogenoemde probleem sou natuurlik wees om, in die geval
van daardie vakgebiede waar die woordeskat ongewoon groot is vanweë die
verskillende onderafdelings waarin daardie veld verdeel (kan) word, te begin om
woordeboeke saam te stel wat net op 'n spesifieke veld/afdeling binne daardie




Soos uit die voorafgaande bespreking blyk, is daar talle probleme wat vertalers in die
gesig staar wanneer hulle moet begin staatmaak op 'n vakwoordeboek ten einde
gespesialiseerde tekste te vertaal.
Data wat in sulke woordeboeke geplaas word, is vir die meerderheid vertalers (en
ander gebruikers wat waarskynlik nie met die betrokke vakgebied vertroud is nie en
op daardie inligting wat hulle uit die woordeboek onttrek, aangewese is) vaag en dit is
moeilik om te onderskei tussen algemene en tegniese gebruikskonteks(te) van
sommige leksikale eenhede vanweë die feit dat daar nie genoegsame gebruiksleiding
in hierdie woordeboeke verskaf word nie. Om aspekte soos onder andere die
gebruikers van 'n betrokke woordeboek se behoeftes, hulle kennis ten opsigte van, in
die geval van veral vakwoordboeke, 'n spesifieke vakgebied asook hulle vertroudheid
met die taal/tale in die woordeboek te ignoreer, kan ernstige implikasies vir daardie
woordboek inhou.
'n Toeligtingsteks, om 'n enkele maar integrale struktuurkomponent te noem, is die
sleutel wat die leksikograaf aan sy/haar woordeboek se gebruikers kan gee. Indien die
leksikograaf nalaat om dit te doen omdat hy/sy nie daarin kon slaag om 'n
toeligtingsteks daar te stel wat sy/haar gebruikers van die data in die woordeboek
asook die spesifieke aanbieding daarvan bewus kan maak nie, is die kans goed dat
hulle van die begin af nie die woordeboekstelsel ten volle sal verstaan nie. In so 'n
geval beteken dit dat hulle ook nie inligting aan die woordeboek sal kan onttrek nie en
dus nie die woordeboek ten volle sal kan benut nie.
Volgens Gerzymisch-Arbogast (1989: 193) lyk 'n oplossing vir die huidige stand
van sake met betrekking tot gespesialiseerde woordeboeke as volg:
An economics dictionary [or any other specialised dictionary, for that
matter] or data bank for translators should focus on providing more text-
related information in favor of phonetic, morphological, and syntactical
information. As far as macrostructure is concerned, it should be intensive
rather than extensive, with a decoding dictionary providing precise
definitions and context examples rather than listing a great mass of terms.
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As far as microstructure is concerned, it should paradigmatically stress
lexical information ... and above all textual information. Syntagmatically,
information on the collocation potential and fixed terminological units
should be given preference over syntactic information which can be found
in other, more general dictionaries.
Dit gaan dus hier hoofsaaklik om die regte woordeboek vir die regte gebruiksituasie,
die spesifieke gebruiker en dat hierdie woordeboek reg saamgestel moet word. Dit
beteken dat daar baie aandag gegee moet word aan onder meer die
woordeboekstruktuur. Wat belangrik is hier, is dan die funksie, die struktuur en die
data: die onderskeid van deskundige> semi-deskundige> leek moet dus op die
manier waarop data in vakwoordeboeke bewerk word, duidelik blyk deurdat dit




LEKSIKOGRAFIE EN DIE DEURSNEEVERT ALER: 'N SAMEVATTING
7.1 Bepalende faktore by die uitleg en samestelling van 'n woordeboek
Uit die bespreking wat aangevoer is, het daar heelwat kwessies ten opsigte van die
leksikografie na vore getree wat vir vertalers oor die algemeen ter sake is en wat hulle
daagliks affekteer. Hierdie spesifieke hoofstuk word in die betrokke tesis ingesluit ten
einde net 'n kort opsomming van hierdie kwessies weer te gee asook hoe die
leksikograaf van 'n vertalende/tweetalige woordeboek hierdie "haakplekke" moet
hanteer ter wille van die vertaler en laasgenoemde se optimale onttrekking van
inligting vanuit die betrokke woordeboek.
In die eerste plek is dit belangrik om te alle tye te onthou dat geen woordeboek
saamgestel kan word voordat daar nie deeglik bepaal is wie die spesifieke
gebruikersgroep (hierby word vrae oor hulle naslaanvaardighede en kennis oor die
betrokke vakgebied ingesluit) daarvan hoofsaaklik gaan wees nie, wat hulle van die
betrokke woordeboek gaan verwag (met ander woorde die gebruikersbehoeftes) en
ook waarvoor hulle die woordeboek gaan gebruik. Vertalende woordeboeke is geen
uitsondering op die reël nie. Indien die leksikograaf al hierdie vrae beantwoord, sal dit
vir hom/haar makliker wees om te besluit watter funksie die spesifieke woordeboek
moet hê: verlang die gebruikers meer (uitgebreide) inligting aangaande sekere
lemmata ('n kennisgerigte funksie) of sal die basiese artikel wat die gebruikers kan
help om die vertaalekwivalent te verstaan, voldoende wees (kommunikatiefgerigte
funksie)? Dit behoort dus heeltemal vanself te spreek dat die funksie van die
woordeboek, vertalend in hierdie geval, hoofsaaklik sal bepaal hoe die woordeboek
saamgestel word en watter tipe data daarin vervat sal word.
'n Ander aspek wat deesdae ook nie buite rekening gelaat kan word nie (veral nie op
die gebied van vertaling nie), is dié van kultuur. Soos dit uit hoofstuk 3 duidelik
behoort te wees, kan 'n kulturele gaping tussen twee kulture (die bron- en die
doeltaalkultuur) problematies vir die gebruikers van daardie spesifieke woordeboek
wees. In die geval van die Greater Dictionary of Xhosa (waaruit voorbeeldmateriaal
vir hierdie spesifieke onderwerp geneem is), kon ons sien hoe die leksikograaf
"geëksperimenteer" het met die manier waarop die daarstelling van buitetekste die
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sentrale lys kan aanvul. Omdat daar heelwat referensiële gapings VIr 'n
doeltaalgebruiker salopduik, sou die gebruikers (vertalers) nie juis kon baat by die
blote daarstelling van vertaalekwivalente of selfs die gebruik van konteks- en
kotekstuele leiding, kollokasies, illustrasies, ensovoorts nie - die kulturele gaping is té
groot hiervoor. Die gegewe bykomende inligting (in die vorm van aangehegde
buitetekste waarin breedvoerige verduidelikings aan die gebruiker verskaf word) is
van groot nut en waarde vir enigiemand (en veral vertalers van wie daar dikwels
verwag word om op 'n byna multi-kulturele vlak te kan dink en werk) wat nie
vertroud is met die Xhosa-kultuur en -tradisies nie. Die interaksie tussen die sentrale
lys en die buitetekste is baie goed en doeltreffend.
7.2 Woordeboekuitleg op makro- en mikrovlak
Wat die makrostrukturele aspek van die samestelling van woordeboeke betref, is daar
verskillende moontlikhede wat die leksikograaf tot slhaar beskikking het. In hoofstuk
4 is die VOOf- en nadele van verskeie makrostrukturele ordeningstipes bespreek,
naamlik nesordening en die verskillende nisordeningstipes. Die bevinding was dat
enkelnisting (of selfs ook eerstevlakse nesting) die mees ideale en optimale
ordeningstipe vir vertalers is, terwyl verwyderde veelvuldige nisting weer as net die
teenoorgestelde beskou word. Die rede hiervoor is bloot omdat daar, in die geval van
laasgenoemde, dikwels verskillende subartikelklusters met dieselfde ingangslemma
voorkom wat letterlik oor meer as een bladsy strek. Kyk byvoorbeeld na die
verspreide manier waarop die lemma hand en hoof in GW aangebied word (sien
Bylaes 2 en 3). Alhoewel 'n mens sou dink dat die deursneevertaler juis 'n
"gekwalifiseerde" woordeboekgebruiker is en dus nie sal sukkel om die nodige
inligting uit so 'n artikel te onttrek nie (selfs al word die artikelreeks onderbreek deur
lemmata wat dalk nie semanties verwant is aan die ingangslemma nie, en al strek die
artikelreeks oor meer as twee bladsye), is dit nie waaroor dit hier gaan nie. Ons moet
onthou dat tydsdruk sekerlik sentraal staan binne elke vertaler se gebruiksituasie.
Sodra 'n woordeboek se uitleg daartoe lei dat die vertaler se soektog verleng word,
beteken dit dat die leksikograafnie sy tipiese gebruiker(s) in ag geneem het nie.
Tydsdruk is dus veronderstelom 'n kriterium by die beplanning van 'n woordeboek te
wees en dit beteken dat aspekte soos die toeligtingstruktuur, tipe data, maar ook die
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aanbiedingswyse van hierdie data (dus die makro- en mikrostrukturele uitleg) op so 'n
manier saamgestel en uiteengesit moet word sodat die vertaler in alle opsigte daarby
kan baat.
Ander kwessies waaraan daar ook aandag gegee is, IS naamlik dié van
ekwivalentverhoudings, konteks- en koteksleiding en etikettering - alles
mikrostrukturele aspekte wat deeglike voorafbeplanning vereis en waaraan die
leksikograaf definitiewe aandag moet skenk.
Soos genoem, is dit baie belangrik dat die leksikograaf moet besluit watter data hy/sy
alles in sy/haar woordeboek wil insluit. Die vraag wat hy/sy hom/haar hier moet vra,
is watter data in die doeltaal daargestel moet word ten einde die gebruiker soveel
moontlik te help met dit waarna hy/sy op soek is. Die leksikograaf moet kwessies
soos leksikale en referensiële gapings te alle in gedagte hou en ook onthou dat 'n
enkele vertaalekwivalent (sonder enige verklaring, konteks- of koteksleiding of selfs
etiket) heel waarskynlik probleme gaan oplewer en dalk nie die gewenste resultate sal
lewer nie. Die gebruik van voorbeeldmateriaal is ook 'n baie effektiewe manier om
die leemtes tussen bron- en doeltaal te oorbrug.
7.3 Vakwoordeboeke
Al bogenoemde geld ook vir die samestelling van vakwoordeboeke. Soos by meer as
een geleentheid in die bespreking beklemtoon word, gebeur dit baie min dat vertalers
deskundiges op vakgebiede buite die taalkunde is. Die deursneevertaler is as 't ware
niks anders as 'n leek as dit kom by vakgebiede soos medies, regsgeleerdheid,
ekonomie, ingenieurwese, ensovoorts nie en daarom is dit juis so belangrik dat die
woordeboeke wat wél tot hulle beskikking is en wat hulle gevolglik sal nader vir hulp,
op so 'n manier saamgestel is en daardie tipe data bevat dat optimale
kommunikatiewe ekwivalensie die eindresultaat sal wees. Die ideaal sou dus wees dat
vakwoordeboeke (wat gewoonlik net op die deskundiges en semi-deskundiges binne
'n betrokke vakgebied gemik is) deur middel van 'n "lekevriendelike"
toegangstruktuur ook gebruikers soos die deursneevertaler tegemoet sal kom. Dit is
egter die meeste van die tyd nie die geval nie aangesien die meeste vakwoordeboeke
nie genoegsame aandag gee aan en die uiteindelike waarde van aspekte soos 'n
eenvoudige makrostrukturele uitleg, effektiewe ekwivalentverhoudinge en bruikbare
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ekwivalentverhoudinge en bruikbare en effektiewe gebruiksleiding (hetsy dit in die
vorm van konteks- en koteksleiding, illustrasies ofkollokasies is) besefnie.
Die waarde van ostensiewe adressering binne gespesialiseerde woordeboeke moet ook
beklemtoon word. Veronderstel die vertaler moet 'n tegniese teks oor motors en/of
-enjins (wat deurtrek is met ingewikkelde terme en begrippe en heel moontlik
onbekend en abstrak vir die deursneevertaler sal voorkom), vertaal. In hierdie geval
sal bykomende inligting in die vorm van illustrasies (soos dié in Bylaes 12 en 13 uit
die RDW) baie handig te pas kom deurdat dit aan die vertaler 'n konkrete, visuele





In hierdie stadium behoort dit baie duidelik te blyk dat die kwessie om 'n tipe
woordeboek daar te stel wat in soveel moontlik naslaanbehoeftes van vertalers
(ekperte sowel as semi-eksperte) sal kan voorsien, 'n groot probleem vir leksikograwe
inhou. Die vraag wat nou na vore tree, is of so iets enigsins moontlik is en, indien wel,
in watter mate daar as't ware 'n verandering in die leksikografiese benadering sal
moet intree. Die antwoord hierop is: ja, mits die vertaler en die leksikograaf presies
weet wat elkeen van die ander verwag.
Dit is belangrik om te onthou dat die take en opdrag(te) van die vertaler en dié van die
tweetalige leksikograaf van mekaar verskil. Vir eersgenoemde gaan dit daaroor om
die individuele teks waarmee hy/sy werk as 'n geheel te snap en om dan daardie teks
in 'n aanvaarbare doeltaalteks te omskep/transponeer (Schnorr). Die leksikograaf
moet weer op sy/haar beurt kontekste filter (ten einde lemmata uit die verskillende
kontekste vir sy/haar woordeboek te kan kies) en, wanneer hy/sy dan inskrywings in
die woordeboek maak, weer soveel moontlik van daardie kontekste in sy/haar
woordeboekinskrywings terugsit (Sawers). Vir my is dit dus byna vanselfsprekend
dat, vanweë die verskillende fokus- en mikpunte asook perspektiewe wat hulle
onderskeie posisies van hulle verwag, 'n gaping in kommunikasie iewers tussen
leksikograaf en vertaler ter sprake sal kom.
Wat 'n sogenaamde ideale woordeboek vir vertalers betref:
It is dangerous to speak of the ideal dictionary. We should be talking about
the ideal dictionary for a particular user ... (kursief deur my, ill).
Osselton
Indien ons bogenoemde in ag neem en die vertaler as spesifieke gebruiker beskou, hoe
sou die sogenaamde ideale woordeboek vir hierdie gebruikers daarna kon uitsien?
'" here is the image of the "ideal dictionary": the ideal dictionary would be
a large, general bilingual dictionary for the translator. It would feature a
thesaurus-type layout ... It would include variable as well as invariable set
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phrases, be richly illustrated, include culture-bound terms, and have
appendices with plant and animal names; it should be complemented by
video recordings illustrating non-verbal communication such as gestures,
facial expressions, and body language.
Sawers
Die bogenoemde voorstel lyk inderdaad na emge vertaler se droom en
modelwoordeboek, maar so iets sal nietemin finansieelonbereikbaar wees - veral
wanneer 'n mens in berekening bring dat daar vir elke gespesialiseerde rigting/veld
(waarvan die bestaande woordeboeke probleme vir vertalers inhou) so 'n woordeboek
saamgestel sal moet word.
Alhoewel dit dus nie regtig moontlik (en as't ware prakties) is om vir elke vakgebied
'n vertalende woordeboek saam te stel wat spesifiek op die vertaler (die leek op die
betrokke vakgebied) gerig is nie, moet daar tog 'n manier wees om die- taak van
vertalers ietwat te vergemaklik ten opsigte van woordeboekgebruik. 'n Moontlike
(praktiese) wegspringpunt vir .hierdie skynbaar onbegonne taak sou wees om in die
vervolg by voorbaat meer aandag te gee aan die aspekte wat bespreek is, by name die
gebruik van 'n effektiewe gebruikersleidingstelsel (gepaste konteks- en
koteksinskrywings), etikettering, ostensiewe adressering, 'n eenvoudige stelsel van
nisting of nesting en, natuurlik die middelpunt waarom dit alles draai, die eenvoudige
verduideliking en verstaanbare uiteensetting van die betrokke woordeboekstelsel in
die toeligtingsteks.
Dit sou dus nie noodwendig nodig wees om vreeslik te verander aan die manier
waarop data in woordeboeke aangebied word nie; dit sou reeds 'n groot verskil maak
as die leksikograaf net van die begin af laasgenoemde aan alle moontlike gebruikers
(waarby vertalers outomaties ingesluit moet wees) op 'n verstaanbare manier
verduidelik. Op die ou end sal dit nie net die leke wees wat hierby baat nie, maar selfs
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hou'i (iI)i\"d'I!'~I~ .lw•• r plod&efealty; (b); - en trou,
l"l:!I'iln4!.llilthful. "''''.
houV(\IIl!(ié!):1c~, hold; retain (shape, value); 0....acm'J(SiliddJi~I.cele.brate (Christmaa); tate place
. (i!i.mllilillfol\ ; run, conduct {shop); wear (shDell ,
.. c<iiililiiij" I (promlse); deUver. mako (spcecb~
h/ml 'A'AN leu r«, be true to one'o word; hy _ hom
ASOf..; ,',~he pretends to .. ~ dfe BED -, keep to
otHril'bed; hom DOOF r«, f.,go deafnesa; hom
<JaOED""llbear up; be good; - wa'JYIfET(en/cry
.() 'Wltl>}y lean), hold on to what you have and get what
you can; UNKS - .keep to the left; - Jou MOND,
", hóld'YDur tongue; MUISE - hie" mice freq,~~t
. this place; - OP/sta jU have donol REGS ::..~
'"tothorighl;dleSEilwllnl. - nie, tho stamp won t
. slick; hy - hom SIEK, he shams iUness; hy _ hom
mao, SO, he is shamming; lets ST MNDE r«,
maintain somothinS; TEN goetk r«, take in Cood
flati; VAN leu - ,like a thiog; - dil VIRJou.lceep_
,t to younelC. keep it secret; keep. it for yourselC; n
WINKEL r«, run a shop; WMRVOOR - Jy my?
what do you take me Cor?
hou'baar, (, ,bare), wblch can be kept, keepable.
bou(d)'baarl (,,bare)., tenable. maintainable; defCl]8oolble' - he d. tenability.
hon'ding. (-e, -s ). conduct, bearing. behaviour. air.
comportment, demeanour, mien. attitude. deport-
ment; pose, position; posture; port, preaenc:e;
poise; stance; 'n - AANNEEM, strike a pose;
adapt an attitude; 'n AFWAGTENDE _ """"eem,
wait and sec; 'n DREIGENDE r«, a threateninS at-
titude;dle - .anhoo, HOOF [kop}, thepoiae(car-
riege) of her head. .
hou' e: met ly he~ en -, with all hls worldly goods;
-spel, (gholf), medal piay; -spelkampioeu(sk.p),
medal champlOn(shlp); -spelronde. medal round,
hou'er, (.. ). holder; licensee (shop); container; stoper
(in mines); -eindpunt, container termina~ __ -
pakking, containerlaation; - nac. containers, con-
taineriaation. container load.
hoo-bou': -3]1eel, play keeps.
hon-joo-bek'-wet, shut-up law (act). discipline law
(act, ordinance), gag-law. . .
hou'plek, haunt, habitat; grip; stamping ground.
houri'. (-'s). houri.
hoat, (82 (..,). wood. timber; wood (club). (golf); lem.
mel n lang - DOODSLA,4N, Jay ~!IlCOne flat
with whatever comes to hand; DROE _, dead
wood; Pan dle.relftk - GEKAP wee., be of the same
sort (kind); uil goeie - GESNY wee., havo come of
good stock; as dil met die GROEN - geb ... " wat
• 01mel die do". gesJcledl, ifthet is done in the green
tree, what wiU be done in the dry? - KOU, fritter
away one's time; OUD .ao. droë -, time-worn;
hoary; .an dik - laag meru PLANKE, thoSe that
have plenty of butter can lay it on thick; _ SAAG,
bo driving hogs to markeI; dil SNY ge". - nie, it
cull no iee; alle - I.r nie TIMMERHOUT nie, you
cannot make a silk pone out of a sow's ear; uit die
ou - GESNY wees, be a cblp oCthe old block; m.,
nal - VUUR wil maak, try to make bricks without
straw; droë - op 'n VUURTJIE we•• , try to be
helpful; - ..... 1, cblpo, wood waste; - .. dg, (..,).
woody. Ugooous; -.ppel, crab-apple; _.ppe~
boom crab-tree.
hout' asl,wood ashes.
hout'as', (.... ). wooden axle.
houl: - uyn, pyroligneous acid; - bedeyI, tlmber-in-
dustry (-trade); -been, wooden leg; -bekJeoIIaa.
panelling; boxmg; - beskot, wainscot(ing); panel-
ling; - be"erklng, woodwork; _ blaaslnstrameat,
woodwind instrument; - blasen. woodwind;
-blok. woodblock; chump; -boorder. wood
borer; -br.ndwerk. poker-work; -bry, wood_
pulp; -draaier, turner (in wood); -druk, block-
.pririt(mg); -dalf, woodplgeon; -e, WOOdS (golf,
bowls); -emmer, wooden buckel; -erlg. (-e).
wooden. stiff. clumsy; - erlgheld, woodennesa.
oI~ .. -t -&-""I11'V0'CI Gloob.ot, mOUt.l' a.loohol;
-gerus, (-te). quite at ease, unsuspicious; -genas
"ees, bo blissfuUy unaware; be qwte unconcerned;
- graveerkuns, wood-engrsvlitg; xylography;
238 Hugenoot-r......... woodeul; -bakkér1 woodcuttor,
- -- mallet; dresser; - handel. timber trade;
-b.ndd .. r, dealer in wood; timber merchanl;-Il00,, woodpile; - buis, wooden house; -Indus.
trlel timber trade (industry); -Ialeperk, tarsia.hou!'Ji", (...), bit (mall piece) of wood; Iellop eie ....
D() EN, do lomething off on,,'o own bat; .0 111m
sOOIdIt! - Pandlt!GALG,as~asaneedle; 'n,.J
met lem. SNY, do busincaa WIth someone; tallt
tblnp OYer with someone; ,y - Jl'ERLOOR hi.
havo lost one's touch. '.'
bou'lJlel, (...). light blow, tap. .,
bout: -kaal, wooden pier; -bppe~, ~). barbet;
(bird); forager; lumberman, lumberjac woodcut-
ter; "':'kappe,. en waterdraers, bewers 0 wood itnd
drawers of water; - kappersbyl, C.Wngue; -Ita ...
perU.mPI lumber-camp; -kappery. lumberlnl!,
woodcutting; - karba, wooden carboy; - katel;
wooden bedstead; -Ite"er. death-watch boetle:
-Ids, WOodboXL'-Ido"er, (...), woodcutt.r; _ kop,blockhead, Cat ead; -Itoperl' wood merchant;
- kmUe, tuminp. woodshavlDgs; -lood., tim-
bershed; -lalB, woodlous e, psocid; -muji .. -
"erker, wood machinist; - mark. timber market;
-molm. dry.rol; "'_Telt. marquetry; -nael,
dowel; -pakbuls, timber wJUehoulO; - pap, wood-
pulp; -perd, eoekhorse, wooden horse; -poeier-
tor. powder-post beetle; -pop, woóden doll;
.nonentity; marionette; -pop III, sit like a dtimmy;-ra.m. crate. wooden framework; -ryk (..,).
well-wooded; -s .. g.woodsaw; -aaaameule.sil.w-
miD; -laer, wood-sawyer; snorer; -aery, saw-
mill; snoring; -sel, woodceU; -skUder. grainer;
-sk ...... wooden shoe, sabot; -skool. charcoal;
-skoolbeskalt, charcoal biscuil; -.koolyster.
charcoal iron; -.kroef, woodfrew; -okatdng.
boarding; -skuur. woodshed; -_e. woodcut;
-sneegr...... woodcut; -sneekuns, (art of)
wood-engravigg; -snee"erlt, wOodcarvinll;
-wp. woO<léilck; -sny. (-ge-). carve in wood;
-snyheltel, carving cblsel; -sny.r. woodcarver
(-engrav.r); -"YIUIS, carving llong.; -soyltuns,
(art of) woodcarving (engraVlnll), xylography;
-solder. woodloft; -soort, kind of wood;
-'pu_er. chip DC wood; -..,.Awid, aru11ery
wheel; -speel.pparaat, wood.n play-apparatus;
-spylter. nog, dowel(-pin); -stapel. woodstack,
pile oCwood; "-steen. 1i8lllte; wood-opal; -stof.
Uguin; woodpulp; -(stok). wood (golf); -stoof,
stovo for wood; -lIIIiIter, xJlosó; -."am.!lry rOl;
woodf\mgus; Uchen; -teeU, .ylvlcuJturc;. -teer •
vegetablo tar; -,.t, trachea (bDl.); -,erdaan._
mIDg. timber preservation; - Yer1'oenra ..... tim-
bor lorry; -_I.wood fibre; -_, ("'hranger,
forelter; -TeRtery, forestg; -vlot, raft, cata_
maran; -yormlna.ligniflcation; -yuur, woodflre;
- 'Yl, woodfJIe; - ".re, wood war.; - weefsel.
woodtiaoue; - wed. timber-yard; - ..... It, wood-
work; - "erkfabrl;k. wood-manufacturing plant;
-werkCs)(b.nk)akroef, woodwork (-bench) vice;
-wIelee). artillery whecl(s); -wol, woodwool; fin.
woodshavinga; -"obeséfOt staple fibre; -"arm,woodwonn, borer, wood-(rrcUer-)mite.
hou',.s: hold; handle; hold-Caat, foothold; handhold;
grip, grJIfp; leu wat - BIED, som.thing to rely on;
'il - HEop Iem., have a hold on som.one.
hon'l'erm~ capacity; ability to laat; lceeplng quality
(foodstulII).
hou'll'eeI', ( .. weie), mattock, pick-u ••
hoamt'ser, (...), howitzer.
honar'dlilt (-e), baughty. mopnt, proud.
bonar'dlpeld, hOl'aardy', haughtiness, arrogance,
j!ride. .
ho weUnIl (..,). courtier.
oowenlel, (.ero.). (.. ), gardener; -s'.lmanak,
(.e,o.), gard.nen· alinanac; -.'kano. (.e,o.).
horticultural art.
b'·tjle, (...). mall ...
flu,~"'J,many, weu; - baar, {. ,bare), marriageable.
num1e; -baarheldii marriageableness. nubility.hub'barapampoen. ubhard squaah.
Hu'genoot, (, ,aote), Huguenol
huid
~-,
buld, (..,), blde, sldn; derm; lem. die - AFSTROOP,
'. fieece oomeon!ólB_ANG weel .Ir lY r«, bo afraid to
I risk bls Ildn; tbInk of hls iIkln; dt. - .erkoop JOOl'
-"die BEER ie.rftlet I.r, count your chickens' before
•.they are hatched; 'nDIK - ItA, bethick .. ~op
die blot« - D.R)f, wear no"t to the skin; lem. op lY
- GEE, give salueone a tanning; met - en HAAR,
neck and crop; Inhide and hair; ly - WMG, risk
hls neck; -.ar, cutaneous vein; -uta, skin
'speciallst, d.rmatologist; -blo.dI~. purpura'
-droes, farcy (vet.); -ekoper, dealer In bldes and
skins; -emark, akin (hide) markel'
.uI'dig. (-e)•.~resent, modern, recent, hodiernal; ten
-e doe, (Jonn.), in these (modern) tJmes. now-
adays; In die -e 'yd, today. at present; in present
times. .
. buld'jle, skin. cuticlo.
haldj1ehu'. (-'s). sreen-bladd.r grasshopper (Pn....
mora .a,lolosaj.
huid: -kanker, cancer oC tho ski!'; -ldeur. akin
colour. complexion; - kBer, ,ldn (cutaneous)
gland; -Ieer, ~ermatology; -moudJIe, stoma;
-onCstellng, mnllll1lilation oCthe skin; dermatitis;
-opening, aermal pore; -plooi •.fold of the skin.
·pUes; .-pya. dermalgla; - __ cutaneous
. nerve; -lIIekte, skin disease. cutaneous disealO;
-lIIektel_. dermatology; -I'ItIear, colour of the
skin; complexio!'i. -skelet, exoakeleton; -smeer.
sebum; ~lIIDeenwer, IOhaceoUSgland; -opesiaIla,
skin specialist, dermatologiat; -spier. cutaneous
muscle; -uitslag, eruption DC the skin. rash; blves;
eczema; -,lelt. birth-mark, mole; -"ater,lotion;-wnrm. Guinea worm.
buig, (..,). uvula; my - hang, my uvuta IIIwoUco;
- -R, uvular R.
hul' gel, (lie-), dissemble, feign, sham; countérfelt; dis-
simulate; -aar, (...). bypocrite, canter. pretender,
pharisee, dissimulator; -IIJIII. (-e), hypocritical,
disscmbUng;' histrionic: in.mcere. sanctimonious;
pretendin.; -.gligbeW. insincerity. hYpocrisy; .
-ares'. (.... ), hypocrite; -arT. h,Ypocnsy. dis-
simulation. double-deaUng. histrionism, cant;
counterfeit; -taal, cant, hypocritical language.
hulk, ~.. ). hooded cloak; die - na die wind hang, trim
one. sails to tho wind.
hull! .(!) crying. weeping; bleedin, (of plants);
wrumng;aandie - GAAN,iltartcrymg; TOT-eru
toe, on the verge oCIean; (w) (IIe-)1 cry. weep. blnb-
ber (humans); howl (wolves). pUle; whlno (dogs);
bleed (vine); ek KON -, Icould sit down and cry;
SMM met iem. -, weep with someone; dI.r om
Jl'AN Ie -, it is enough to make one weep; ---
WEGWOP, walk away crying; die -ende WIr..
DERNIS1 the howling wildem ... ; -balle, cry-
babv; whlner; - boom, -bos, Mrican wattle (Pel-
lopho,um qfrlcanum); - bol, crying fil; -ebaIk.
cry-haby; whlner; weeper; -er.(...),howlor; -eric.
(.. ), tearlW, lachrymose; -err, crying; whining;
sorrowin, weeping; -stem, wblning voice.
huls, (.. ). (s) house, dweUing, household; cottage;
homei_ institutiO!!; casing; my en my - AAN-
i GMIYDE, regarGlng me and mine; all.r 'n - ook
hoe ARM, hy dek warm, home is home, though it be
never lO bomely; 'n - le DAK oplll, raise thO roof;
- en HAARD, hearth and bome;.die - .an die
Here, the house ofOod; dl, - opHORlNGSneem,
turn the house upside-down; daar I.r gun - meijou
te HOU nie, one can do nothing With yOU; your
condUct la intolerable; - Ie KANT toe .'aan, be
thinking of goin. home; by lem. aal, - KQM, visit
a person's home; culy 'n - wil bou, moelJyeerl die
KOSTE bereken, fIist consider. then begin; ho.
grole, -, hoe graler KRUIS, content lodges
oftener in cottages than palaces; - e I.r KRUISE, a
houlO to be let CorUfe or yean. lti rent is sorrow
and its income tears; elke - hel lY KRUIS, every
family bas its skeleton in the cupboard; no houlO
but haa its cross; 'n MEISIE - loe neem, see a air!
bome; OI'E - /IOU. entertain a creat dos); - oP.
SIT, start a home; Jou - In ORDB /try. get your
house (affairs) in order; cu Jy 'n - na elkt!ell S.
IUAD bou, I.r hy krom, too many OOODspoil the
239 huis
broth; 'n - op SAND bou, build. house on sand;
TEN -e Pan, at the homo or: - toe GAAN, go
home; .an - UIT, of origin; ~ birth; drie -e
VERDER, three doon awa)'; w) (1Ie-). house;
. lod&,,;,-.dres, home (private) a dress; -.fra1 =
-l'IIWB; -.lIent, house ag.nt; -.ltaar1 householdaltar; family devotion.., pteek, meaicine chest;
- arres, hous •• arrest; JU1sItande. house-dootor
studies; ·-baadjle. 1m,,'kingijacl'.1; -lo.... land-
lord, bonse-owner;' .....baltke, (ong.), pJain; nar-
row-minded; . '" bodIeade,'domestic servant; - be-
soek, pastoral,vlsit< house-to-house call; canvas;
visitation; op ,-besoek gaan; .do parish-vi.iting;
- ..... _. housewlferyi <'domestio economy;
- bo".arder caretaker.,'i.ybe'ironer; householder.
occupant oi a .houS.lr'''''bl'''kke;i close billets;
-blad, house organl,,, ... boa,'·'housc-building;
- braalt. hOUlObreakinllo" burglary; !_ br •• ltge-
reedsk.p. housebreaking implements;; U-bybel,
family Bible; -d_. house doorp .... dIenob.arb.ld.
urban IOrvitude; -dier. dOinestic' animal,.-dok-
Ier. family doctor; home-ciocto,."""e1enaar. house-
owner. landlord; householder"'''''foon'''' ·-tcle-
foon; -Iebrek. ahortajle,'oC' hou_I"'-genoot,
( .. note), house mate, Inmate (oC'lame)house)'
-gesin, family. hous.hold;"'~lode •.'hoilaehola
godS; Lares, Penates; teraphlml,,,,godsdlena;·fam-
i1yprayen; -goed, furniture; -beer. lhaster of the
house; landloid; -Ilea, stay-at-hom e, 'home-bird;
- hoog, aa blgh as a house; - bospita.1, cottage
hospital. • . .' , .
hulsbon, (s) (ong.), (..,no), household. famUy; hous ..
keeping; (w) (-ge-l, keep bouse; ""dllk '- mel '"
antler.eGOED, pláy havoc with the posIOlsions of
another person; IEWERS weulIk - j cause havoc'
somewhere; -boelt, house-keeping book; ""dëUk.
(..,).economicali domestic; houlOwifelYl 'n -delikt!
'ercatk,Ing, a lormal (private) meeting; -dlag.
household; housekeelling; menage; establishment;
economy (of the atate,; '" - BEGIN, set up house;
start a home; 'n - .an Jon STEEN, an unruly
household; -gcld, house-keeping· allowance
(money).
huIs'boaakunde, human ecolol!Y; home economics.
huishondkuu'dlg, (-e), econonucal;. -e,,( ...). human
ecologiBI; household economlsl i
huls'hcnidskool, school for home económlcs.
huls'houdster, C...), housekeeper.
huJs'hou: -e, household alfain; -er. (...), ho .....
holder; -geld. money for housekeeping; -kuno,
housecraft.
hnls: - balp, domeatic assistant (i.~':,':!l;- buur.
house rent; -buurder. tenanl; .- .e, houlO
allowance; -le, (...). omaU house;cottagc; 'sheU'
(spectacle) case; section (of orange)i binnacle (o~
compa .. ); -leoIaIt.lnail; -Indaatrle. homo ind ....
try; -In"ydlnl.house-warming; -J... houlOcoat;
dressing gown; -kamer. living-room; -kat, d.,.
mestic cal; - kewer. Hylolrupu bajulw;· -Idedlng.
-Idere, dêshabUlé. undress.i tndoor cloth.s;
-Idolt, house clock; - kneg. tootman; .factotum;
-Itomltee, house committee; - Bd, house-comtilit-
tee member; -ltrielt, (house) crickeI; cricket on the
hearth; -Itrbtg. home c1tele; -1truIs; domestic
nuisance; -leer, (...). idler, stay-at-homo. .
huIs'llk, (.. ), homely. home-like, domestic; hom ..
keeping. horny; home-bred; CamiUar; -e AANGE-
LEENTHEDE, family affairs: ..... KRING, home
circle; dl, -e LEWE, nome Ufe;' -e .PUGTE,
household duties; -e VERKEER, family Inter-
course; - beid, homeUness; domesticity; hom. Uf•.
huls: -Unae, houlOhold linen; -m ....... m.mben.ofa .
family; household; -middel, household remedy;
empirical remedy; home remedy; -mode, house
faahlon;-moeder. mistress of the house, mother
(of the Camily); matron; -moederlik. matrooly,
housewifely; - ..... mouse; - DOmIIler, house
number; - aood, housing shortag.; dearth of
houses; -oDt, household oil; -onderwyser, pri-
"ate teacher; tutor; housem.uter; govcmor; .....on-
de",y_ ... governess.i -opyoedlng. home edu-





l, orgam 9!h$.(tnomum; \1.,,... part1, bouse-warming
,,(P8J\t)')~jiliiig;l,hoWl ...peat; -rud, furniture;
. ,go.odSI;@j:hïlllels;:,,,,,relen •• r, bome computer;
·,,",,,,rlitjltm.!imjng.froele, houaedras; -rt. row of
• ho~,,!Im<s,ioak, .dom .. tic affair; -litter, (-ii),
hlbome,o.lïiid;!lll,,-irluerIC. (-e), housebound;
,~.l~áI'$tOi.dearlh ..of hous .. ; -.kUder, hou ....
,.,poill~r~"'éCor.tor; .""skoo k, bouse (.pring)
.bcf<iqtingll;.,...kOOllllUl.kd bouse-cleaning ser.
o1IY~)Ii,t"sI .. r, domestic slave; -lieulel, bou....
•.d<eY;il<tslo.,... house demolisher; -lOeker. hous ..
."hunte~:r!.:f" ... ekery. househunting; -_IdI!J.
:~.fIOllse.search,seareh in a [of the) bouse; domicili.
;l.•r)"visit; .,..peIetjles, indoor gam .. ; - ... HI(tjle).
."Muse,martin; -taal, home language; .-lelefooD .
"lhouse·(tele)phone; - •• der, housemaster; Iatber or
.s a',Camily; resident master (ho.t.I); - .... (-te).
.:;.homekeeping, .Iay·at·home; -.erl'raallDg, home
'··(interior) decoration; -yenrer, bouscpaintcr.
h""'l .... (ge-), house. lodge. (give) board(ing); -tIng,
·.1lodging, boarding, housing, accommodation; bar.
bourage; -tlnc .....oJek, housing project.
huis: -.Ueg, bouselly. dom .. tic lIy; -.Iyt, bom ..
.cra~ bousecrafl, home-industry; -nede, do.
m.. tic peacci -nlend, Camily friend; Camiliar;
-n ..... wiCe,nousewiCe; - ....... ho use (home) re-
fuse; - .... rts, home(wards); - .. erk, bousework;
homework. preparation (of scholar),
bul'tjie: met - en mllltjl e, bag and baggage; skin and
all.
bul'wer. (g...). shiver. tremble; bes itale; - van AF.
SKU, shudder with horror; - by dl. GEDA.GTE
aan, shudder at the thought of; - OM. be hesitant
about; -I••(...).timorous, timid. afraid; hesitant;
- ig w••• om In re gr~r.' Inrink from (be h.. itant
about) taking Iteps; - gheld. h.. itation; -Inl. (.....
-I), trepidation; horror; hesitation; -lDpekkead,
(..,). horrible ... rie, Ihuddering.
hull, (w) (Ro-).shroud. envelop; enclose; Ing.h.lm.rin.
nlgh.ldg.- •• hrouded in myltery.
huI'. (vw) (.kry/I.). they. them; their.
hul'de, tribute, homage, ovation; - bring aan. pay a
tribute to. do homage lo; - helooD, mark of es-
I.. m. homage; - blyk, marl of respeet, tribute.
bul'dig. (10-). do homage, honour; bold (view); -I ••
homage. .how of relpeel, acknowledgement;
-lagosineI, evening of homage. .
hune, th.y. them; their; DIS - ,'n, it i. thein;
JAN·-, Jobn and hi. porty; dl. MINISTER--,
the minister cum suis; - mMt - oor die SAAg
buin. they musi think the matter over; - SE,
peopie say, it i. rumoured; -aeIl', themselv ...
hulp, help, aid, support. assistance; lustenance, IUS-
I.ntation; relief(charity); assistant, helper; helping;
coagency; adjulant; E'ItRSTE '-, fint aid; lem. IlO
- INROEP,. calf in someone'l aid; U - KOM,
assisl. come to the rescue of; om - ROEP, calf
(oul) for help; SONDER -, unaided; TYDIGE-
u dubbel •. -, he gives twice who gives quickly; -
VERLEEN, render assistance; van - WEES, be of
assistance; -aandrywing, auxiliary drive; -arm,
aid (a •• islance) branch;' -as. auxiliary shaft;
- baUery. auxihary battery; - beampt .. relief man;
emergency man; -bediende, 6etween-maid;
tweeny; -behoe .. end (....), requiring help, indigent,
destitute, needy; helpless; impotent; - beboewend.
beid, destitution, indigence;. - betooa, assistance,
help; - brlndstonenk. auxiliary fuel tank; - bron,
r.source; - brug, temporary bridge; - buIkgordeI,
steadying girth; -dl.ns, auxiliary .ervice(.);
-drald. auxiliary wire; -dryrataag. auxiliary con.
necting·rod; -dry".r. auxiliary float
bul'peloos. ( •• Iose). heipless; -beid, helplessness.
hulp: - fond. emerg.ncy Cund; -I.t, easer; - ge-
roep. cry for help; - belboo .. ; auxiliary. I.ver;
-bride, chapel oC ease; - kl... aid class; assi.t.
ance ctal!; - klep, (-pe), auxiliary valve; -- knIser,
auxiliary cruiser; -I.ndhaptroepe, auxiliary land-
ing·forces; -Idr. auxiliary army; -UI. auxiUary
11,1\1; ~luk\JII\IJtler. ( .. Uewe). bIInkinR engine;
-lugmag. auxiliary airCore.; -lyn, artificial line;
ledger line; -m .. jien. donk.y·engine; -lIIIdd.1,
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means, makeshin. expedient; aid; .t.pping·ltone;
-mlddele,resources. facilities; implem.nts; means;
- .. otor, auxiliary engine; -onderwy_. (-I), as.
.istant (teacher); -pomp, donkey.pump; _pr ••
dIker, assistant minister; -priester, curate; -PYP.
auxiliary pipe; -rIatInproer. auxiliary rudder;
-rooster, auxiliary grid; - .. kretarts, .. Ii.tant
secretary; - ...... (-to). auxiliary .han; -.Ioom.
.. .. ~.... donley..,nJllne; -1I00III1 .... 1.1, (-Ie).
auxiliary steam-engine; -11111 (-te), puncheon;
-1.aI, auxiliary language; -leal, auxiliary tank;
-Ioela .. grant-in·aid; -trein, breakdown (reecue)
train; -troepe. auxiliary troops (forces); auxiliar.
i.. ; - tronk. lock-up.
bulp ... r'dlg, (-e). helpful, willing to assist; obliging;
-loeit!, h.lpfuli:tess.
bulp: - .ak, ancillary lubject; - ••• r. overload
spring; - .. realglog, beneêt lociety; - .. a, break.
down lorry; -".rkplek, auxiliary workshop;
- .. erl .. oord, auxiliary verb; - .. et ....... p, auxili.
a~ science.
buis , ( -te), hoUy; Hex.
buJs2, ( -te). (pea) pod; (walnut) .h.U; (cartridge)
case; casing; Sleeve (machinery) ..uI·.... (-I), wrap. cover(ing); envelope.
bn1&: -klep, (-pe), .Jeeve.vilve; -loppeUoL sIeeve-
couplieg.




Innn.niseer·, (R ). humiutise.
bam.a1s·: - humani.m; -ties, (....). human.
lotic.
humanIteil' , humanity.
humanItk'1 ( ), humanitali,an.
hu'merus, , ). humerus.#'
humeur'l temper. mood, humour; blood; lilt sy -
we•• , b.ln a ba'lt~emper; -lg, (-e), moody •• ulky.
capricious; hum~nome; _Igheld. moodin .... ca.
pnciou.n .... sulkiness; dl. -Igheld bou In haar op.





Im'mor, bumour; g•• oel (.In) "r - hl, have a sense
of humour; -uk'. (....) humor .. que.
bllDluris', (-Ie) humorist; comedian; - d .. , (....).
humorous, humoóatic..
bu'morakrprer, (-I), humorist. bumoristic writ.r.
ba'mus, vegetabl. eartb. humus; garden mouldj - a,.
tig. humousj -tool, humic cxial; -ryk, numic;
-1U1II', hUlDlc acid.
Haa, (.... ). Hun.
b.'nebetl, gianl'. grave, cromlech, cairn, dolmen.
barrow.
hua'k.er, (Ie-), yearn. long (for)., hanker (ancr);
aspire; itch; covet; crave; - n4 "r, hanker aner




bur. pel, (go-), slip. hop. gambol, Criole,bound; -Inc.
....), gambol; -rig, (....), Crisky•• kippy.
haps, (....), lively. pretty. fine; courteous. obli~ing; di.
,rysOJll'd u nog .w. -, tbe old man i•• tiIi quit.
lively; -1oeId, Uvelin.... prettin .... linen ... ; cour.
tesy.
hup'slootOle), .udden heave. push (in a rugby
. scrum); 'II - g•• (kry), get ("v.) a push Corward,
get (give) needed help (lo do lachieve) something).
bark, (ge-), .quat, crouch.
har'ke, haunches; op.y - ,It, squat on his haunch ...
..... ar', (Imsare). buuar.
bus'le, pigeon'l milk; dis - md lang or~. curiosity
killed the cat (nonsense reply lo an inquilitiv.
child).
Husslef. (-e), fonower orJohn HUll; Husaite.
hutl (-te). hut, cottage, cot; cabin (on .hip); boolh
(oathing); bovel; crib (mining): -b'II_e, cabin·
luggage; -be .. oner, cottager; -huts, bungalow;
hutser
-lie. (-I), IIIUIUcottage; crib; -JIe en mutjl.: ...
buIIjl••
but'_, scrambler (comp.) .
bnta'pot, hotch-potch, Irish .tew; gaUimaufry.
hodg ...podge; bubbie-and·squeak.
but'tdees, feasl of tabemaol ...
baar, (.) rent; tenancy (house); hire (labourer); wages
.' (workmen); lease; JJ. - orsë. give notice (to
·1 quit); hllu TE -, house lo let; (w) (10-), hire, rent;
, engage; charIer (v.... I);freight; ... Jy my gut.r g.-
h.t, hel Jy my .andDg g.had, whom are you ordering
about? - b.... IBndlord; - bestt, leasehold;
-boot, bire(d) (rented) boat; ~'er. (-I). tenant,
I..... ; occupant; holderl' hirer; ~dIe .... (-lo), char·
ter service; - geld, renta, rent; - huls, hUed house;
-bmer, room lo Iet; -bmcrhuls.· tenement;
.-koetsier, cabman, cab-driver, cabby, flyman;
-koatral. (-t.). (wriU.n) lease; _koop(ateIsel),
hi re- purch ••• (.Y.I.m). instalment .ystem; -Iel!r,
hired (mercenary) army. m.rcenari .. ; -UDI (....).
hireling; hackney; -loon, hire. wages; -molor,
taxi; -molorbestuurder, taximan. taxi-driver;
-ooreenko_, (-lo), hire agreement; agreement of
lease; memorandum of agr eement; - opbreags,
-opbrings, rental; -oplOllllaa; notice to vacate;
_ p.II.leasehold; - perd, hael, hackney; - premie,
foregtft; -JIrtIo rent; H-r •• d. Renl Board; -reg,
right to lease; -rytull. ( .. tui.), cab, hackney·
coach; 1Iy; hired (leased) vehicle; -101d •• t, mer-
cenary (soldier); -som, rental; -1IaI, (.. ), livery
•table; -lermJD, tenancy; - tol, royalti.. (mln'
Ing): -troepe; mercenari .. ; -.erlenID" relo-
cation; -.U .. dl_ -.Jul ..... f1ight.bire (air-
blr.) .ervlce(o); -.Uelltolg, .(. ,tulo). air-taxi;
-.Jull. hire(d) Oight; -.llIIdlens - IlmanUegdIeno;
-.oor .... rdes, term. of I....; - ...arde, rental
value; H- "et, Rent Act.
ha'"eUk, (I) (-e), marriage. wedding, wedlock;
. match; béd; double harness; a1Uance; Jou In dl. -
BEGEWE. contract a marrlav. enter Into matri.
mony; 'n _ BEVESTIG. perform a marrlag. ce..
emonr; BUITE dl. - g.bore. bom out of wedlock.
megittmat.; BURGERUKE -. civil marriage; 'n
_ om GELD, a mercenary marria,e; - In GE-
M EENS/uP WIll goeikr., marriage m community
DCproperty; - met die HANDSKOEN. marriage
by proxy; -e wQrdIn die HEMEL g•• llIlt.matches
are mad. in beaven; - In /uMERAADS/uP,
componiooat.marriage; 'n - ONTBIND,dissolve
a m8rr1age; 'n _ SLUIT, contract a marriage; In
dl. _ TREE, .nt.r into matrimony; Il.t married;
VOLTOOIDE -, consummated marnag.; ·n .. ou
tm _ VRA, propose to a girl; (b) (-se). matri.
monial; -IlO staat, .Iate DCmatrimonr'
bu·... llks: - •• nlondlglall. notie. 0 marriage;
_ a._k, offer of marriag •• proposal; - afIumo
dla1811. banns; - .kt .. marriage certificate; - band.
matrimonial tie; marriage knot; nuptial tie; - be-
.mpte, marriage officer; - bed, marnage bed; - be-
letsel, imj>ediment to marriage; - belofte, promi ••
of mamage; ~ hemallne, marriage seulement;
_bemlddela.r, matrimonial agent; -ber,de'.
marriage counsellor; -beril, (-te). wedding notice;
_ beYestigIog. marriage ceremony; -beYoordelinll.
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marriage setUement; -bootjl .. boat of Hymen;
marriage; In dl. - bootjl. stop. get married; take the
plunge; -boro, (-'s). matrimonial agency; -da ••
weddinl! day; _~ .... marriage service; -die,
~-Ie). epIthalamium.
)lu wellbeën, marriage blessing .
hu'"eUkaertIlIk.al, (, .... te), mamage certificale.
lau'wellb: -f .... (-te), wedding reast; -rormuner.
marria~ 'formulary; ,·_ •• boole. banns; -Iedla
(-Ie). epIthalamium; ... gelone. marriage vow; - ge-
lak, conjugal bli.. ; -1I .. kenk. wedding present;
-&if. marriage ·portlon; dowry; ""lIot!, Hymen.
aod oCmarriage; .,.ped. dOWlY,marnage portion;
-hater, misopmist;', ..,.berdeaflfne. wedding anni·
versary; - bor, ( ......... hmatrimonial court; - tn·
seWDI, lolemmaation: of, rilarri"ge; . -Juk, matri-
monial yoke; -boo .. marriag.'tie; _koatnk.
(-I.). antenuptial coittract;.marria,e contract; mar»
riage setUement; _1..... "marned,l·life; -Ued.
(....re), nuptial long (poem);.'.·,tpithalamium;
_ Defd•• conjugal love; -Iibens, - Usensle. mar-
riage licence; -ma.t, marriage partaen .-make-
I•• r, matrimonial asent; - ... kela'J', match-
making; -mark, (-t.), marriage,d.·market;
-outbIndlDg, divorce; -oa!rutI, conjugal, infidelity;-ooreenk_ (-te), marriage settlement; -plegtig.
beid, marriage ceremony; -pUg, conjugal (matri.
monial) duty; -reëIIq, matchmakinil'·- .... conju.
gal riJlbt; mB!ÏtaI power; law of marna&7 -realster •
marnage register; -reis, honeymoon mp." .,
ha·w.llksl.al, matrimony. wediock, wedded (marl.
tal. married) .tate. .
bu'wellks: -CrOD. coJijugalfidelity:- - .. rb.nd. aIlIn·
Ity; - .. rryklag. marriage (matrimonial) enrich·
ment; _,erwantskap, affinity; _,oJtrekldng, ut
ha"eIikIInsel!lIlnJ; - .oorUgIIng. advic. about mar·
riage; -'oonr .... de(.), antenuptial contract, mar-
riage artlcl ...
lay,he;it;di.rNET -/thal'siU Isdlt 'n - of'n SY,is it
a male or a female?
laYIL.(110-), pont, long (for). gasp (for breath); puff;
blow; - no. pant (or, yearn afier; -cad, ~~),
gasping, panting; -Inc. panting, ga.ping, heavmg.
bys, (Ie-), wind. hoi$t; heave; lin; -b •• n, .kipway;
-bak, (-ke), hoi.ting cage. un. elevator, libble;
.kip; tackl ...block; - bal".gt.r, .kipman; - be-
atoard.r.lin attendant; -ball, outrilller; -blok,
(-l.).$Ïnblock; tackle.block.
bytieU', by self, himselC. he himselC.
bJII: -emmer, kibble; -er, (-I), lift; hauler; elevator;
_ erb.dleade. Unman; - erdear • elevator door;
-.rIou"'l, eievator casing; -.rpJP, .levator pipe;
_ er.ka,. (-t.).lillshaR; - e... urm, elevalor worm;
-bok, l-ke). skip; cag. (min.); -Inl. hoi.t(ing);
-kabel, hoi.ting cable; -kr ••", (..kr•••), elev'
ator; crane; - mujlea, crane; daVit; elevator; wind-
in,..,ngin.; ,...m.sjleadry .. er. cran. (.Ievalor)
dnver; -pomp, el.vator pump; -t.k.1, winding
tackI.; -tane. crampon; -Ioestel, (-le), hoisting
apparatus, elevator, boister, hoist; recovery gcar;
-tou, tackle-rope, hoist-lope, elevator cable;
-tnp. (..p./. escalalor; -trommel. hoisting-drum;
- .. eg. hau a$e; - .. erk. \",ppethead; -'II'Orltulg.






(blue) soa; vir Iem. di, ~ IN
very angry with someooo; ond., d~ ~
sold by auctloo; (w) (le-). hammer; hit
~ •givQsomeooo a scverc hldiog; OP kil
~. harp 00 somotbing; ~b.ar. (, ,bare). mal-
leable; ~.oor. jack-hammer; pncumatic drill;
~bout. hooir.bolt; ir.ey bolt; ~byl. axe-bammer;
~gool. throwing the hammer; ~bul. bammer-
beaded sbarir.; ~ ir.op. bamerir.op (Seop", um-
brella); ~meule bammer-miU; ~plk. poU pick;
- slag. blow of a hammer; clioker; op dJ, - slag. at




bam'kewer copra beetle (N,.robla nifiP's),
ham'ster, (-.). bamster.
hand, (oe).handi - AAN -. band In hand; AAN d~
_ van. at tho hand of; Iem. I. ~,IrAFGEUP.hI,
hand. aro tied; .dl. - van I.m. AFHOU. loavo
someono alono; 'I,,.er jou - APUP as om teu I.
doen. refuse to bave a haod io something; ly ~, ran
lem. AFI'REK. give someone 00 further asslltaoco;
my -, Iuut AFVAL as dil nl, '0 Ir "". ma)"m)'
hands drop off ICit Isn't tho trutb;jou -. WIll km ..
AFWAS. wash ooe's haods ofsomeooe; - In di.
AS liaan. oust somoooe; iem. dk - BIED. offer
someooo a band; lem. s. -. BIND. tlo somoooo',
hands; In die ~ BLAAS. spit on ono'l bands; dl. -
in .i. BOESEM slIIk. searcb one', boart; Brdle -
wees. be at band; - BYSIT. lend a hand; laylael 'n
- DAARIN g.had. he bad a linger In 1110 1I1e;be
was althe bOIlOI1loflt; DOEN waijou - vInilom "
doen. do whatever comes to ban<f; lell aan di. -
DOEN. make a suggestion; la DONKER tlaljy jou
~ nie voor jou (oi) kan sien nk. so darir. tbatono
cannot see one's hand beforo one', face; km. op dl.
~.DR.4.makemuchofsomeone·iellm,' EEN-
kan doen. do ,omethlng with one !,;nd tied; uil d~
EERSTE -. at fust haod; uiii.m. se ~ EET, oat
from someone's hand'bdil GAAN Ikur baie ~ •• It
passes through mao)' ands; ~ aan ~ GAAN. go
hand in hand; van - lol - GAAN. pas. from haod
to hand; sy -. II GEBON DE. his bands aro tied; ly
-e GEBRUIK. uso anc's hands; kis lIan die -
GEE (doen). suggest something; hint auomethlng;
IIIIIl dl. - van s.kere GEGEWENS. on the basis of
eertain data; my ~. h., eintlik GEJEUK (g.Juk).
my fingers itched; -e vol GELD. fistCuIa atmooe)';
In die -, r.d. GEREG gee. haod over to tho polico;
'n GESONDE - hê. have ~reen fingers; mel GE-
1'0 UDE-uti. ait with one. baoda folded; ,," utI
'11GOEIE ~ ... r~eem.loarn from a reliable.ourco;
m.d. _ GROET,sbair.o bands; see also -.SKUD;
dl. _, slllp loot: HANG. remain inactive; met dl.
_.111 dl. HAREiS/l. be al your wits' eJ;ld;mel dl. -
op dl. HART. tfUly. sincerelY; 1.1$ by die ~ HB.
have lometbing ~t baod (read)'); 'n - In t",HÊ.
bavo a baod in something; 'nHELPENDE ~ bled.
offer a belping ~nd; net sa mln as.watJJI /".I}ou -
UIIII Ilie .lflMEL· kiln raak. as ImpossIblo as to
touch tho sky with 000" baod; met die ~ aan dJe
HEMELprobeer raak. reach for thosk)'; Iem.dl. -
bo die HOOF liou. hold a prolecting' haod over
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someone; kil agter dl. - HOU, bold something
back; dk ~ HOU 1IIIIl.lookafter. lab care of; dl.
-e INEENSLAAN. clap ooo'a handl togethor io
amazemont; ,y -e JEUK (Juk). hls IIngen aro
itching; so KAAL $OOI lem. I. -, u bare as one',
baod; /lt dl. - KLAP. clap haods; In ander -,
KOM. chango hands; In dl. -. KOM. be cauaht;
dl. ~ oor km. se KOP hou. protect somoooe; -.
KORTKOM. bo abort of baods; KOUE -'. w_,
/Ieflk. cold band .. warm beart; op JDU - KRY. wlo
aomoooo ovor; /lt dl. -. KRY. aet hold,!lt, saln
centrol of; die L.4..4STE - lA IJIIII. put tho DOlshinB-
touchea to; agl.r dl, - LAG. laugh up ooo's lloovo;,
dil LA roor dl. -. It Is obvious; lt gOel witbout
aa)'log; dl. - op km. Lb.. lay baodl 00 lomeone;
di. - op leis LE.lay one's band. 00 something; dil
Lb. voor dl. r«, It Is s.lf-evldoot; mel LEB -'.
empty-haoded; dk - aan.l. LEWE .Iaan.la)' viol-
ent baods 00 hlms.lf. commit suicido; -, aan dl.
LYFh'. bavea usefulpalrofbands; meldl. -.oor
die MAAG g.vou. wltb 000" bands ColdedIn ono's
lap; die - op die MOND lê. placo ooe', hand over
one', moutn; met - ell MOND belowe. promise
Caithfull)'; .an di. ~ ilO di. MOND .01 die pap op
dl. grond. theco'. mao)' a sUpbetwixt tbo cup aod
tbelip; •.iI. - nadi.MOND1.we.livefrombaodto
moutb; dl. -e uit die MOU sleek. put one's
sboulder to Ihe wheel; Ier - NEEM. take lo band;
km. onder -. NEEM. tab scmeoae to task; 1111
by di. (ter) - NEEM. tair.eup somethlog' ~ om
die NEKIii. baveOI!9', arm around anotbe~a neck;
ge.n ~ voor Jou OE kan .Iell nle, be unablo to •••
ooo·.baod before 000"faco;IY -.n~.1r lellOM-
DRAAlIII •• oot lo lin a linger: ONDERdi. -.10
an underhand manner; 'n OOP - IJ,. be opoo·
banded; OP -. we". be oear al hand; 'l~,daar-
oor OPSTEEK. take ao oalh on somothlng;.k Ir sO
OUD ~OOImy - e, 1IIIIQIOlhI. ID oud lOOSmy tand.
IIIe,my age Ismy ownJlusloelS;geell ~ op PAPIER
n/~. doo't commit yollt band to paper; dl. - aan
dl. PLOEG liaan. put one' •• boulder to tho wheel;
uI/die - RA.4K.getoutofbaod;dl.REDDENDE
- bled. offer someooo a belploa hand; km. dk -
REIK.lead a band; itt. -. S..4AMSL.4..4N. staod
agbast; jou ~ uil lem. " SAK hou. waot nothing
froor aoother; sy ~ In ly elt SAK lleek. foot the
biU;dip loto 000" own pocket; dk - In dl. SAK
Ited. bear tho ex_penseonesel(' dip Into ooo's
pocket;jou - dl.p( cr) In dl, S-:iisleek. pa)' (evoo)
more; mako a (even larger) contributioo; -. IIIdie
SAK sloan. sland about with ooo's hands in onc's .
poeltelI; van dl. - SIT (doen). dispose of; m'l dl.
_. oormekaar SIT. alt with folded baods; op jou
-. SIT ell kyk. twiddlo 000" thumba;jou ~,"Ie
IIQII lell SIT nie. keep one'. baods .olf something;
haar - SKENK aan km .• glvo Iior band In mar-
riago; SKOON -. hl. bavo clean bands; die -e In
die SKOOT II. lay ono's hands In ooo·.lapj m,' die
_ e In di. SKOOT sJl. be silting with 000" baOdsIn
ooo'slap; '11 mooi ~ SKR YF. writo a fair haod; ~.
, SKUD. sbair.ebands. greet by baod; die ~. IIIm.-
kaar SLAAN. clap one', bands together In
amazemeot; -. aan I.m. SLAAN. lay violent
bands 00 someooe; dt• .,... SUP laai hang. let fall
. ooe's band, io despair; dl. -. SMEER. arease 10-
moooe's haods; '1I1os - SPEEL. eslabllsh a hand
(at card.); ~m. kIS III dl. ~ SPEEL. pla)' Into
someooo'shands; 'n -llIdleSI'ELhl.bavoahand
In something; In die ~. SPOEG; spit on ono'.
haods; Ier - STEL. baod over; /em. $. -, STERK.
.lrongtben lomeono'. bands; Iem. Iets In die -
STOP. thrust something io .omeonc·. bands; ly -
Ir SW MR. bo bas a heavy band; bo yields much
Influeoco' SWAAR op die - we••• be heavy on tho
baod; r.d. ~ na dl. TAND val dl. pap III dk sand.'
thero is mao)' a slip 'twixt tbo cup and the lip; Villi
die - In die TAND. from band to mouth; mel - en
TAND wtrlht% (h#v#&J, defend (fir;111)lOotil and
nail; 'n TOE - lal. be close-fisted: - DOr- TOE-
NEEM. spread riotously. progress hand OVerfist;
houjou ~. TUIS. hand. off; as TWEE -. mekaar
was. word IIllwee skoon. 000 good turn desecv..,
anotber: nil maar TWEE -. hl. bavo ani)' 000
pair of haods; uit dl. TWEEDE -. secood-baod;
· UITdi •.. rst« - at fust baod; g.", - UITSTEEK
IIIe,oot to lin • tI;~~r; In km. se -e YAL. fall Iota
.' someono'. bandl;1ii YREEMDE - •• al. faliloto
,tho baods of .traogen; aan dJ. ~ VAN. IICCOrdiog
'10: from; ~. se - VASHOU. hold someono·.
'ibaod; eacourago ICimeooojmel VASTE -. with a
..fum band; (mense) ,."O.IC om -, le VAT. request
·(peoplo) to tab Oolq) bands. to aupport ooe
:.another; YAT my -I, b!'l'O', my bandl;)ou -.
I"VERBRAND. burn one', fiogers; sy ~. liaan .Ir
uhlks YERKEERD IIIc bo Is lI00d at everything; uil
dl, - VE/U(OOP •• eUb)''pnvato treat)'. aoU out of
baod;Iool'" ~ roIVLlEE.Ubaplochofanuff; op
.,. -, en VOETE. on aU four.; aan -. en VOETE
,.blnd weel. be bouod haod and foot; dl, -. VOL
·he. bave one', banda fulli aan dl. - WIll VOOR-
'·BEELDE. at tho hand Ol examples; 'n meisi, om
·,!/aaar- YRA. asir.for a alrl·. band lo marriage; in
,." VREEMDE -. val. lall Iota tho baods of
'atranser.;dle~. VRYhl.bavoafrooband;jou-,
·; VRYWE. rub one', hands: jou "" nil Dan Iet,
· VUIL wil maak nle, rofuse to dirt)' one'. haods; as
t, jy nl. -e "el nie. kali Jy nl. VUIS maak IIIe, 000
, .cannot malr.oao omelol witbout brealr.iogeBBS;m,'
'n WARM - ie•• bequeath something during
one's lifetime; ly N' In onskuld WAS. wasb ono's
baods of lomethlog; as dl, ,eli - dl. ander WAS.
, word albei skoon. 000 good turn deserves anotber;
-t "'Ieeknl.haar -e/llkoul WATERnl •• sho never
· bas to un a 'linger; bang weu om lou -. In kou.
WATER I. verbrand. be afraid 0 burning 000'1
IinBers;by die ~ WEES. be at band; kil in die ~
WERK. promote somelhloc; bal. -. maak Ilgl.
WERK. man)' bands mair.oUgbt work; yan dl. -
WYS. turn dowo. ..
haod-: baod-(operated). haod-(drivon).
baod: - •• lDbeeld. 'tair.o; - .lIII5ettfllc. handfeed;
-.ansltter. band-.tarter; ~aldru", palm-print;
-.rtefak - baud"erktulll ~b.dsproeler. tele-
. pbono abower; -lIaII ~ncR,laU (game); ~balsem,
baod-cream; - .............. ao.. hand-worir.ca
gun; Nbew• ., gesluro, motloo of tho haod;
- boeie, bandcuffs; manacles; - boek, manual,
baodbooir.. textbook; - bool, hand-b0:!l'; cro.s-
bow; -boOlD. bandspIke; - boor. band-onU; gim-
iet; -boortjie, cum -boneI, bannlster-brusb;
-breed(te), baod·. breadth; -.[1, obopper.
batchet; ~da·dI.. -e) Iostrumeota· lmpUcaled;
~'oek, towel; -~oeW;;.o, hucka ack; crash;
-'oekl.k. towel-horso (roUer); -'oe"roUer.
. towel-raelt (-rall): -'oeIIaCor. towel60g; ~ ..... ,
handsbako. haodélasf' srlp·
baod" •• rhel', manua labOur; handicraft, bandl-
worir..band-work.
ban"el, (s) Irade. commerce. busloelS. tramo; pro-
ceed.; In dJe - BRING. put .00 tbo marir.ot; -
DRYF (drywe). carry 00 a trade; trado; In die ~
GAAN. go Iota buslo ... ;NIE In die - nie. not suP."
plied lo tho trade; ONWE1TIGE ~. unlawful (11-'
legal) trade; - en WANDEL. conduct io 6fe; (w)
(ge-), act; deal. trado. carry 00 buslllOll; proceed;
dl. BOEK - oor. the booir.dcals witb (Ireala 01); ~
uil PUGSGEVOEL. act from a aeose aC duty; -
nret ." SAAK. dispose of a matter; - /lt STRYD
mel. cooiravooo; by 'n WINKEL -. deal at asbop;
-aar, (-e). mercbaot. dealer. trader; -ba.r.
(, .bare). Iraciabie} manageable. docile. ductilo;
pllan!1 flexible; -.oarbeld, tractablli%. docility.
ductlllt)'; maoageabilily' pliaooy; IIoxlblnt)'.
b.ndel· dr~lo-drywO, tradlna; • ,wcod, (.e), commer-
oial; trad g; merQlDtile.
ban'delen': ~ oplre •• tair.eactioo. act.
han'deUngr (-e. -e), action. act. cooduct. handling;proceed ng; transactloo; H -e ran dJ. APOS-
TELS. Acts of tho Apostles' - onder
LEWENDES. act Inter vivos; EENHEID yan -.
unity of actloo (lo drama); ",sbeyoec, capable of
conlractlog; -.bovoecdbel'. contractual capacity.
hau'delsaak, oURnesscoocorn. commercial matter.
bau"ela: ~ •• DI.leeDtheld, businoas mattoc; ~.ar'-
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rybkuo'e, commercial geograpb)'; - .dresboek.
commercial dlreotory; ~ .fIIIL trado .Uowanco;
- .C..... commercial ageot; - .,eDIsk.Po commer-
cial agency. . ... ,
baa·.e ........ " ........ trad. (COIIUI1O<Clai. buslnOSl)
baa~'!.u.:u.eJ. ;;"~odi~)'I'~~lcle of commerce;
-1ttadt61 CllmmerCla!·(traoe);llttaché; -b.lans.trade balanciojbalaoco::of lrado;··-banll, commer-
cial baok;.""bedrJfjJb'raricli'of trade; -belang.
commercial, :llltmsl\ ..... lierll ••commercial nows;
markot retiort';,)Nt.etrékklq; 'commercial relation
(coooectloo);" ....bl... 'itrade journal;· ·-earrlbe.
(Ndi.J. (w.r'.'). blisloosseareerl;........C. trading day;




H.n·'elsengeu, Cotiuoerclal Eilllilsli.>~'>. ,',
bau"elsentrum •. '(,·.tr~."".). ttad~. '(colilmerciai)
centre; entrepot. ~,,,. I;'oq .lloJ;,L;I~"·. . .
h.o·'eb: .~ firm•• tradins"houso: {finn);· ..... eble••
domain of trade; op -gebltd/ln'buslness;'-ge-
bruIk, commercial cuslom,"li'adc 'Uallg~l'·.....lIe•••
oommorclal spirit; mercant1!isro; êoDiDiercl!llism;
-.e!fOODle $" bludetscebruik: ""les .. t;,(Cail~'al-
taché; - blwe, shipping (trading)' portiu", b09gty,
boom'I -buis. commerelalhouse] bUlbleas -firm
(estab Ishment). "",.,,,:..... ..•
baa'delsiak, .pilter. ..... "liJt' J .tlt."··',t"\.: ..UI.tl ·1
haD"elskeep,aart, mereanUlo'lilarloO',IItIlf)Ic'III", '
baa"el: -.alr.JP. merchaotmanïtradloa vessell,ttadet;
~,"ooJ. commercial schooi;'busio ... ·éolloiO'·
bau'dels: ~konespoudeosle;·'bu.loeaa .cotrespbo.
dence; -"ortlal. trado dlscouot·I·:''''krlDle~'com-
mercial circles; -krisis, comniere al crisi" ............
commercial art; ~ir.WJ5Ico.ar.conimercial'.artist;
-kwessie, business matter..' :,..}"I"'. ~
baa·delslaple. (tr.de) depress!bo receaiion. .
haD"ela: -JUIY.Irt, commercial aviatioo; -lDa.t-
.... pPJ. tradins companYi. -merir.. trade marir.;
bouse braod; -lDoDopoue, ',Irado .mooopol)"1-Da" trade name; -ODdernemlDK.commercia
ooterpriso; -oaderwJS, commercial',· educatloo
(trainlog); -ouderwJlCr., cOOuoercial loachor;
-ooreeiikoms, commercial 'liaroomeoti ·~oorlog.
trad ....war; merchaol warfare:iI,~perseel.··tradinl
.ite; -plek,emporium; -poU ek,comniercialpol.
Icy; - ..... tradlog post; -pryS; Indo-prico; ·-ra-
bat, trade discouot; -rau' comm~rcial rand;
-rel. commercial (mereaolile) law;' ..;relslger.
commercial traveDor; basmao; ... r.tt_, ~rekeo-
."nde, commercial arithmetic; -roete; lrade route .
bau'del: -aeodloC, trademissloo; ~atad.commwal
towo, tradlnl centre. .
han·'.II: -tak. commercial.braoch; -t.rlef. com-
mercial tariff.
.au·delstatlsde", trado statistics (relurns);
b.D·'elstan', merchaol ciass. .'
ban'delalekene, commercial art.
bau'delatebel, commorcial s)'stem. mercantile sys-
tem.
ha.·'els: - term, business lerm (word); ~ trakt.lt.
commorclal troaly; -tr.usable. buslnCSBIraos-
action; - tydskrif. trade journal; commercial jour-
oal (magazioe); -Ylartulg. morchantmao. Irading
ves.~lj ~"DOOO ...kal!t trade (business) part.
norsmp; co-partoershlp; -"rdr... commorcial
treat)'; - .. realglaK, trading associatloo; ~yer-
keer. commorcial Intercourae; ~.I.C.merchant
OaS; -.Uelal.r. ~YU.ir, commercial pilot;
-YUeglulg, commercial (aero).plaoe. (aircraft);
-.loot, merchant fleet; mereaoltle manne; ~yoor-
altBlgte, trado prospecta; - .on. mercbant princo;
-nieacl, business friend; -vrybeid, freedom of
trade; free trade; -".arde.goodwlll; ~ware. mer-
chaodiso; ~ wcc, trado route; - "ereld. busin ...
world; -"et.commerciallaw; -wctboek,mercan-
tile code; - "el_k.p. commercial sclonce; - "elo
CewlnL trade legislation; -wllJIl trado profitl'







, hinde e. ,Ier ,oe'e. 00 aU foura,
.w•• bin. or bandl.
liwork. band-wnrk.
,'. __.-' nier; -.at, hand hole; -aeb•• r,
I.,'",otion or the: band; -1ft. (_), .bake
I5f\;" •• klap. applau .. ; plaudit •• c1ap(ping);
i-hl,j. earne.t(-money); ban(d)sel; -KmJII ....
··<j·!(".)"'iandmade; -I-..n, band-to-band light;
;~·tl.sc~ffl~;r- ,~m~1!IIraalc. come to blows; -Iereed.
,.I; .k.Pi,'band-tool.. non-power tools; -caeJaer.
·walkie.talkie; -.-"eer. band lun' -,.,,11. dumb-
bell; - •• "rl •• (-t.), wrist; -Clr. arrba; earn .. t
(money); ban(d) .. I; -lr.n •• I. band-grenade;
....Ir.nerder! hand (manual) engraver; -Ifeep,
grip. grasp. hold; -ba.r. (g.. ). ",ainlain (auth-
ority. condition. position); uphold. ·vindicate
(rights); assen; preserve; administer; Jou -hoof
teen, hold one'e OWQ against; maintain oocsefr
• saiDsti -baBler, hammer; -barmoalb,
accordion.
b.nd·h."er, (-,0). maintainer. upholder; protector;
-aboud. maintainers' leaguc.
band'b."lng, maintenance, assertion, preservation,
stubborn defence, vindication.
h.nd·hel1loom, handlever.
band·hotnotJi .. , carpal bon es.
ban·dlg. (-e). handy. clever •• kilfu], agile. adroit, d.l-
terous, deO.; .....W~e'Sme'l, be a good band at; -beid,
handiness, adroitnessr .leiabt~or.hand; cloverness,
skill, legerdemain •• gllity, delterity; dodg •.
b.nd'ji •• (-s). amall hand; 'n - HELP (bysll). assist.
lend a hand; --- SPEEL. bold bands.
han'djlesklap• handy-handy (g.me).
band' inol. ~- JI.nol). handful; a f.w; dl. KIND u 'n
-. th. cblld is a handrul; 'n - MENSE •• roere
handful of people.
hand: -k .. rl •• !,I.ying card.; -kar, push-cart;
- kaf.ats, ridlDg whip; - klCIII, bandlCrcwi
-Idoors •• g, rip (jack) aaw; - konoet, moil,
totnmy~bar; -korfer, case, portmanteau. band ..
bag; -It .... handuss; 'n -lw ,001. blow a U'S;
-kyker. palmist; -ky".r1. palmistry; -Iug.r,
(-,0). helper, handyman; journeym.n; .bettor; aid;
assislant; boUlewasher; boltle·holder; mynrudoo;
• missary; ItalI; famulus; factotum; gilly; utility
man; tool. acceosory. accomplice; hodman; bench-
man; -loldIDI. (-0). bandbooIt; manual (orin.true-
tion),teltbook; ..,.leser. palml.I. handreader; -I••
serJ. palmistry. handre.diog; -Uetillg,
emancipation; -Ugter. handlever; -IJD, band Une
(angling). line in a hand; -meal(.). bandmill;
quern; -DtOe" finger nut; -moffie. milten;
-moaste" haod apccimen; -oaalac, handbrace;
-oPI.ggID1.laYing on ofb.nds; -opsl.ldnlo Ibow
of hand. voting); - p.I ... palm or tbc band;
- perd, le ·horae; ',ccond 'lriog (to lomeonc'.
bow); I.m. ,Ir 'n -p"d hou. keep someone as a
atandby; - pen. band pre .. ; - pik. hand pick .. e;
- pomp. bandpump; - ponsmasJI.a, puncbing
bear; -pop, puppet; -reiking, assiatance; -rei.
king Joen. reDder assislance; lend a hand; -rem,
handbrakc; -rieta, handstrap.
b.nd'rug. backh.nd; -bou. backband Itroke;
-speier, backhand player; -.pldl, band mirror;
- .. t, backhand Irip; - .Iughou, backhand volley.
hand: -a .... h.ndsaw; -aak(kl.). b.ndbal; ladi .. •
vanity bag; aUach~ calC; -sela, band sienal; -oct-
I.r. hand compositor; - .... ar. j.ckplanc; -.klr.
small leisson; snips (ror metal.).
"and·skoea. glove; gaunUet; di. - .ir I.m. OP-
NEEM. espaus. someone's cause; t.k. up the cud-
g.ls on someone'o behalr; di. - 0PNEEM. take
up the g.untlet; nl.I.m. om sond" -.oon I. PAK
nl•• he cannot be h.ndled with velvet gloves; lem.
dj. - TOEWERP. thro ... dowa 'h. 1I... nU~li mcl
Jl. - TROU, marry by prOly; -.00" glove bol;
- h.kle, glove book; - bu"eW.. proly-marri.ge;
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- ...... r,lIlov.r; -r ..... er. glove stretcher; -tjla,
sm.U gloves; bon.ysuckle.
kand: -.kril, hand(writioa); manuscripl; cop7;
codex; -.krlld ........ lce, bandwriting expert;
-okrl''''ade, IIrapbology; -lkrIlt.·otilo, (-0).
grapbologilt; -.troer, band-lCrew (vice); -.IIC,
Ilap (witb b.nd); -_.ria&. band lubrication;
-sorl.nne. bandsortini; - ....... h.ndspike;
-.,Idl, band mirror; -.pDlt, hand Iyrinse; beed-'
pump; -ot ..... band.land; -ot.I ..... b."dspeed
cbange lever; - ...... handrest; -otolrmjle. wbilk
broom; -oto". Iwagger cane; dip-rod; -"akIna.
b.nd-lirins; -_, manual steering; -las
band bag. . ..
bandl.s·leU", (-e). palpable, obvious. evident,
- bel., viole"",,; battery; tm - h.d. kom. com. to
blowa.
uod: -toit ....... Iisnature; .utograph; -t.kcalng.
J.Cler, autolraeb hunter; -I.lerooa, band-micro-
tclcphone; -Ie ... aar, m.nualtel.grapb; -lertJio.
tartlet; -1111, out or control (manall.ment); -t alt..... -"Irak, liet out or control (band); -lIIlge-
soek. (-te), band-pickc8; -uanUgbold, d.llerity;
handiness; -.abel, griP. handle; ear (ewer); crutcll
(.pade); llecve (or crank); loom (oar); ban; bilt (of
award); belve; - •.....oer. throtUe; - .... (-t.).
charter. granl; covenent; -.IsIJD, bandline.
hand,ol. (IuoaM ,ol). bandrul; hull. unl. - nle, maar
LAND VOL. there illegion; they arc not the only
pebbles on tbc beach; 'n - RAAK. become a band-
ful; JOOJ 'n - VLIEt. or doubtful value; or linie
wortb; mel 'n - VUEE. with empty banda, disap-
pointed. . .
baad: -yo,m, Ibape of hand; -.ormllo (-e). band-
•baped. palmate; digitat.; -",WDg. nampti ....
ment, proviaional sentence; -Hl.rw.pell. ImaO
.rm; -'11, nat liIe; badOlile; -" •• raeer. (-0).
cbiromaoccr. palmilt; .....w..... rl, chiromancy;
.....".peD!I, Imall anns; -wlterpu, handlevel;.....er". band-work! cran, handiwork; needlework;
.....werker, manuaillhourer; craRaman; -werkgt'"
sel, journeyman; - "erkIe. piece of needleworlt;
-"erkm •• ,' -.erbm .. , (-M. werbml!lL1e,
-"erUlal, -werksliede), artisan; workman; la-
bOUler; artificer; handicraftsman; mechanic;
-".rktulC. m.nualtool (.rtefact); -"oordeboek.
deak dictionary; - "orteI, carpUI; - "J~. lign-
poat, guid.-poot. lInIerpolI.
lJaoe, di., tho Tricolour. frencb (Intem.tional)
Rugby T.am; tb. frencb. .
ba'oe: - ...... collar beam; ran.r; purIin; top beam;
roof-ti.; -,ekr.at, crowing (or cocks); m"
- (g.)krool.at cock crow; -,enlo cocklil!bt(ing);
- ..... , cock'i comb; cockscomb; celosia (nowcr);
- m.t. cockpit; - pas. loose-step. ;
ba'.poot, pot~book; crow~foot; -dral"e, hODeypot,
h.nepoot (variety or grape. muscat of A1.1andria).
ba'oepole. boat Iling •.
ba·D.nll. (-e). cocky. impud.nt. cock-.-boop; -beId.
cocun ....
..'ge: -8pat, Iprinl~halt; -Ipoor, cock'. apur;
- treetJIe, (-0). abort dislanco. Itone'l throw;-ftU. cock.'a feather; -yoet, crow root.
hOOI. (s) (-c) •• Iope; ramp; poi.e; SKOTIGE -. a
back-olope; sy - na STUDIE. "is inclination
towards Itudy; (w) (C,,), bang; lu.pend. lag;
droop; be banged; nl. SLAP 1001- nl•• not to r..
lax one'a efforts; dil - SWAAR aan 'n meru. it Is a
beavybwden to bear; oan MEKAAR -. be greatly
auached lo.acbother; lurson -(.) en WURG(E).
witb tbc great .. 1 difficulty; between two flrco.
bang: -b..... lling; -Joercer, bangberger (edibl.
fi.h) (Pochym"opon blochil); -b...1, tieband or
kinspoIt; - ..... 1, banging (suspension) bolt;- ""'K .• u.pcolion bridge; -.r ..... ("'r.de). drop-
per (.lulr.).
ban·gend. (... ). pending; banging; unsettled; pendu-
line. pendulous, pensile, pendanl; in abeyance; -
dl. hullulng. pending tb. deci.ion.
hlDl\; "'er. (-I). hanger; pendant; .ardrop; dropper;
-erIc. (-c). 18g8in8; pendulous; listl.s.; - .njle,
(-0), locket; dropper; p.ndant; clotbc. bang.r;
~IOU!
'1- 8.d •• r, (w) hover; -C .... Il, pendentive; - b•• k,
·banging hook; -beup. dropped hip; -ka.tser.
".dangl. tall. glow (r.nccting) bracelet; -kaJuit,
ltind.nlung carriago (cabin); -Ita•• w.rdrobe;
,...tup, overhanlinl rock; .....kIo .. , wall clock;'
""'kruls, goolCrump (d.rect in lbeep); -I.mp.
,6ia.nginl. lamp; -lip. banging lip; pendulous lip;
,.""'ky; -ltp weu, Le in the lulka; .....OpJ•• he ...
ijowl.r; -Uppe, fteWI (blond hound); - ... t, h.m.
·."ock; d.ndy (India);-molor. out-board motor;
',.otor, out-board engine; -oor, lop-ear; drop-
ear; '- oor WII!'f!'.f. be downcast; - orumellt, pen-
,dant, -p •• ltjle, dropper; -pl •• ljJe, glasl plate;
l".....:!p.at,point of lu!pen.ion; -akoMr, dropped
ljboulder; -1Iot, padlock; -_r. drooping mous-
"1acbe; - lpoor, luspeolion railwa y; -It.DI,
·banger; -11.I.r, cradle scaffold; ,.,;at,1, tingpost;
\queenpolt (wagon.)i truI.-poot; - .eer •• Ibow
lIpring; -nrband. ahng; -n"'oeler. underslung
Iradiator; -.Iiefr. hanl-clider; -.0.,.(, ..).hang-
Iglide; - ,oel, dropfoot; - "uc, baggy cheek;jowl;
I''''\rlea. hanging cradle.
i.·lIOul Itopl baltl (to draugbt animals).
~~bs, orphan; hand-fed; - flROOTMAAK. bottle-
rearing. rear by hand; dil LAM IJ -. this il an
orphan lamb; -bab.tjle, botUc-baby; -dier, peL
~}"DI'ud, Hansard.
lI.n'H. (huI.). league of tbe Hanse-tcwna; -sted ••
;" Hanse-towns; -.erbond. Hanseatic League.
liaa'.lé-my-"nell. bandym.n. Iactctum; - sP'''.
!I'carry out erders.
llaas: -"akI •• (hUI.). N.tional Scout; renegade;
J ....... Il. (- kal... nl. band-fed c.lf; orpban calf. pet
·~:calf; -Jam. pet lamb, orphan lamb; cede, co... L
b.... ·"or .. (-e, -te), clown. j.. ter. punch. barl.quin;
~!' - terf, (""Cl). clcwniahness, clownioB.
haate.r ,(,<-). bandle. manage; operate; ply (needle);
. -b .. r (. _b.r.). manageable, easy to bandle;
~' ..... er, (-s', manipulalor, operator; handler; - kos.
".t •• b.ndling cbargeA;I).
blate'ml, manipulahon, bandling. working.
b.C' (.) (-pe). bite; piece. bit. morocl; sn.p; InEEN -.
., n one bite; 'n HELE - uil my so/orlJ, a big alice
I' out of my salary; lem. - no JOU. someone atlac,,"
"'lOU verbally; (w) (, .. ). bit •• Inap.
. ~.·p.r. (g.. ). ail; be impeded; not function correctly;
II r.U.r; b.w; dil - o/Iyd aon GELD.th.re iaalw.y. a
"'lack or money; haar STEM h., "-. b.r voice
""broke; WAAR - dil' wbat i•• miss? whero is tbe
0' bitch? -In" (-e, -0). impedim.nt. bitcb; hesitation;
,:' disturbance; .fondu -In,. wilhout a hilch.
b.aploJlr~ne', (-4), baplo,r.pby; letter (lelt)
• omiSSion.
h.plologl.', baplology. sound omillion.
b.p·m.sjien. mcch.rucal sbovel.
".p·p(er)ll. (-e), eaaer. teen; hackly. jaBled; anap'
,. pisb (dog).
bap·pJe. ~-o). Imall bite (moutbrul); titbit, monel.
'snack; n - VAT. t8ke a (Im.lI) bite, taSIe some-
I. thing (e.8. food).
.....,',Ig, eager. keen; - w... op leis. be kccn on aome·
( thing; - held, eagerness, k.eenness.
h.p' atoW •• cocktail Itick.
h.r.kl'rl, h.ppy di.patch; barakiri,ocppuku. luicide.
bard. (w) (I"), hilrden, Iteel (one'l n.rve.); temper
(.teel); (b bw) (...). bard; loud (voice); Ilem (fact);
alaring (coloun); unkindly (reeUngs); barsh. grim
(m•• sure); he.vily. rast (run); apace; severely.
harsbly; loudly; I.",. Is - fn dl. BEK, someone II
rebellious; - BESIG •• ery bu.y; -. BLOU-
GROND. hard bluc(ground); -. DOPLUIS. Ir-
mour.d IC81.; - GEKOOK, hard-boiled (eggl); -
HARDLOOP. run r.st; PRAAT -or. lpeak up
(more loudly); SKREEU so - ar 'n m.ru lon.
•houtatthe top of one'a voic.; dJs - TEEN -. it.~s
a ~Iash of will.; dil VAL my -: 0". It bosluil. Ilind lt
dillicultto decide; - .on die VeT. very r.t; 'n -.
WËRELD. a hard (toulh) world' -. WOORDE.
harsb .. ord.; - WORD. barden. bme bard ••• t;
-bek'kla. (-e), bard in the moulhi hard-mouthedi
b.rdbiU.n.
bard·dr.""er, (-0), troUer; -y, trottiol matcb.
211 haring
bar'de: -b .. nl, (s) tnugb guy, breaker; experienced
fellow; (b) experienced; - ....1k.U. bill.ock. bowler;
- ........ bardbo.rd; -1.1, (om/fon/fSl.J. (b) hard-
billen, tousb; -bont. bardwood; brandy;
-"oeJ."e1. (.l tougb cuatomer'l (bl headstrong •<:heekYi) hardboiled; "'Wkooi, eaJwoodi com-
brelurn; -Itop. (.) stubborn (pig-beaded) person;
m•• erlcl,,· (b) stubborm . -"" ••• (I) tough cu ••
tomer; (b)·h.rd·bi>lIed!.-p .... hard road; hard la-
bour, penalaervitude; lem. hel -padgekry, some-
one was aenlenced,!to :hard labour; -peer, hard
pear lOlinia cymo$a}.'i !' .. ,' : "
bar'der ,(s) (-s). (Cape) herring, mullet (Mugilldoe);
'On onfeskraapf~'-. an ttl-mannered oar.
h.r'der. (b) barder, louder; , .
bar'derlll' (-e). ralh.r bard (loud); -b.ld. hardness;
callo'lty. ' . .
bu'de: .....!OOlIte... ë, hardpad I disease; ,....nnlenel.
royal icing; -nl., Itony veld. hardeveld; - •• 1•
luct; hard fat; MI - ref wees, to bo hard-heerted;
- ... re, (rek.). hardware; - ... ,r,·(rek.). bard
disc; -".reyerkope Mrd"are Ialct.I"t,,~
b.rd: -,ob.", (-te). hard-boiled;. -,.baker, (.... ),
hard-boiled; -10"00", (-I.). hatd-boiled:« ,.
bardban'dig, (-e). rough. rudc, h.rd-h.ndedl''''beid.:
roughn .... hardbandednClS. • 1· ."
b.rdhar·tll bard-hearted; -beid. h.rdh .. rtedn .
bard·b.ld, hardness; aternness. asperity; loudn ;
temper (of metal.).
b.rd·held: - o,r •• d. temper or metals; -.ka.1, scale
orhardueN; - ... eter, acleromeler; -I'loeb, hard"
nesst est.
bardhoofdIg. (-.) •• tubbora, obstinate; -b.ld.obsti-
nacy,ltubbornnclI.
bard: -bo·r -bo·ng. (...). hard (dull) of hearing,
deaf; - ·r loeId. bardn.ss or hearing .
har'dlgb.ld, hardn,,"; lomelbina h.rd. callosity.
bar'dlnl, bardenlng; -_pel. hardening mIlture;
-5OplossIDI. hard.ning (.olution).
b.rdkop·plg, (-e). obstinate. b.rd-b.aded; _ h.ld •
ob.tinacy .
b.. d·leera, (-e). slow to learn. dull-witt.d.
b .. d'loud bardened lead.
bard'loopl, (s). running; roadwork.
.... d' loop', (w) ('''). run. burry. race. m.ke ha.te;
.....'uabJ, runninl rugby; -Ikon, running shoe.
bard'loper, runn.r; aprinter; racer; Iocr; .. tar.u.;
-J, running, racing; roolr.ce.
bardly'"II, (-e). constipated. eo.tive; -bel•• eonsti-
palion, costivencss.
bard·m •• k, (-I"), t.mp.r (Itcel) .
kardn ... ·k1g. (-e) •• tubbom. obstin.te. refr.ctory;
perverse; persistent (cold); dogged; b.rd-mouthed;
obdurale; ....beld, 'lubbomness, obltinacy. obdu.
racy; perversity; persistence, pertinacily.
bard·op. aloud. in a clear voice; - WONDER. won-
d.r (surmia.) .Ioud.
b.rd·ro.per, (-0). megaphon •.
bard·sold •• r, (-I"). braze; bard-.older; -lOl, bra ..
inl~wire; apcller.
hard: - ... 1........ brazing; -.taal, hardened .teel;
-steeR. rrcestonc. ashlar; ....yet, very rat.
bard,oll'tlll, (-e). unfeeling. c.llnus, hard. h.rd-
bcarted, heartless; flint-hearted; h.rd~boiled;
- beid. beartl ... n.ss. bardbe.rtedne ...
b.rd·nlesb.k. d•• p-freeze(r).
bardw .. ·"end, ("'). hard-worung; industrious. dili-
g.nt; - beId. dilig.ncc.
bard'"ordlng, aolidification; hard.oing.
ba're, (vw) ben; dil u -, it il heu; - kloof -
b•• rkloor_
b.·r.borsel - b•• rborsel.
b.·r.k1eed, coat (animals).
ba'rem ("'). harem; -broek. divided .kirt.
b.·r(.r\ll. (-e). hairy. b.ir.d. pilifcrous. pilose •
pil~~3, hin,ute, bispid, crinose; comose; -beid,
hllnneD, pilosity.
ba'rlng. (-0). berring; ,,,ook,. -. kippered h.rring;
_ bootjie, herring smack; - buis, herrina~buss;
-Ir.at, berring·bone; -af •• lsteek, herrinl~bone
stitcb; - haal, porbeasle, "!ackerel·shark; - kaker.
herring-curer; -net, hemnl~net.; -pakker, ber"
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'bfl"flJ.
nl" a mao far from his
- BIED aan, offer re-
oor, rack one's brains
head: lem.sew 1001
dizzy; deur die -
"0 dl. - J;"UN, go to
GEMOEI, his life is at
Ibc head of the family;
a swollen head: lem.
someone'.
crest-fallen; chap-
se - op /tUL bring, turn a person's
- HOOG hou, hold one's head high; leu
,u/l di. - LEER, learn something by heart; mel dl,
N ,.811 dl. MUUR loop, run one's head against a
brick wall; op die - WIlt tem. NEERKOM, be visi-
ted upon sameanp: come down on someone's head;
di. - NEERLE, lay down one's head: dl. -
ONTBLOOT, uncover (one', head); mel OPGE-
HEWE r«, with bead beid bigh; die NOPSTEEK,
make a stand against; i.m. 1.13 wi dl. - P RAA. T,
talk someone out of something: 'n RAND p.r -«, a
rand per head; - REGSI, eyes rightl; lem. oor die
- SIEN, ignore someone; not promote someone;
lets oor dl. - SIEN, overlook som~thing; sov•• l
-de, so .. e/ SINNE, somany men, somany minds;
leis uIIjou - SIT, put something out of one's mind;
dl. - van dl. SKOOL, the principal of the school;
die - In dl. SKOOT II, bow one's head in sub-
mission; iem. lets leen die - SUNG ER, throw
somclhing into someone's teeth; uil dl. - SPEEL,
piay from memory; aan die - STAAN van, be at
the head of; sy - ST AAN nie daarna nie, he is not
so inclined; he is not in Ibc mood for it; die - de
bymekiuu STEEK, put heads togeIber; take coun-
sel; no die - STYG,letsomethinggoto cne'shead;
UITdie -, by heart: UITdIJ -de. forthatrcason;
on these grounds; wi - de VAN, on account of,
owing to; VERBRUIKper -, consumption per ca-
pita; v.d. - tot dl. VOETE, from top to toe; dl6 -
VOL hi WIlt, have one'. head full of; di. - bo
WATER hou. keep one'. head above water; ... also
kop,
booP-. main, chief, principa], major.
hoor: - a.ndrytinuJleo. prime mover; - .anklag,
major charge; - .. nslultlag, main connection;
- a8Dtogsweg, main avenue of approach; - .&0,.1,
main attack; - aanvoerder. commander-in-chief.
boor aar. cephalic vein; mid-rib.
hoor: -afdeling. principal (main) division (section);
- agent. chief agent; - .lIenlskap. general agenc~;
- aks.nt, chief accent; - akayos, II excise; - a -
taar.highaltar; -amptensar.chl~fficcr;higho-
!icial, head of a department; head 01llcial; - arti-
kel. leader, leading article, editorial; -u, main
axis; -balk. main .girder, principal; main beam;
architrave.
hoof: - band. headband, fillet; - b.dekklng. head-
gear. covering for the head; headdress.
hoof: - Wi.ode. butler; chief servant; pug; - Wng.
principal amount; - beelasel, cardinal principle;
- bearlP. principal notion; first principle.
hoorbelasting. headtax; capitation, poU tax.
boof: - bestanddeel, main coostituent; /rincipal in.
gredient; -bestuur. head office; hea committee;
- bestoorder. gen.ral manager. chief director;
- bestuurslid. member of the head committee·
-besw.ar. chief objection; -betekenis, principal
meaning; - b.trekklDl. chief post; - biblioteek.
main (central) library; - blad, I.ader pago, princi-
pal page; chleCpaper; main blade (plate); -bladsy.
leader page; front page (newsllaper); -bout, king.
bolt; - bnndweerpyp, fire main.
hoof: - brekent. - brekJasa. b<aia-raqkinl!.
hool: -bron. maln spring; head-spring; -buis, main
.pipe, main; -.bnro. b.ad office; - deel. major




boorden", (....). per head. per capita; - AAN-
SPREI1KUK, soverally liable; -e STEMMING
hou, take a poll (division) •.
boof: -denkbeeld. principal idea; -d.ug, cardinal
virtue; -cleur main door; -dieet. staple diet.
hoordil. (....), obstinate' -beid. obstinacy.
hoof: -direkteur. chiet director, director-In-chief;
-cJIstrIk. main (chi.f) district; -doel, main object;
-doelwit, main (chiof) aim (tluJcI); -dra(ag)vlak,
main plane; - dryfstanIl. mam connecdnll-rod'i-dryfYeer, chief motive; -eienskap, prlncipa
quality; main proposition (in malbematl~.
hoof: -einde, top-head; -end, lip (of aprln .
boof: -ertsJIllllaam. mother-lode; -faktor. ieffac-
tor; -r.lt, main fact; -Ilguur. principal Jlgure,
dominant figure; -gabenrtcnls, chief event; -po
bou. main building; -1I.brek, main fault; -ge-
Ullte, leading idea.
hoor-geld. poll tax.
boor: -(ge)leJdlol. main (line); -gerea. principal
dish; - gatal. cardinal number; - getuie, chief wit.
ness; '" levee. main battle; - grond. main causc
(argument); -llfootboek, main ledger.
hoorhaar. hair of tbc head.
hoof: - ....t.1, main hotel; -Idee, motif; -Iogang,
main entrance; -logenleur • chief engineer; - ....
houd, chief contents; argument; -Inspekt.ur, chief
Inspector; ·-k .... (ong.), brawn; -kabel, main
(electr.); -kanoánl.r. master gunner; -kaatoor.
head office; - kapteia, paramount chief; - ka.
rakter. main character (in novel); -kelner. chief
steward; bead waiter; - kerk. calbedral, chief
church; -kIem,maill stress (accent); -!derk.chief
cleric; -!deur. main colour; baaie dye; major suit
(cards); -Idok. master clock.
boorknIk, nod of Ibc head.
boor: -kok. chef; - kolonne. main column; - komi.
tee. head committee· - kommandant, chief com-
mandant; -komma4P.. chief commando; - kom·
mlsurls, chief coDlDliiiioner; - kOlll1lllsa1 •• general
committee; - komputement, main compartm.nt;
-kondukteur. chief guard (conductor); -koosta.
bel, chief constable; head constable; - kraal, ~at
place (of African chief); -kr.an. main IWItch,
iicU:,:t;·boo I. pillow.
hoor: - kWllingbJo'" maln bearlngs;· pillow block;
brasses; -kwartler. headquarters; -Jaer. main
bearing; principal laager (hlst.); -landdros. chief
magistrate (landdrost (hIsI.); -Jhr. main girder;
main file; -leId1oa. supremo direction; main Olne.
circuit); power main; -Ieler. chief lead.r; chief,
boss; supremo; -letter. capitallettcr; -luitenant.
chief lieutenant; main aide; chief help (assistant);
-1)'11, main line. trunk line; - Jyqesprek, trunl<
call; long-distance conversation; -I;rnoproep.
truu call: -I)1II!kakeltode, trunk dialling code;
-maaltyd. pnnclpal meal; -mac. main body;
-man, headman, chiof, leader. captain; ceaturion;
-marsl~ main line of advance; -mldd.I. chi~é
means (of livelihood); -misdadiger. principalof.
fender; -motief. see houfdryfveer; -perf! mid-rib
(of leaves); -olBsler. chief ofllccr; fiela officer;
-olBslersrapg.lleld rank; -omroep. high change;
-opdenraglna. examinatlon-in-chief; -onder-
~. headmaster: principal; -ondenryseres, head.
Dll8tress; prlncipa~ -ooa-k, chief aim; -oar-
.. k, principal (main) causc; -opsiJller. head
overseer; -pad, hlgh (main) road; -padbrullomain-
road bridge; - pande, principal parad.; - persoon,
leader; hero; protagonist; leading character (in
novel); -poskaJitoor. general (main) post office;
.., produkte, major produce; - JIIIIIt,main point;
graVlllllCll. .
"oorpyn. headache; cephalalgia; 'n BARSTENDE
-, a splitting headacbe' 'n BUNDE -. misraine;
pan '" LT, sulfer from h~daches; -pit. headeche
pili (tablet); -",,"Ier headache powder.
boor: -PYP. mam (\llpe); -r.ad. main council;
-ra.m. (rek.), mamframe; -rat. master wbeel;
.....red.aktêl1r~ "flitn .._:..._..1.: ..r _t.!_I' - _". -
hoofs
main reason; - reêl. principal rule; headline;
_r.gter} chief justice; -rek.n(.). -rekeuipe. -r.·
kepkunae, mental llrilbmetic; - rtf. main reef;
_ rlfwell. main reef road; - rlgstraal. main beam-
track; -rivier. prlncipal river; -rol. chief role
(part). lead; dl. -rollf •• l, play the leading part;
-rolsp.l.r. star, principal (leading) player.
hoofs. (-e). courtly, ceremonious.
hoorseak. main point (thin!!)i essentials; gist; pivotal
question; IN dl. "', in me main; In - VER·
KEERD, substantially wrong; -'Uk. chieOy,
mainly, princil?ally, essentialOy), mostly, primarily.
boor: _ sell. mainsail, head sail; - sekretaris, chi.f
(general) secretary; -setel, chief scat; head office;
headquarters. .
hoofs'hetd, courtliness. ceremoniousness.
boorsieraad'. ornament for the head.
hoor sieraad'. chi.f ornament.
hoor: _ sillpder. master cylinder; - sla. principal
(main) clauae; principal (main) sentence; -skake-
laarl main swlich; master switch; -skap. prlnci-
palsni.,. headmastership.
boorskedel skull, cranium.
hoorsk!itte!. l'rincipal (main) dish, piêce de fési ..
tance; pnnClpal item.
hoorskud, head shake.
hoor: -skul~ principal deht; chief guilt; -skulde.
naar, prinCIpal debtor; -sJwhIlge, (-s), principal
. offender; _ slaapkamer. main bedroom.
boor slag.ar. main artery. aorta.
hoor: -som. capital sum, principal (money); sub.
stance. summary (of argument); _soDde, capital
sin. mortal sin; -s,P.ler. I.ad(ing) player (actor),
lead; - spesialis. chief specialist; -spoorwCII. main
(railway) li~i -stad. capital; metrepolis; -stads-
bep1anaer. cruefcity planner; -stam. bole; -stan·
der. kingpost; ·-stasie, main station; -ste11lnll'
principal position; main position; - straat, mam
street; _streke. main pointsG(of the compass);
-stroomt main current; mainstream; -8troomOO-
clerwys. mainstream education; - atroomprodukBle.
mainstream I1roductlon; - stuk. chapter; - .....
rlllheld. prinCIpal difliculty.
boorsweer. ulcer in the bead.
boor: _ taf.lb.dlende. chiof Iteward; - tak. main
branch; -telwoord. cardinal number; _tema.lelt-
motif; burd.n.(ofsong); master theme; -toevoer.
main supply; - toevoerl.ldlol, suPl'ly main.
boonooRI; headdress, headgear; COIf.
boor: -toon, main stress; keynote; -trek, cblef fea-
ture. salient feature; outline; principal trait;
-troepe, main body; -tyd, principal tense; -uit-c.ng. main oxit; - .. k. cblef (Ulajor).. lubject;
_ vá1skerm. main parachute; -veer. maater apring.
boorverband, head bandage.
hoor: _ .. rdedlglogslyn, main line or defence; -ver-
dedll!!ngsplan, main plan of defence; - .. rdeeJPYPt
distributing main; -verdienste, chief merit; bulk of
the income; -vereiste, chief requisite; -verk_
pad. -verkeenweg. main (arterial) road, trunk
road; main line of traflW; - .. rpJeeakundIIle, head
nursing assistant; _ .. rpleegster. head nurse, siso
ter-In-charge; matron; nursing sister;· - ver·
Ipreldlnll. main distribution; - venpreldl ....
Inc.ui~ur.· chief distribution engineer; -vileir.
-tIldaler} master pilot; -toedsel, staple food,
main artlCle of food; -vorm, main (principal) fea·
ture; -na.g, '!labi qu~stion; -vyand. chief eo·
emy; _ waarJtetd, cardinal trulb; - wag, main
Jl!1ird; - want, main rigging.
hoof: -wassl0ll. washing of head; shampoo; -water-
su•• dropsy 10 Ibe h.ad; hydrocephaly.
hoof: _ weerstand, main resistancoi - w_ltaad ..
strook, main resistance-area; -WCI. main road,
hiJlh road; main route; trunk road.
hoofwerk', mental work. head work.
hoorwerk', ohi.f business; principal work. magnum
opus. .
boor: -wind. cardinal wind; _wlodstreke •• ee hoof·
streke. . .
boorwond. wound in Ibe bead: head wound.
235 hoog
hoog. (b~(hoe; hoer. -ste), high (opinion); tall (tree);
loRy Ideals); exalted, eminent (personage); exorbi-
tant rices); aloR; (s) high, anticyclone, high-
pressure system; -- AAN we"", be the worse for
liquor;.an hal AFKOMS, of high (noble) descent;
.we'."" en DROOG sit, be quite unconcerned; sit
high·lInd dry; hol GROE!GEBIED, high growth
area; leu I.... INSIT; begin on too high a note; 'n
hol KLEURia'high colour; flushed; - en LAAG
sweer, swear by all-tbat 'one' holds sacred; -. en
LAAG trap, be unsteady .on -one's feet; of Jy - of
LAAG spring. if you like it or'riot; In hoë KRINGE
beweeg. move about.i~ high society (circles); van -
tol LAAG, from high to low; dit kali nie hoër of
LAER nie, there Is no alternative; no excuse will be
accepted; 'nhoILEEFl'YD,·agr.atage, - LEWE,
be living in style; dil li .....NODIG, it is absolutely
necessary; di. hoë NOORDE, the extreme north; -
OPGEE oor iets, make much"ofisomethlng; hol
POLITIEK, high polities; hoë RENTEKOERS,
high Interest rate; - SING, sing irra high key; - In
sy SKIK, very pleased. delighted;· .....STUKKEND
wee3. be blind drunk; dil u vir my TE ..;,'it is above
my comprehension; (dil Is) (nou) _·TYD, (it is)
high time; hol VERWAGTINGS hl. have high
hopes; -s WAARSKYNLIK, v.ry probable' most
prObably. as likely as not; -aangeskrewe. highly
r.spected; -adellik. (-e). ~ery noble. ..
I Sien ook raampie onder boi! op bl. 229. I
hoOl'ag. ('110-), esteem highly, hold dear, respect;
-tend die uwe, yours truly (respectfully); -tlng.
respect, esteem, regard.
boog: -altaar. high altar, -bejaard. (....). very old.
advanced in years; - blond. (-e). very fair; sandy
(colour); _ blou. deep blue; bo",'oou. hoSlou. high
rise; -optwlkk.llog. high-rise development;
_struktoor. high-rise structure; -dag.late in tbc
morning; red-I.tter day; -d.kk.r. high-wing
mon0l,'lane.
hongdra weod. (-e), bombastic, grandiloquent,
pompous, stilted, hlIJhOown; orotund; declama-
tory; altisonant; hero .." -. laai. pompous, (high.
Oown) language; herOICS; - h.ld. pompousness,
IIl8ndlloquence, fustian.
hoOI: -drawwer. high-stepper; -druk. high press'
ure; embossing; letterpress; - drukgebl.d - boog;
_ cJruk&m.ring. high-pressure lubrication; - druk.
stelsel. high-pressure syst.m, high; _duIkaanval.
high-dlve attack; H - duits. High Oerman; - ed.l·
.1Ibare, right honourable; - edele, right honour-
able; -eerwaard., right reverend; -gaand., high
(words); heavy (sea); - gealI. (-te), highly
esteemed; -g.b.rJlle. (high) mountain.; -g.bore.
highbor!t.noble; -1IeeJ, bright yellow; -lIderd,
(-e) hi honoured; - oIoë. high-lying, situated
at hig e cvationi -I.feerd. (....). very learned;
_g.pl .... (-te), hIghly placed, high in authority;
-gereasbor• High Court; Supreme Court (hfsI.);
-lelikat. (-te). (hIghly) valued; -gespan, (-0.),
tense (expectation)' highly strung; wrought up;
-lestem. (-de). high-pitched; _gewaard •• r, (-de).
-d. (-e). hillhly appreciated; -IIfO.o, bright green.
hooghartig. (-e). proudl haughty; cavalier; stand-of.
fiShj proud-spinted; hIgh and mijlhty; lofty; -held.
prloe. haullhtiness; hauteur. 10RlOess.
boog'held. hIghness, majesty. grandeur; elevation;
greatness; Sy H-, His Highness, His Eminence.
Hoog'hollands, (South African) High Dutch .
hOOg'ho3n('110-). uphold, maintain; live up to.hoog'k unktuur. (ong.), boom, trade boom.hoog'l hiRhiand, plat.au.
Hoog'lan~e. flighland. (of Scotland); Nr. (-s), High.
lander; _rbroek. trews.
boog'leraar t professor; - lamp. professorsbip.
Hoog'Ued. song of Solomon. Canticios. .
hoog'Uggeud. (....). high-lying; -e grui., high-level
IIl8vel.
boolll -lopeod. (....). high (words); heavy (seas);





REGISTER VIR DIE OPSPORING VAN LATYNSE REGSPREUKE
AlfabetieseLys Afrikaanse Sleutelwoorde in Vertalings van Latynse Sitate in Deel II
(met verwysing na die aanvangswaarde van elke sitaat)
Die lys val in twee dele:
A. Omskrywinge of Definisiesvan Regsbegrippe
(wat eintlik nie spreuke is nie)
B. Verwysinge na Regspreuke of Aanhalinge
GEBRUIKSAANWYSINGE (geld vir LYS A sowel as LYS B)
Die doel van hierdie register is om dit vir die lesermoontlik te maak om vas te stel of 'n
sekere regspreuk, waarvan die presiese formulering nie bekend is nie, maar waarvan die
algemene strekking dit wel is, onder die Latynse aanhalinge opgeneem is, en indien wel,
waar dit staan. Ons begin met die inhoud van die spreuk in sy Afrikaanse vorm, stel vas wat
die sIeutelwoord(e) daarin is en slaan dit in onderstaande lys na. Op heel.weinig uitsonde-
ringe na word slegs Latynse spreuke wat as Vblsinnein Deel II verskyn, hier betrek, maar nie
losstaande begrippe (woorde) ot selfs frases nie. Die paar uitsonderinge betref onmisbare
uitdrukkinge soos litem suam facere.
'n Voorbeeld ter verduideliking. Ons wil vasstel of die gedagte dat die skatkis immuun
teen verjaring is as Latynse spreuk opgeneem is; die sleutelwoorde is 'verjaring' en 'skatkis';
by albei sal ons in ons register 'verjaring loop nie teen die skatkis nie' aantref; onmiddellik
daarna staan die verwysing adversus fiscum in vet letters. Dit is die .aanvangswoorde van die
spreuk; as ons hulle in die lys Latynse aanhalinge (op bl. 154) naslaan, vind ons die hele
spreuk: adversus fiscurn usucapio non proeedit (met die bewysplaas, Dig. 41.3.18).
In die reël word daar in 'n dergelike geval slegs die twee aanvangswoorde opgegee; indien
daar egter twee of meer opeenvolgende aanhalingeis wat met dieselfde twee woorde begin,
word daar met die oog op identifikasie ook die derde woord gegee (soos bv. by nemo potest
esse), maar selde 'n vierde. .
Sommige oorbekende spreuke verskyn in 'n verskeidenheid formuleringe; in sulke gevalle
word die aanvangswoorde van almal (of van die meerderheid van hulle) opgegee; kyk bv,
onder 'regter: niemand mag-in eie saak wees nie', waar daar na tien in die Engelse lys
(judge) verskillende aanhalinge verwys word. In sulke gevalle is daar boonop in die Latynse
teks van Deel II ook kruisverwysinge tussen die aanhalinge onderling gegee.
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INDEX FOR TRACING LATIN LEGAL MAXIMS
Alphabetical List of English Keywords referring to the Latin Quotations in Part II
(indicating the initial words of each quotation)
The index has two parts:
A. Explanations or Definitions of Legal Concepts
B. References to Legal Maxims or Quotations
DIRECTIONS FOR USE (for LISTS A and B)
The purpose of this index is to enable the reader to determine whether a given maxim of
which not the exact wording but only the ~eneral purport is known appears in the
alphabetical list of Latin legal terms 1n Part II, and if so where it ill ay be found. We start off
with the content of the maxim in its English form, determine which are the essential word
concepts and look these up in the index. With very few exceptions references are given only
to sentences, not to words or phrases, appearing in Part II. The rare exceptions are
indispensable expressions such as litem suam [acere.
An example by way of illustration. We wish to determine whether there is a rule that the
treasury is immune from prescription in the list of Latin maxims; the keywords are 'treasury'
and 'prescription'; under both headings in the ~dex we find 'prescription does not run
against the treasury', and added to it in italic print the words adversus fiscum. where on p. 154
in Part II we shall find the quotation 'adversus fiscurn usucapio non procedit' and the
reference 'Digest 41.3.18'.
As a rule only the two initial words of the Latin quotation are indicated; if, however, there
are two or more quotations with the same two opening words a third is added for purposes
of easy identification (e.g. in the case of nemo potest esse), but rarely more.
Some maxims appear in a variety of similar forms; in such cases the initial words of all or
most of them are given as references; an extreme case is to be found under 'judge': no one
shall act as - in his own case, where ten different formulations may be found. In such cases
cross-references appear in the text of Part II from one synonymous quotation to the other.
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Toeligting vir die gebruiker
Algemeen
Die Afrikaanse Woorderys en Spelreëls van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns
is as rigsnoer gebruik wat die spelling en skryfwyse van hierdie woordeboek betref.
Die Taalkomitee was van mening dat daar vryheid moet bestaan om of die "vreemde" woordof
woordgroep te gebruik, d.w.s. die Latyn, of Grieks of Fransin die oorspronklike vorm, Of die ver-
afrikaanste vorm (waar dit moontlik is)" of Afrikaanse ekwivalente, maar was gekant teen wat plat is,
teen wat sosiaal laer gewaardeer word, al sou dit ook hoe Afrikaans wees.
Oor die jare heen is baie probleemwoorde teengekom waarvoor oplossings gevind moes word.
Soms is daarin geslaag soos in die geval van die Engelse woorde shunt en iJverriding. Die woord shunt
word in geneeskunde gebruik om aan te dui dat daar byvoorbeeld in die bloedsomloop 'n abnormale
verbinding kan wees tussen die regter- en die linkerkantse sirkulasie sodat 'n ongewone rigting van
bloedvloei ontstaan. Uit hierdie omskrywing van die begrip blyk dit duidelik dat shunt nie met "ran-
gering" vertaal kan word nie omdat dit 'n ander begripsveld dek. 'n Nuwe term moes dus gevind
word en daar is op die woord' aftakking besluit, wat sedertdien heeltemal ingeburger geraak het.
Vir die woord overriding is in Afrikaans uiteindelik oorbruggend (bv. eorbruggende aorta) aan-
vaar. "Oorrydend" is ook oorweeg, maar daar is gevind dat dit minder aanneemlik is omdat ons nie
'n grondwoord "oorry" (met die aksent op die -ry) hel nie. Daar is egter woorde waarvoor oplossings
nie gevind kon word nie, bv. die Engelse "rooming-in" C'n begrip wat aandui dat die moeder saam
met die baba inwoon wanneer die baba gehospitaliseer word) en "cradle cap" C'n aanpaksel wat deur
verwaarlosing op 'n baba se skedel voorkom). Geen geskikte woord of kort segswyse kon hiervoor
gevind word nie en gebruikers moeedit maar omskrywe.
Vir baie van die geneeskundiges w~ hul opleiding, in Engels gehad het, kom sekere woorde vreemd
voor, maar dit word spoedig aanvaar en daar word begryp hoekom dit so voorgestel word, bv. kolla-
beer (ww.) en kollaps (s.nw.) en daarbyook prolabeer en prolaps. Kollabeer (via Nederlands
uit Latyn) is vir die meeste mense heeltemal vreemd, kollaps lyk soos Engels sonder meer, maar
prolaps is al bekender, sy dit dan dikwels in sy Latynse vorm prolapsus, asook prolabeer. Dit
behoort kollaps en kollabeer aanneemliker te maak.
Daar moet soms tussen woorde gekies word, bv. vomeer en br8ak. Hoewel dit ter wille van die
samehang met ons boerewoord "vomitief" goed sou gewees het as ons vomeer kon gebruik, het na-
vraag aan die lig gebring dat baie mense die woord vomeer nie ken nie (wel die plat "vermeer",
vergelyk ook die "vermeerbossie"). Nou vind hulle braak nie juis verhewe nie, maar baie is darem
gewoond aan braking en braakmiddel. Ons stel dan voor dat braak (ww.), braking (s.nw.),
braaksel (dit wat uitgebraak word) en braakmiddel gebruik word.
Wie die Latynse term wil gebruik, kan dit doen en skryf dit dan volgens die Latynse spelvorm, bv.
,,fossa iliaca" (mv. ,,fossae iliacae"), Wie ,,fossa" in die meervoud sou verafrikaans tot ,,fossas" (soos
paginas), is vry om dit te doen, maar dan nie met die Latynse vorm van: die selfstandige naamwoord
daarby nie; ,,fossas iliacae" deug onses insiens nie. Ons sou dus kon kry: ,,fossae iliacae" of net
"fossas" (Afrikaans) of net ,,fossae" (Latyn). "
Ander woorde is met 'n mate van teensin tog aanvaar, bv. Engels consistency, Afrikaans konsisten-
sie. Ons vertaal nie graag sonder meer nie en hou dus ook nie oormatig van konsistensie nie, maar
vind geen geskikte plaasvervanger nie, en dan: ons het al baie woorde met dieselfde vorm, soos
frekwensie, pretensie, residensie, ens.
Die volgende probleemgeval, moet ook genoem word, nl. woorde soos Engels ascites, Afrikaans
askites. Daar is oorweeg of dit askites of "assites" moet (ofkan) wees, gedagtig ook aan bv. sist en
nie ,,kist" nie, ensefalogram. en nie "enkefalogram" nie, ens. Nou is dit nie so dat die k-vorm in
hierdie twee gevalle verkeerd is nie, want dan sou askites ook verkeerd wees. Net so min is die s-
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vorm verkeerd, want dan sou bv. siklus ook verkeerd wees; die Grieks is immers "kuklos". Die
posisie is eenvoudig so dat baie van ons woorde uit Grieks, dikwels via Latyn, kom. Grieks het nie
'n c nie, net 'n k; Latyn het wee,r geen k nie, net 'n c en in sommige verbindinge 'n g. In Latyn is
daardie c dan in sommige woorde uitgespreek as s, veral in Wes-Europese tale wat sulke woorde
ontleen het. So kry ons dan soms k- en s-vorme naas mekaar, bv. "caesar" en ,,keiser", "ceramic" en
"keramiek", ens. Soms het een Griekse k 'n s geword, terwyl nog 'n k in dieselfde woord behoue ge-
bly het, bv. "ensiklopedie" en siklus, wat altwee k's het in Grieks. Tog sou niemand seker bereid
wees om hierdie twee woorde uit te spreek en dus te spel "enkiklopedie" en "ldkIus" nie, behalwe
miskien 'n puristiese "grikus", maar nie "grisus" nie. Wat moet ons ander taalmense nou doen?
Ons stelons op die volgende standpunt: ons aanvaar die k- en s-vorm altwee as korrek, maar in ons
keuse word ons gelei deur wat die sprekers sê. As daar getuienis is dat die meeste k-sprekers is, kies
ons die k-vorm, soos in "askese", en as die meeste s-sprekers is, dan die s-vorm soos in sist. Het
ons nie voldoende getuienis dat die k- of s-vorm oorheers nie, blyons by die letter van die geval,
soos in askites.
Deel I Vertalend en verklarend: Afrikaans - Engels
I.' Lemma (hoofwoord, voorkeurwoord, trefwoord)
Die voorkeurwoord is vet gedruk; meervoudsvorme word slegs in hoogs uitsonderlike gevalle aange-
dui. Die Engelse term en ekwivalente Engelse terme wat toepaslik geag word, kom ook aan die Afri-
kaans-verklarende kant voor en is kursief gedruk. Dit is gedoen hoofsaaklik om die gebruikswaarde
van die woordeboek sover moontlik te verhoog.
Voorbeeld •
haaslip: harelip; cheiloschisis. Aangebore gesplete bolip ...
2. Herkoms
In die reël word nie aangedui dat 'n term Engels is nie omdat Engels die tweede taal van die woorde-
boek is. Die herkoms van woorde waarvan met redelike sekerheid vasgestel kon word dat dit van
Latynse of Griekse oorsprong is, word deurgaans aangegee, tesame met die Afrikaans ekwivalente
woord of woordgroep. In die meeste ander gevalle word slegs die taal van herkoms aangedui, indien
dit bekend is. Die herkoms word onmiddellik na die Engelse ekwivalent vir die Afrikaanse voorkeur- I
woord aangegee en staan tussen hakies. Die oorspronklike taal waaraan die woord ontleen is, word
deur die beginletter daarvan aangedui, bv. Latyn - L. en Grieks - G.; enkele uitsonderings is bv.
O.E. - Oud-Engels en Arab. - Arabies. Die herkomswoord of -woordgroep self is kursief gedruk,
terwyl die Mrikaanse ekwivalent in gewone druk verskyn.
Voorbeelde
galaktofaag: galactophagous. (G. gala melk + phagein eet) Wat van melk lewe.
pian: pian. (F.) Kykframbesie.
3. Biografie
Persoonsname verskyn in gewone druk tussen hakies. Die land van herkoms, vakgebied en geboorte-
en sterftedatums, indien beskikbaar, word ook ingesluit.
Voorbeeld
Jacobson se kanaal:Jacobson's canal. (Jacobson, L.L., Deense anatoom, 1783 - 1843) Klein groefie





, Waar Afrikaanse sinonieme ofekwivalente woorde vir die voorkeurwoord gebruiklik genoeg geag
, word, volg dit in gewone druk onmiddellik na die Engelse ekwivalent vir die voorkeurwoord of na
, die herkoms of biografie.
Vom:beilde
saamtrekbaarheid: contractility. Kontraktiliteit, Vermoë om saam te trek as reaksie op 'n voldoende
prikkel. .
, hife: hypha. (G. hupha web) Swamdraad. Veelkemige vesel met of sonder septa in swamme.
Waar twee sinonieme naas mekaar voorkom, word hulle deur 'n kommapunt geskei. Dit kom meestal
, 'aan die Engelse kant van die woordeboek voor.
Voorbeeld
totologie: tocology; tokology. (G. tokos geboorte + logos verhandeling) Verloskunde; obstetrie.
5.,Verklarings
Die betekenis van die vetgedrukte voorkeurwoord word so kort en duidelikmoontlik verklaar. Be-
tekenisonderskeidings word deur middel van nommers van mekaar geskei.
I Voorbeeld :
Ipepties: peptic (G. pepteien verteer) I. M.b.t. pepsien. 2.M.b.t. vertering.
"Onderiifdelings van betekenisonderskeidings word deur die letters van die alfabet aangedui.
Vooroeeld ~!bpi11êr: I. (a) M.b.t. 'n haarvat. (b) M.b.t. kapillariteit. (c) M.b.t. 'n haar. 2. Kapillêre vat.
: r By enerslykende Afrikaanse voorkeurwoorde (homonieme) met twee of meer Engelse betekenison-
derskeidings word die Engelse' woorde met nommers tussen hakies aangedui gevolg deur die Afri-
, ,"kaanse verklaring. '
,
';Voorbeeld
kruising: (I) cross. (a) Paring van twee verskillende soorte. (b) Mstanllneling van so 'n paring.
i (2) decussation. X-vormige kruising van senuweevesels.
;f). Onderinskrywings ,
,l'n Onderinskrywing bestaan uit 'n saamgestelde woord of uit 'n woordgroep, wat soos die hoofin-
I skrywing ook vet gedruk word. Die trefwoord wat as hoofinskrywing dien, vorm 'n deel van hierdie
t:woord/wo~rdgro~. Ten e~de onno~ge herhaling te v~orko~, word genoemde tre~oord nie by
elke onderinskrywing voluit gedruk me, maar net met die beginletter daarvan aangedui.
;Voorbeeld
endorgaan: end-organ. (O.E. endian end + G. organon orgaan) Murgskedelose endvertakkinge van
I 'n senuweevesel in die korium wat 'n lae drempelwaarde vir 'n bepaalde soort prikkel besit.
__,. v~ Golgi: e. of Golgi. Spoelvormige senuwee-ente in spiertendons naby die aansluitings daar-
v~ met spiervesels. " .
'Dit is dikwels die geval dat die trefwoord van die hoofinskrywing nie (soos hierbo) die eerste deel van
';iie woord/woordgroep is wat in die onderinskrywing moet voorkom nie, bv. die hoofinskrywing
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Wat die vertaling en verklaring van onderinskrywings betref, word dieselfde styl as by hoofinskry-
wings gevolg, met dié verskil dat herkoms of biografiese besonderhede nie aangedui word nie.
7. Verwysings
Soms word ná die Engelse ekwivalent vir die Afrikaanse woord of ná die Mrikaanse verklaring ver-
wys na ander terme in die woordeboek. Dié verwysings bestaan uit die woord "Kyk" in gewone druk
plus die term(e) waarna verwys word in kursiewe druk.
Voorbeelde
sag: bland. Kyk bland.
tepel: n£pple;,· teat; mammilla. Keëlvormige punt in die sentrum van die areola mammaria wat die
uitmondings van die melkbuisies bevat. Kyk mammilla.
8. Latynse benamings vir lewende organismes (plante endiere)
Dit word deurgaans kursief gedruk.
"kapsikum.: capsicum. Plantgenus van Solanaceae wat die rissie insluit. Uit die droë vrug van Capsi-




Die koppelteken word gebruik om de1e van saamgestelde woorde te skei wanneer Ca) 'n opeenhoping
van vokale daarin voorkom, bv. safena-opening, of (b) die woord sonder die koppelteken moeilik
ofverkeerd gelees kan word, bv. skubsel-epiteel; diatermie-mes, of (c) die eerste deel van die
woord 'n eienaam is, bv. Thomas-spalk. Inenkele gevalleis woorde ook ter wille van makliker lees-
baarheid met 'n koppelteken geskryf, terwyl dit eintlik 'n deelteken moes kry, bv. vesiko-uteriene
(i.p.v. vesikoiiteriene); supra-akromiaal (i.p.v. supraiikromiaal); ekstra-uterien (i.p.v. ek-
straiiterien). Kyk ook gebruik van koppeltekens by Onderinskrywings.
Deeltekens
Die deelteken word gebruik om die lettergreepskeiding aan te dui tussen vokale wat as een- of twee-
I lettergrepig opgevat kan word. Dié skeiding val net voor die vokaalletter met die deelteken op, bv.
mikroorganisme, (uitgespreek mikro-organisme); hematopoiëse (uitgespreek hemato-poi-ese);
jejunoneitis (uitgespreek jejuno-ile-itis).
Woorde met iee word sonder 'n deelteken geskryf, bv. dieet, maar woorde met 'n tweelettergre-
pigeie (d.w.s. i en e behoort tot verskillende lettergrepe) kry wel 'n deelteken om die lettergreepskei-
·ding aan te toon, bv. diëte.
Woorde wat in die enkelvoud op -i en -ie uitgaan en -e as meervoudsvorm het, word met 'n deel-
teken in die meervoud geskryf, bv. alkali - alkalië; bakterie - bakterieë.
Woorde van vreemde herkoms met 'n tweelettergrepige ae word met 'n deelteken geskryf, bv.
anaërobies •
. Woorde van vreemde herkoms met 'n tweelettergrepige eu en uu word sonder deeltekens geskryf,
bv. museum, menstruum.
10. Verkorte woordvorms




gastritis het die onderinskrywing akute gastritis. Ten einde die verband met die hoofinskrywing
duidelik aan te toon, is besluit om nogtans die beginletter van die hoofinskrywing voorop te plaas
in die onderinskrywing; daarop volg dan 'n komma plus die deel van die woord/woordgroep wat
eintlik voorop moet staan in die term: g., akute. Die funksie van die komma is dus om aan te dui .
dat die volgorde van die woorddele of woorde in die onderinskrywing omgeruil moet word. Die
voorbeeld onder bespreking kom dus soos volg in die woordeboek voor:
gastritis: gastritis. (G. gaster maag) Ontsteking van die slymvlies van die maag.
g., akute: g., acute. Akute inflammasie van die maagvlies.
Wanneer die onderinskrywing uit 'n saamgestelde woord bestaan, word 'n koppelteken gebruik om
aan te toon dat dié inskrywing een woord is, vgl. limfembolisme onder embolisme. Word die
woord uitgeskryf, verval die koppelteken, behalwe in enkele gevalle waar die spelreëls ofleesbaarheid
dit vereis, vgl. kontroledier maar kontrole-eksperiment onder kontrole. By hoofinskrywings
met 'n koppelteken word 'n spasie na die beginletter in die onderinskrywing gelaat, vlg. embrioom-
sist onder embrioom -.
Voorbeelde.
embolisme: embolism. (G. en in + ballein gooi) Afsluiting van 'n arterie, vena of limfvat deur 'n
gas ofpartikulêre materiaal, bv. 'n trombus, of vet wat daarheen vervoer word deur die bloedstroom
of limfstroom.
e., Iimf-s e., lymph. Embolisme van 'n limfvat.
kontrole: control. (F. contróler verifieer) Enigiets wat gebruik word om waarnemings te bevestig.
ko-dier: c. animal. Dier wat in 'n kontrole-eksperiment gebruik word.
k.-eksperiment: c. experiment. Toetsing van die jui~eid van 'n waarneming deur 'n reeks onder-
soeke in gelyke of gewysigde omstandighede.
embrioom-: embryomatous. (G. embruon) M.b.t. 'n embrioom.
e. sist: e. cyst. Kyk onder embriomateus.
Indien die term wat as onderinskrywing gebruik word, net so uit die oorspronklike Latyn of Grieks
oorgeneem is (bv. hydroa aestivale), terwyl die trefwoord van die hoofinskrywing wel verafrikaans
is (bv. hidroa), word die Latynse/Griekse term vohiit as onderinskrywing aangedui.
Voorbeeld
hidroa: hydroa. (G. hudor water + oon eier) Algemene term vir velsiektes wat met waterblase ge-
paard gaan. .
hydroa aestivale: h. aestioale; h. vaccine/arme. Huidblasies wat in die lente voorkom. Kyk hydroa
oaccineforme.
Indien die beginwoord van die onderinskrywing 'n verbuigingsvorm aanneem, word dit meestal
aangedui deur (-e) onmiddellik na die beginletter daarvan te plaas. Soms is die verbuiging egter van
so 'n aard dat dit nodig is om die verboë beginwoord voluit te druk.
Voorbeelde .
hemolities: haemolytic. (G. haima bloed + luein oplos) M. b. t. hemolise of wat hemolise teweegbring.
h. (-e) anemie: h. anaemia. Kyk anemie.
humoraal: humoral. (L. humor vloeistof) M.b.t. die natuurlike liggaamsvloeistowwe.
humorale patologie: h. pathology. Ou leerstelling wat beweer dat siektes in die eerste plek te
wyte is aan 'n abnormale toestand van die liggaamsvloeistowwe. .
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Voorbeelde
mv. karsinome in stede van karsinomata soos in die Engelse vorm carcinomata.
angiome in stede van angiomata.
pankreaslipase in stede van pankreatikolipase soos in Engels pancreaticolipase.
II. Selfverklarende woorde






Deel 2 Vertalend: Engels - Afrikaans .
Ten einde die gebruikswaarde van die,woordeboe"k vir die Engelssprekende te vergroot, word in
Deel z 'n Engels-Afrikaanse woordelys aangegee. Die Engelstalige woord verskyn in vet druk gevolg
deur die Afrikaanse ekwivalent in gewone druk. Hoof- en onderinskrywings wat in die verklarende
Deel I verskyn, word in Deel z aangegee. Afrikaanse sinonieme wat nie as hoof- of onderinskrywings
verskyn nie, word nie in Deel z aangedui nie, maar kan gevind word net voor die verklaring in Deel I
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FOREWORD PREFACE
Only through partnership, in industry shall we achieve a new South Africa
truly greater than the old.
Where better to start than in our places of business with the commerce
of people and resources. being vastly facilitated by a business dictionary that
serves our diverse cultures and diversified business interests equally well.
Therefore it is with great hope and expectation that I commend this bright
new publication for a brave new world.
Time is money. Therefore modern businessmen cannot flounder about when trying
to communicate efficiently. For this reason it is important to use standard terminol-
ogy, which will be greatly facilitated by consulting this dictionary, as the principle
of one term for one concept in both English and Afrikaans has been applied through- .
Out so far as possible. The book covers the whole financial spectrum, from the man
on the corner seIling hotdogs to the interest-bearing market as well as the complex
options and term markets.
A concept such as asset is, for example, represented in Afrikaans by a single term
bate, and not translated by further terms such as aktief, aktivum, and besitting. In
the same way credit is given only as krediet and not kredit, kreditpos, kreditsy, and
kreditkant, and debit only as debiet and not a whole series of terms such as debet,
debetpos, debetsy, and debetkant.
The rapidly developing markets in the financial sector are of necessity giving rise
to new terminological constellations all the time. Hence term constellations in respect
of options and futures are now added to the well-known ones such as:
decline in value waardedaling
decrease ~ value waardevermindering
depreciation depresiasie
devaluation devaluasie











Concerning the options market the following constellation has been included:
backspread omgekeerde spreiding
bear spread prysdaalspreiding
box (le put and call option) koop-en-verkoopopsie
buU spread prysstygspreiding
butterfly vlinderopsie .
call (Ie call opdon) koopopsie
call ratio backspread omgekeerde koopverhoudingspreiding
long butterfly lang vlinderopsie
long call lang koopopsie
long put lang verkoopopsie
long·straddle lang wigopsie
long strangle lang smooropsie
put (le put option) verkoopopsie
put ratio backspread omgekeerde verkoopverhoudingspreiding
ratio call spread koopverhoudingspreiding




short butterfly kort vlinderopsie
short call kort koopopsie
short put kort verkoopopsie
short straddle kort wigopsie




















nominal price nominale prys
non-broking member nie-makelaarslid
opening price openingsprys
original margin oorspronklike marge
position limit posisieperk
position trader posisiehandelaar











The same applies to takeover terms:
contested takeover bestrede oorname
friendly takeover vriendelike oorname
1!reenmail safdreizinz
hostile takeover vyandige oorname
polson pill gifpil
white knight goeie ridder
To simplifv cerminclogical usage further intentional use is made of the free pre-adjunct
in Afrikaans in cases such as privaat sektor for private sector, standaard waarde for
standard value, and top bestuur for top management, as this seems to be the route
to go following, for example, luukse bus and not the by now archaic luuksebus for
luxury bus, giving rise to meaningful textual contrasts such as that between on the
one hand privaat sektor and private sector and on the other openbare sektor and
public sector, while standaard waarde in fact means standard value with standaard-
waarde being closer to standardised value.
In line with computer usage as well as for reasons of space on, for example, forms
- as in the case of acronyms - stops are not used in abbreviations.
Finally, terms contained in the Deposit-Taking Institutions Act, as well as terms
used in the "live" derivative markets, have been included in this edition, lending
businessmen access to the whole financial sector from a linguistic point of view.
The compilers wish to thank the following persons for technical information:
Prof M BDagut - Dean, Faculty of Commerce; University of the Witwatersrand,
and Executive General Manager, Nedbank
Dr H B Falkena - Deputy General Manager, UBS Holdings
Mr MJ Farrell - General Manager, Corporate Finance, UAL Merchant Bank
Dr A P Faurq - Executive Director, Securities Discount House
Prof LJ Fourie - Professor, Department of Economics, University of South Africa
Mr R P Gouws - Executive Director, Rand Merchant Bank
Mr D E G Greenshields - Deputy General Manager, Finansbank
Dr W J Kok - Head, Treasury Department, Eskom
Ms V J Laithwaite - Chief Librarian, Nedcor group
Dr P Morgenrood - Economist, Standard Bank Investment Corporation
Mr G F Simpson - Deputy General Manager, Volkskas Merchant Bank
Mr C J Steynbergh - Assistant General Manager, Public Sector Finance, UAL Mer-
chant Bank
Mr J H Taylor - Senior Manager, Corporate Finance, UAL Merchant Bank
Dr P J van Schaik, Director, JD Anderson & Co
A special word of thanks is also expressed to Mme S J van Wyk and M F White
of the Nedcor group for assistance with the redaction of the dictionary and to busi-
ness in all its forms from the gleam of paraffin flogged in bottles in the veld near
Mamelodi during a bleak Transvaal winter to the glint of Cartier diamonds on the
playgrounds of the world all year round for the substance for this book.
THE COMPILERS
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Wat die opsiemark betref, is die volgende konstellasie terme opgeneem:
koop-en-verkoopopsie box (ie put and call option)
koopopsie call (ie call option)
koopverlloudingspreiding ratio call spread
kort koopopsie short call
kort smooropsie short strangle
kort verkoopopsie short put
kort vlinderopsie short butterfly
kort wigopsie short straddle
lang koopopsie long call
lang smooropsie long strangle
lang verkoopopsie long put
lang vliuderopsie long butterfly
laulEWi20psie long straddle
omgekeerde koopverltoudlngspreldlng call ratlo backspread
omgekeerde spreiding backspread






verkoopopsie put (le put option)
verkoopverhoudingspreiding ratio put spread
vUn~eropsie butterfly
wigopsie straddle











nominale prys nominal price











uitgestelde termynkontrak deferred futures
verrekeningslluis clearing house "
verskansing hedging
waarborgfonds guarantee fund
Dit is ook die enigste boek waarin Afrikaanse en Engelse terme vir finansiële inge-





So ook oornameterme: "
bestrede oorname contested takeover
gifpU poison pill
goeJe rJdder white Jrnight
safdreiging greenmail
vriendelike oorname friendly takeover
vyandÏl~eoorname hostile takeover
Tyd kos geld. Daarom kiln die moderne sakeman nie rondploeter wanneer hy doel-
treffend moet kommunikeer nie. Om dié rede is dit belangrik om standaard termino-
logie te gebruik, iets wat met behulp van dié woordeboek aansienlik vergemaklik word,
aangesien die beginsel van een term vir een begrip in Engels sowel as in Afrikaans
sover moontlik deurgaans toegepas word. Die boek dek die hele flnansiële spektrum,
vandie man op die hoek wat worsbroodjies verkoop, tot die rentedraende mark en
die komplekse opsie- en termynmark.
'n Begrip soos byvoorbeeld assetword in Afrikaans deur 'n enkele begrip bate aan-
gedui. en nie met verdere terme soos akt~ej, aktivum, en besitting vertaal nie. So word
credit net met krediet en nie met onderskeidelik kredit, kreditpos, kreditsy, en kre-
ditkant, en debit net met debiet en nie met 'n hele rits terme soos debet, debetpos,
debetsy, en debetkant weergegee nie.
Die vinnig ontwikkelende markte in die finansiële sektor gee noodwendig voort-
durend tot nuwe terminologiekonstellasies aanleiding. Gevolglik word termkonstel-




waarde-afname diminution in value
waardedaling decline in value
waardevermindering decrease in value
•.,.
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Om terminologiegebruik verder te vereenvoudig word die vry pre-adjunk in Afrikaans
doelbewus gebruik in gevalle soos privaat sektor vir private sector, standaard waar-
de vir standard value, en top bestuur vir top management, aangesien dit lyk na die
weg om te volg na aanleiding van byvoorbeeld luukse bus en nie die teenswoordig
verouderde luuksebus vir luxury bus nie asook asof dit aanleiding gee tot beduiden-
de tekstuele teenstellings soos dié tussen aan die een kant privaat sektor en private
sector en aan die ander openbare sektor en public sector, terwyl standaard waarde
inderdaad standard value beteken, met standaardwaarde wat nader aan standardi-
sed value of gestandaardiseerde waarde staan.
In ooreenstemming met rekenaargebruik asook ter wille van ruimtebesparing op
byvoorbeeld vorms word daar, soos in die geval van akronieme, ook nie van punte
by afkortings gebruik gemaak nie.
Ten slotte is terme wat in die Wet op Depositonemende Instellings verskyn, asook
terme wat in die "lewendige" markte vir afgeleide instrumente gebruik word, in hierdie
uitgawe opgeneem, waardeur daar uit linguistiese oogpunt dus aan die sakeman vol-
kome tot die. finansiële sektor toegang verleen word.
Die sames tellers bedank graag die volgende persone vir tegniese inligting:
Prof M BDagut - Dekaan, Fakulteit van Handel, Universiteit van die Witwaters-
rand, en Uitvoerende Hoofbestuurder, Nedbank
Dr H B Falkena - Adjunk-hoofbestuurder, UBS Beherend
Mnr MJ Farrell- Hoofbestuurder, Korporatiewe Finansiering, UAL Aksepbank
Dr A P Faure - Uitvoerende Direkteur, Securities Discount House
Prof LJ Fourie - Professor, Departement Ekonomie, Universiteit van Suid-Afrika
Mnr R P Gouws - Uitvoerende Direkteur, Rand Aksepbank
Mnr D E G Greenshields - Adjunk-hoofbestuurder, Finansbank
Dr W J Kok - Hoof, Tesourie, Eskom
Me V J Laithwaite - Hoofbibliotekaresse, Nedcor-groep _
Dr P Morgenrood - Ekonoom, Standard Bank Beleggingskorporasie
Mnr G F Simpson - Adjunk-hoofbestuurder, Volkskas Aksepbank
Mnr C J Steynbergh - Assistent-hoofbestuurder, Openbaresektor-finansiering, UAL
Aksepbank
Mnr J H Taylor - Senior Bestuurder, Korporatiewe Finansiering, UAL Aksepbank
Dr P J van Schaik, Direkteur, J DAnderson & Kie
Besondere dank gaan ook aan mevv S J van Wyk en M F White van die Nedcor-
groep vir hulp met die persklaarmaking van die woordeboek en aan besigheid in al
sy vorme, vanaf die blink bottels paraffien wat tydens 'n strawwe Transvaalse winter
in die veld digby Mamelodi verkwansel word, tot die glimmende Cartier-diamante
wat op speelplekke oor die hele wêreld waargeneem word, vir die stofvir hierdie boek.
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Die studie van die psigologie aan Afrikaanse universiteite word bemoeilik
deurdat die student dikwels aangewese is op Engelse handboeke, met die
gevolg dat hy selde die verklarings van vakterme in Afrikaans teëkom. Ons
hoop dat hierdie verklarende woordeboek van psigologiese en verwante
terme vir Afrikaanssprekende studente van nut sal wees en dat dit ook sal
bydra tot die meer uniforme gebruik van psigologiese vakterme in
Afrikaans.
Die verklarings is in die meeste gevalle opgestel met die voorgraadse
student in die psigologie in gedagte, maar alle ander persone wat dele van
die vak doseer of beoefen, of wat om die een of ander rede psigologiese li-
teratuur raadpleeg, behoort dit ook nuttig te vind. Die dekking is redelik
wyd, in die sin dat meer as 6 000 terme opgeneem is. Heelwat terme uit
verwante vakgebiede (bv. die fisiologie, statistiek, kriminologie, sosiologie,
filosofie, opvoedkunde en psigiatrie) is ook opgeneem waar ons dit as be-
langrik beskou het. Die verklarings van hierdie terme is egter spesifiek vir
psigoloë geskryf en dit kan nie as volledige definisies vir doeleindes van
ander vakgebiede beskou word nie. Volledige en meer formele definisies
van hierdie terme (veral statistiese en mediese terme) kan in woordeboeke
vir die betrokke vakgebiede opgesoek word. Woorde uit die algemene
spreektaal is slegs opgeneem as dit in die psigologie 'n besondere rol speel of
as dit in die psigologie 'n spesifieke betekenis het wat van die algemene bete-
kenis verskil. Gevolglik is woorde soos "slaaploosheid" en "skeppingsver-
moë" nie verklaar nie, terwyl "insomnie" en "kreatiwiteit" wel verklaar is.
Die bedoeling hiermee is nie om telkens voor te stel dat die vreemde
woord in plaas van dit: meer bekende woord gebruik word nie, maar een-
voudig om onnodige verklarings te vermy.
Die woordeboek bevat ook 'n groot aantal verduidelikings van psigolo-
giese toetse, veral dié wat in Suid-Afrika gebruik word, asook kort biogra-
fiese sketse van psigoloë, veral dié wat 'n besondere bydrae tot die ontwik-
keling van die psigologie gelewer het. Terwyl toetse en biografiese sketse in
die alfabetiese lys opgeneem is, is die volgende bylaes agter in dit! woorde-
boek opgeneem: 'n lys van psigofarmakologiese middels, 'n lys van Ror-
schaeh-simbole en 'n lys van Griekse letters.
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GEBRUIKSAANWYSINGS So ver moontlik word die essensiële definisie in die eerste sin verstrek.By sommige terme word langer verklarings gegee, en wel weens een of
meer van die volgende redes:
(i) dit is 'n sentrale begrip; die langer verklaring lei die leser na verskeie
verwante terme;
(ii) die betekenis word slegs duidelik wanneer meer inligting en moontlik
voorbeelde verstrek word;
(iii) daar bestaan heelwat misverstand of meningsverskil oor die begrip.
Alle psigologiese terme wat in die verklarings gebruik word, moet as kruis-
verwysings beskou word in die sin dat sulke terme elders in die woorde-
boek nageslaan kan word. Die volgende meer spesifieke verwysings word
onderaan verklarings (of in die plek van verklarings) gebruik. '
"Sin.:" beteken dat die term of terme wat hierop volg as sinonieme van
die verklaarde terme beskou kan word. Sulke sinonieme is ook as terme
opgeneem, maar in plaas van 'n verklaring verskyn slegs die verwysing
"Sin. vir ... ", wat terugverwys na die term wat.wel verklaar is. (Die begrip
sinoniem is in 'n taamlike wye sin geïnterpreteer.)
"Sien ... " beteken dat die verklaring van die term waaronder hierdie
verwysing verskyn, deel uitmaak van die verklaring van die term waarna
verwys word. So sal u by "fototropisme" slegs die verwysing "Sien tro-
pi~e" vind, wat aandui dat die betekenis van "fototropisme" in die ver-
klaring van "tropisme" verskyn.
"Sien ook ... " dui aan dat aanvullende inligting gevind kan word onder
die term waarna verwys word.
"Vgl. ... " is 'n aanduiding dat die term waaronder die verwysing verskyn
en die een waarna verwys word, aan mekaar verwant is wat betref beteke-
nis, uitspraak of spelling, sodat daar 'n moontlikheid van verwarring be-
staan. Die twee terme kan dan met mekaar vergelyk word om die onder-
skeid duidelik te maak.
Afkortings en simbole is so ver moontlik alfabeties gerangskik, soos
ander inskrywings. 'n Lys van Griekse letters verskyn in Bylae 3.
Waar die betekenis van 'n term beperk is tot 'n sekere individu of skool,
of tot 'n sekere vakgebied, word 'n verwysing hierna tussen hakies aan die
begin van die verklaring gegee. Verder word onderskeibare betekenisse
van dieselfde term deur die syfers 1., 2., ens. aangedui.
Alhoewel hierdie woordeboek in die eerste plek verklarend is, sou baie ge-
bruikers probleme kon ondervind omdat hulle nie die korrekte Afrikaanse
term ken wat hulle wil opsoek nie. Daarom word 'n vertalende woordelys
agter in die woordeboek verskaf, wat die gebruiker in staat stelom ook
vanaf 'n Engelse term by 'n Afrikaanse verklaring uit te kom. Hierin kan
Engelse terme opgesoek word om te bepaal watter Afrikaanse ekwivalent
daarvan in die verklarende lys opgeneem is. Aangesien dit nie hoofsaaklik
'n vertalende woordeboek is nie, is die vertalende lys beperk tot die terme
wat in die verklarende lys verskyn; Waar daar teenoor 'n Engelse term
twee of meer Afrikaanse terme verskyn, sal die eerste een daarvan dié een
wees wat in die eerste deel van die woordeboek verklaar word, terwyl die
ander gewoonlik slegs as sinonieme opgeneem sal wees.
Gebruikers wat die woordeboek vir vertaalwerk wil gebruik, moet besef
dat dit nie ons doel was om alle Engelse terme te vertaal nie, en dat die
Afrikaanse en Engelse terme wat langs mekaar staan, nie noodwendig die
enigste moontlike vertaling van mekaar is nie. Vir vertaalwerk moet die
verklarings ook nageslaan word en die verwysings na ander terme in aan-
merking geneem word. Ook moet daarop gewys word dat algemeen be-
kende Afrikaanse woorde dikwels nie opgeneem is nie, t1rwyl minder be-
kende ekwivalente terme welopgeneem is. Die doel van die woordeboek is
nie om voor te skryf nie, maar om die betekenis van woorde te verklaar,
veral wanneer die betekenis nie algemeen bekend is nie.
Wat betref die verklarende deel van die woordeboek, is daar 'n paar
eenvoudige aanwysings om in gedagte te hou. Die terme is alfabeties ge-
rangskik volgens die eerste woord (in gevalle waar daar meer as een woord
is) sodat "gestruktureerde onderhoud" onder G gesoek moet word en
"vergelykende psigologie" onder V. Die terme self verskyn links bo-aan
die verklarings, terwyl die Engelse ekwivalent regs daarvan gegee word.
Waar wisselvorme ten opsigte van spelling onmiddellik alfabeties op me-
. kaar volg, is die twee (of meer) maniere van spelonder mekaar geplaas
met dié een wat die outeurs verkies, bo. So sal u byvoorbeeld die volgende
. . d bragisefalie/- d . d dl di b Iverwysmg vin : b ik f I' ;wat aan UI at le outeurs le oonste spe -ragl e a Ie
ling voorkeur willaat geniet of dat dit die mees gebruiklike is. Wanneer die
\~tt 'N\~~tWGll\\t\\\t G\\ffi\GGtmKOpffitK'd'dIVOlgme, ornaa\ naaI ancer
terme in die lys opgeneem is wat in alfabetiese volgorde tussen hulle val,
dan is die twee soos gewone sinonieme gehanteer. In sulke gevalle verskyn
die verklaring onder die term wat die 'mees gebruiklike is of wat volgens die





(Statistiek) Die verhouding van twee onafhank-
like skattings van dieselfde variansie. Sien ook
F.YERDELING.
1. 'n Afkorting vir FREKWENSIE.
2. 'n Simbool vir 'n andersins ongespesifiseerde
funksionele verband, bv. y = f(x).
~,~ ~,~
(Genetika) Die eerste twee filiale geslagte wat
verkry word van 'n enkele ouerpaar.
labeltoets lables test
'n Projektiewe tegniek of subtoets van 'n intelli-
gensietoets waarin van die toetsling verwag word
om sekere fabels te interpreteer.
lakoskoop phacoscope
'n Instrument waarmee veranderings in die
grootte van Purkinje-Sanson-beelde tydens ak-
kommodasie van die ooglens bestudeer kan word.
Sin.: LENSBESIGTIGER.
faktor factor
. 1. 'n Oorsaak of voorafgaande gebeure wat deels
verantwoordelik is vir die bepaling van iets
anders.
2. 'n Produk van faktorontleding, d.w.s. 'n hipote-
tiese konstruk wat onderliggend is aan 'n groep
gekorreleerde veranderlikes, bv. 'n faktor wat
algemene intelligensie verteenwoordig.
3. 'n Genetiese determinant, m.a.w. 'n geen of
groep gene.






Die asse van 'n grafiek wat gebruik word om die
verband tussen veranderlikes onderling en tussen
die veranderlikes en faktore voor te stel. Elke as
verteenwoordig 'n faktor en elke veranderlike





'n Gesofistikeerde vorm van konstrukgeldigheid
wat gegrond is op faktorontleding van die korrela-
sies tussen 'n aantal verwante toetse. Die faktor-
ladings dui aan in watter mate 'n betrokke toets
op.hnli1c 1c-An wor-d nm elk VAn nl,P. f~lrtnr,. tp 1'Tl~p.t
faktorlaaiontwerp factorIal design
'n Eksperimentele ontwerp waardeur die invloed
van meer as een onafhanklike veranderlike, sowel
as die interaksies tussen hulle, bestudeer kan
word.
faktorlading factor loading
'n Koëffisiënt van die regressievergelyking van 'n
veranderlike op die faktore. Dit dui aan in watter
mate die betrokke faktor die telling van die veran-
derlike beïnvloed. Sin.: FAKTORBELADING.
faktormatrlks factor matrix .
'n Tabel van faktorladings wat deur middel van
faktorontleding verkry is. Die kolomme verteen-
woordig die faktore en die rye verteenwoordig die
veranderlikes waarop faktorontleding uitgevoer
is.
faktorontleding factor analysis
'n Statistiese tegniek wat patrone van onderlinge
verwantskappe in 'n stel veranderlikes aantoon.
Dit verklaar die verwantskappe tussen alle pare
meetbare veranderlikes in 'n stel, in terme van die
verband tussen elke meetbare veranderlike en 'n
klein aantal nie-waarneembare veranderlikes wat
faktore genoem word. Die doel van die ontleding
is om die klassifikasie van die meetbare verander-
likes in groepe, wat· elk sterk verwant is aan 'n
spesifieke faktor, te vergemaklik. Gewoonlik
word 'n naam aan elke faktor toegeken op grond
van die veranderlikes wat die hoogste faktorla-
dings daarop het. _
Faktorontleding woI4!lgewoonlik op 'n inter-
korrelasiematriks uitgevoer en die eindproduk
daarvan is 'n faktormatriks. Aangesien daar 'n on-
bepaalde aantal faktormatrikse bestaan wat almal
ewe goed rekenskap gee van die korrelasierna-
triks, is dit gebruiklik om een daarvan te selekteer
wat maklik geïnterpreteer kan word. Dit word
d.m.v. faktorrotasie gedoen. Sin.: FAKTORANA-
LISE.
faktorrotasie factor rotation
Die keuse van een faktormatriks uit '0 stel ekwi-
valente faktormatrikse, op so 'n wyse dat die ver-
wantskappe tussen die waargenome veranderlikes
so eenvoudig as moontlik verklaar word. Ortogo-
nale rotasie lei tot ongekorreleerde faktore en
skuins rotasie tot gekorreleerde faktore. Sien ook
FAKTORONTLEDING-.
laktDrIeDrie factor theory
Enise beskrywins van 'n komplekse saak aan die
hand van die resultate van faktoranalitiese na-
vorsing, bv. die tweefaktorteorie van intelligensie
(Burt), die veelvuldige faktorteorie van intelligen-
sie (Guilford) en die persoonlikheidsteorieë van
u , ~........._ .J . __ D n r» .........11
fakulteItepsigologie . 83 farmakoteraple
fakulteItepsigologie faculty psychology
Sin. vir VERMO£lNSPSIGOLOGlE.
falliese simbool pbaltlc symbol
(Psigoanalise) Enige regopstaande of skerp voor-
werp wat 'n penis mag voorstelof verteenwoordig,
soos 'n potlood, vuurwapen, slang, toring, stok,
paal, ens. Falliese simbole word veral in drome
aangetref.
falliese stadium pballlc stage!
phaltlc phase
(Psigoanalise) 'n Psigoseksuele ontwikkelingsta-
dium wat strek van ongeveer drie- tot sesjarige
ouderdom en wat gekenmerk word deur die kind
se belangstelling in die genitale organe, veral die
fallus. Gedurende hierdie stadium maak die Oedi-








'n Metode om die graad van ereksie van die penis






1. Die penis in 'n toestand van ereksie.
. 2. 'n Voorstelling van die penis, of penis en testes,
veral as 'n vorm van versiering en as simbool in
verskeie kulture.
fallusprimaatheid phaltlc primacy
(Psigoanalise) Die konsentrasie, by albei geslagte,
van erotiese belangstelling op die penis gedurende
die falliese stadium.
fallusverering pballlc worship
Religieuse verering van die skeppende kragte van
die natuur soos gesimboliseer deur die manlike
geslagsorgane. Sin. FALLISME.Sien ook FALLUS.
familiale onbewuste famltlal unconscious
(L. Szondi) Dié deel van die onbewuste wat deur
oorerwing bepaal is, en waarin die ontstaan van
onbewuste keusehandelinge op die gebied van
liefde, vriendskap, beroep, siekte en doodsoor-
sake gesetel is. Hiervolgens dwing die mens se
noodlot hom in bepaalde rigtings.
familie family
._ ,, "- J ~ 'L!_-"! ~'_r
fanallsme fanallclsm
Die oordrewe ywer en entoesiasme vir 'n saak wat
tot uiting kom in sterk emosie en uiterste, dog dik-
wels kortstondige, inspanning. Die term word dik-
wels in 'n negatiewe sin gebruik.
Iantasie fantasy!
phantasy
Verbeeldingskrag, d.w.s. skeppende en produk-
tiewe verbeelding soos dit veral in dagdromery tot
uiting kom. Dit is in die reël aangenaam van aard.
fantasiekatekse fantasy cathexis
(Psigoanalise) Die belegging van psigiese energie
in verbeelde objekte of in wense.
fantasma phantasml
fantasm
'n Duidelike en realistiese beeld van 'n persoon
(lewend of oorlede) of voorwerp wat nie werklik
aanwesig is nie, terwyl die waarnemer besef dat
dit wat hy sien denkbeeldig is. Vgl. HALLUSINASIE.
fantoomgeluld phantom sound
'n Enkele ongelokaliseerde geluid wat waarge-
neem word wanneer twee gelyksoortige klanksti-
muli wat slegs effens verskil in intensiteit of fase,
elk op een van die ore inwerk.
fantoomledemaat phantom 11mb!
phantom extremity
Die gewaarwordings (meestal van aanraking, jeuk
of pyn) wat dikwels ná amputasie van 'n ledemaat
ervaar word en wat skynbaar in die geamputeerde
ledemaat gesetel is.
farmakologie pharmacology
Geneesmiddelleer, d.w.s. die studie van die ef-
fekte van sintetiese en natuurlike chemiese
stowwe op menslike en dierlike organismes. Sien
ook PSIGOFARMAKOLOGlE.
farmakopslglatrle pbarmacopsychlatry
'n Onderafdeling van die psigiatrie wat in die be-
sonder 'n studie maak van die effekte van che-
miese stowwe op afwykende toestande en gedrag,
asook van afwykende toestande en gedrag wat




'n Onderafdeling van die psigiatrie wat 'n studie
maak van afwykings wat deur medisyne en ander
middels veroorsaak word.
farmakoleraple pharmacotherapy
Die behandeling van psigiese afwykings met be-
L__'~ ! __ r ..!___ ~..lI-l1_'_ n!
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• Trefwoorde (lemmas) is alfabeties gerangskik.
• Waar 'n woord ná die trefwoord tussen hakies verskyn, dui dit 'n
verwante betekenis (ofkonteks) aan waarin die trefwoord kan
voorkom, bv. misdryf" (oortreding).
• Die verband waarin 'n woord gebruik kan word, of 'n gepaste
voorbeeldsin of uitdrukking, volg altyd ná die- in die paragraaf.
• Die+- in 'n voorbeeld is gebruik om plek te spaar, maar dit staan in
plek van die trefwoord. Voorbeeld: mishandeling illtreatment • - van
kinders: illtreatment of children.







• Headwords are listed in alphabetical order.
• When a word is placed between brackets following a headword, it
indicates a related meaning of the headword (or context) in which it
can be used, eg. abuse' (scold).
• The context in which a word can be used, or an example of its use, will
always follow- in a paragraph.
• The....,in an example is used to save space, but it stands for the
headword in an expression. Example: illtreatment mishandeling· - of
children: mishandeling van kinders.











1 Fails to comply with or acts contrary to any provision of these regula-
tions or a Standing, Force or other order or instruction issued in terms of
regulation ..., with which he has to comply or which he has to obey.
Versuim om te voldoen aan of in stryd handel met enige ander bepaling
van hierdie regulasies of 'n Staande-, Mags- of ander order of voorskrif
wat kragtens regulasie ... uitgevaardig is en waaraan hy moet voldoen of
wat hy moet gehoorsaam.
2 Conspires with any other person to corgmit mutiny or to cause a mutiny,
strike, riot or revolt or if he 'Starts, or joins in any mutiny, strike, riot and
or revolt or if he starts, or joins in any mutiny, strike, riolor revolt or in-
cites any pers;" to do so or if he, while a mutiny, strike, riot or revolt
takes place in his presence, fails to do his utmost to suppress it or if he,
while knowing or suspecting any other person to be involved in any con-
spiracy to cause a mutiny, strike, riot or revolt or to have joined in it, fails
to report all the facts which he knows without delay to his commander or
superior.
Met iemand anders saamsweer om muitery te pleeg of om 'n muitery,
staking, oproer of opstand te veroorsaak of indien hy 'n muitery, staking,
oproer of opstand begin,' daarbyaansluit of iemand daartoe aanhits ot:
indien hy, terwyl 'n muitery, staking, oproer of opstand in sy teen-
woordigheid plaasvind,' versuim om alles in sy vermoë te doen om dit te
onderdruk of, indien hy, terwyl hy weet ofvermoed dat iemand anders by
'n sameswering tot muitery, staking, oproer of opstand betrokke is of
daarby aangesluit het, in gebreke bly om sonder versuiin al die feite waar-
van hy kennis dra aan sy bevelvoerder of meerdere te rapporteer.
3 Assaults his superior, threatens him with violence, uses threatening or
insulting language towards him, resists him by word or action or adopts
towards him a disdainful, recalcitrant or insolent attitude.
Sy meerdere aanrand, hom met geweld dreig, dreigende of beledigende
taal teenoor hom besig, met woord of daad in verset teen hom kom of 'n
minagtende, weerspannige of parmantige houding teenoor hom aanneem.
4 Disobeys, disregards or wilfully neglects to carry out any lawful com-
mand given by his superior.
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'n Wettige bevel wat deur sy meerdere gegee is, nie gehoorsaam nie, dit
verontagsaam of opsetlik. versuim om dit Uit te voer.
.5 Whilst a patient in any hospital or nursing institution, wilfolly neglects
to obey any regulation or rule thereof or any lawful direction given by a
member of the medical or nursing staff attached to such hospital or insti-
tution.
Terwyl hy 'n pasiënt in 'n hospitaal of verpleeginrigting is, opsetlik veri
suim om enige regulasie of reël daarvan of 'n wettige opdrag gegee deur
'n lid van die geneeskundige of verpleegpersoneel verbonde aan sodanige
hospitaalof inrigting, na te kom.
6 Falsely imputes improper demeanour or misconduct to a superior.
'n Valse aantyging van onbetaamlike handelswyse of wangedrag teen 'n
meerdere maak.
11 Absents himself from duty without leave.
Sonder verlofvan diens afwesig is.
12 Fails without good and sufficient cause, to report for duty at a stipu-
lated time at his station, place of work or any other place appointed by his
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Versuim om hom sonder 'n geldige en afdoende rede op 'n bepaalde-tyd
vir diens aan te meld by sy ~tasie, werkplek of enige ander plek deur sy
bevelvoerder of meerdere aangewys. .
13 Contrary to any orders or instructions by a superior goes off duty be-
fore being relieved or without having first obtained permission from his
superior.
Strydig met die voorskrifte of bevel van 'n meerdere van diens gaan voor-
dat hy afgelos is of sonder dat hy eers toestemming van sy meerdere ver-
kry het.
14 Contrary to any orders or instructions by a superior, absents himself
from his quarters or dwelling without leave or other valid cause.
Strydig met die voorskrifte ofbevele van 'n meerdere, van sy kwartiere of
woning afwesig is sonder verlof of 'n ander rede.
15 Knowingly and deliberately receives, cares for, harbours or conceals
a member who has deserted or, without valid cause, has absented himself
from duty or, knowing the whereabouts of such member, fails to notify his
superior immediately or to do everything in his power to have him ar-
rested
Willens en wetens 'n lid wat gedros het ofwat sonder 'n geldige rede van
diens afwesig is, ontvang, versorg, herberg of versteek of, wetende waar
so 'n lid hom bevind, versuim om onverwyld sy meerdere in kennis te stel
of om alles in sy vermoë te doen om hom in hegtenis te laat neem.
16. Addresses any anonymous communication to a Minister, the Commis-
sioner (Inspector-General), other dignitary or a superior in the Force.
'n Anonieme mededeling aan 'n Minister, die Kommissaris (Inspekteur-
Generaal), ander hoogwaardigheidsbekleër of 'n meerdere in die Mag rig.
17 Intentionally causes an unnecessary disturbance, gives a false alarm
or disseminates false information.
Opsetlik 'n onnodige opskudding veroorsaak, 'n vals alarm gee of onge-
gronde inligting versprei.
18 Fights or otherwise behaves in a riotous or an unseemly manner.
Baklei of hom andersins op 'n oproerige of onbetaamlike wyse gedra.
I9(a) Is under the influence of liquor or narcotic drugs when on duty.







(ex) mero motu: spontaan, uit eie beweging; spontaneously, of (his, her,
its) own accord
a contrario: by wyse van teenstelling; as a contrast, on the other hand
a dato: vanaf datum.;from date
a fortiori: des te meer; so much the more
a priori: voordat die saak ondersoek is; before the case has been
investigated
a quo: vanwaar; from which. 'nUitspraak van 'n hof a quo beteken 'n
uitspraak van 'n hof van eerste instansie of 'n laerhof voor wie die saak
gedien het voordat dit na die huidige hof gekom het. The judgment of a
court of first instance or before which the matter served betore it was
brought before the present court,
ab initio: van die begin af; from the beginning. Absolusie van die -: dit
beteken dat die eiser nie sy bewyslas gekwyt het teenoor 'n instansie nie,
maar sy eis word nie verwerp nie, sodat die verweerder nie 'n plejt van res ..
iudicatae kan opwerp as die eiser weer dieselfde eis instel nie. Die eiser
kan dus weer op dieselfde skuldoorsaak sy eis teen die verweerder instel.
-: this means that the plaintiff has not discharged his burden oJl;_rooJ,but
his claim is not dismissed, so that the defendant cannot raise a plea of res
iudicatae if the plaintiff institutes the same action later. The plaintiff may
therefore institute his claim against the defendant on the same cause of
action.
actio: aksie; action
ad finem: tot die einde; to the end
ad hoc: vir 'n bepaalde geleentheid of doel; for a specified occasion or
purpose
ad idem: eensgesind; agreed
ad infinitum: tot in die oneindige; to infinity
ad interim: intussen waarnemend; meanwhile acting
ad libitum: na goedvinde; at pleasure
4~tl
ad litem: vir die hofsaak/regsgeding;for the case/suit
ad locum: op die aangehaalde plek, ter aangehaalde plaatse; in the place
cited
ad valorem: volgens waarde; according to the value
aetatis: oud, in die ouderdom van; at the age of
affidavit: beëdigde verklaring; sworn statement
aliter: anders; otherwise
ante diem: voor die dag; before the day
beneficitum: voorreg; benefit
bona fide: te goeder trou; in goodfaith
~.
cadit quaestio: die vraag verval; the question falls away
cautio de restituendo: sekuriteit vir teruggawe; security for restitution
ceteris paribus: ander dinge gelyk synde; other things being equal
coitus: geslagsgemeenskap; sexual intercourse
compos mentis: by sy volle positiewe; sane, in his right mind
condictio: aksie waarmee goed teruggevorder word; action with which
property is recovered
consensus: wilsooreenstemming; consent, agreement
contra bonos mores: teen die goeie sedes; contrary to good morals
contumelia: smaad, belediging; insult
curia advisari vult: die hof wil sy beslissing oorweeg; the court wishes to
consider its decision (cur. adv. vult)
da capo: van die begin afherhaal;from the beginning
de bonis propriis: uit eie sak; out of his own pocket
de dato: daterende van; dated
de facto: feitelik, na die feitlike toestand gereken; in fact, judged
according to the factual
de iure: regtens, na die reg geoordeel; in law, judged according to the law
de lege ferenda: soos die reg behoort te wees (in teenstelling met hoe die
reg tans is); as the law should be (in contrast to the law as it is)
de minimis non eurat lex: die reg bemoei hom nie met beuselagtighede








Aanvulling van Pensioene, Wet op -: Pensions (Supplementary) Act
Aardolie, Wet op -: Natural Dil Act
Afskaffmg van die Nasionale Energieraad, Wet op die -:--:Abolition of.
the National Energy Council Act ..,
Afskaffing van Gyseling, Wet op -: Abolition of Civil Imprisonment Act
, ~i ..; •
Agentskapsverkoping van Landbouprodukte, Wet op -: Agricultural
Produce Agency Sales Act
Aksynswet: Excise Act
Algemene Regswysigingswet: General Law Amendment Act
Anatomiese Skenkings en Nadoodse Ondersoeke, ~et op -:
Anatomical Donations and Post Mortem Examinations Act
Anatomiewet: Anatomy Act
Aptekers, Wet op -: Pharmacy Act
Argiefwet: Archives Act
Argiewe, Wet op -: Archives Act
Atoomkrag, Wet op -: 1 Atomic Energy Act; 2 Atomic Power Act
B
Bankwet: 1 Banking Act; 2 Banks Act
Basiese Diensvoorwaardes, Wet op -: Basic Conditions of Employment .
Act
Begrotingswet: Appropriation Act
Beheer oor Trustgeld, Wet op die -: Trust Property Control Act
443
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Beheer van Boks en Stoei, Wet op die -: Boxing and Wrestling Control
Act D
Bejaarde Persone, Wet op -: Aged Persons Act
Depositonemende Instellings, Wet op -: Deposit-taking Institutions Act
Desimale Munt, Wet op -: Decimal Coinage Act
Diamantslypery, Wet op -: Diamond Cutting Act
Diamante, Wet op -: Diamonds Act
Dierebeskermingswet: Animals Protection Act
Dobbelary, Wet op -: Gambling Act
Doeane en Aksyns: Customs and Excise
Doeane- en Aksynswet: Customs and Excise Act
Doodsondersoeke, Wet op Geregtelike -: Inquests Act
Behuisingswet: Housing Act
Berekening van Skadevergoeding, Wet op -: Assessment of Damages
Act
Beskerming van Seevoëls en Robbe, Wet op die -c Sea Birds and Seals
Protection Act
Beskerming van Voëls, Wet op -: Wild Birds Protection Act
Beskerming van Wilde voëls, Wet tot die -: Wild Birds Protection Act
Besoldiging en Diensvoorwaardes van Regters, Wet op -: Judges'
Remuneration and Conditions of Employment Act
Besoldiging en Pensioene van Regters, Wet op die -: Judges'
Remuneration and Pensions Act
Besoldiglug van Regters, Wet op -: Judges' Remuneration Act
Beveiliging van Inligting, Wet op die -: Protection ofInformation Act
Bewaring van Landbouhulpbronne, Wet op -: Conservation of
Agricultural Resources Act
Bewysleer in Siviele Sake, Wet op -: Civil Proceedings Evidence Act
Binnelandse Veiligheid, Wet op -: Internal Security Act
Blindes, Wet op -: Blind Persons Act
E
Edelgesteentes, Wet op -: Precious Stones Act
Elektrisiteitswet: Electricity Act
Energie, Wet op -: Energy Act
F
Boedelwet: Administration of Estates Act
Finansiewet: Finance Act
Boks en Stoei, Wet op -: Boxing and Wrestling Act
Bouverenigings, Wet op -: Building Societies Act
Bouverenigingswet: Building Societies Act
Brandweerdienste, Wet op -: Fire Brigade Services Act
Bystand aan Goudmyne, Wet op -: Gold Mines Assistance Act
G
Geestesgebrek, Wet op -: Mental Disorders Act
Geestesgesondheid, Wet op -: Mental Health Act




Wet tot die herroeping van die wetsbepalings tot die beskerming van
en die verbod op die uitvoer van Wilde Voëls: Wild Birds Protection
and Export Prohibition Laws Repeal Act
Wilddiefstal, Wet op -: Game Theft Act
ACTS
Wildwette: Game Laws A
Winkels en Kantore, Wet op -: Shops and Offices Act Abolition of the National Energy Council Act: Wet op die Afskaffing
van die Nasionale Energieraad
Woekerwet: Usury Act
Woekerwet en Wet op Geldskieters: Usury and Moneylenders Act
Wysigingswet op Gevangenisse: Prisons Amendment Act
Wysigingswet op Onedel Minerale: Base Minerals Amendment Act
Wysigingswet op Pensioen- en Aanverwante Aangeleenthede: Pension
and Related Matters Amendment Act
Anatomy Act: Anatomiewet
Anatomical Donations and Post Mortem Examinations Act: Wet op
Anatomiese Skenkings en Nadoodse Ondersoeke
Administration of Estates Act: Boedelwet
Admission of Persons to the Republic Regulation Act: Wet op die
reëling van die Toelating van Persone tot die Republiek
Aged Persons Act: Wet op Bejaarde Persone
Agricultural Produce Agency Sales Act: Wet op Agentskapsverkopping
van Landbouprodukte
Aliens Act: Wet op Vreemdelinge
Animals Protection Act: Dierebeskermingswet




Armaments Development and Production Act: Wet op
Krygstuigontwikkeling en -Vervaardiging
Arms and Ammunition Act: Wet op Wapens en Ammunisie
Assessment of Damages Act: Wet op die Berekening van
Skadevergoeding ,





B Criminal Procedure Act: Strafproseswet
Customs and Excise: Doeane en Aksyns
Customs and Excise Act: Doeane- en Aksynswet
Banking Act: Bankwet
Banks Act: Bankwet
Base Minerals Amendment Act: Wysigingswet op Onedel Minerale
Base Minerals Act: Wet op Onedel Minerale
Basic Conditions of Employment Act: Wet op basiese
Diensvoorwaardes
Births, Marriages and Deaths Registration Act: Wet op Registrasie van
Geboortes, Huwelike en Sterfgevalle
Blind Persons Act: Wet op Blindes
Board of Trade and Industries Act: Wet op die Raad van Handel en
Nywerheid
Board on Tariffs and Trade Act: Wet op die Raad op Tariewe en Handel
Boxing and Wrestling Control Act: Wet op die Beheer van Boks en
Stoei
D
Dangerous Weapons Act: Wet op Gevaarlike Wapens
Decimal Coinage Act: Wet op Desimale Munt
Defence Act: Verdedigingswet
Building Societies Act: Wet op Bouverenigings
Dental Mechanicians Act: Wet op Tandwerktuigkundiges
Dental Technicians Act: Wet op Tandtegnici
Deposit-Taking Institutions Act: Wet op Depositonemende Instellings
Development Act (House of Representatives): Ontwikkelingswet (Raad
van Verteenwoordigers)
Development Trust and Land Act: Ontwikkelingstrust en Grondwet
c
;:.
Diamonds Act: Wet op Diamante
Diamond Cutting Act: Wet op Diamantslypery
Diamond Export Duty Act: Wet op Uitvoerbelasting op Diamante
Disability Grants Act: Die Wet op Ongeskiktheidstoelaes
Children's Act: Kinderwet
Child Care Act: Wet op Kindersorg
Civil Imprisonment Restriction Act: Gyseling-beperkingswet
Civil Proceedings Evidence Act: Wet op Bewysleer in SivieleSake
Commonwealth Relations Act: Wet op Statebondsbetrekkinge
E
Companies Act: Maatskappywet
Conservation of Agricultural Resources Act: Wet op Bewaring van
Landbouhulpbronne
Credit Agreements Act: Wet op Kredietooreenkomste
Education Act: Onderwyswet
Education Affairs Act (House of Assembly): Wet op Onderwys-
aangeleenthede (Volksraad)








Mechanics bfthécár, 'jl Motor se meganiek
radiator cap 1 verkoelerdop
radiator 2 verkoeler
radiator hose 3 verkoelerslang
tbcrmostat housing 4_._temmtaathulsel
fan 5 waaier
fan belt 6 waaierband
disc brake 7_skyfran
disc-brake caliper 8 skyfrempasscr
disc 9 skyf·
tie rod 10 spoorstang
shock absorber 11 skokbreker
MacPherson strut assembly 12 MacPhersonstui
exhaust pipe 13 uitlaatpyp
silencer 14 knaldemper
anti-roll bar 15 .kanteldemper
rear axle 16 agteras
differential housing 17 ewenaarhulsel
.trailing arm suspension 18 sleeparmvering
rear bumper 19 agterstamper
battery lO battery
earth lead 21 aardleidins
battery tenninals II batterykler!l!De, poolklemme
windscreen-wiper motor 23 ruitveërmotor
windscreen-washer reservoir 14 ruitwasser-reservoir
windscreen-washer nozzle 15 ruitwasserspuit
oil,-flher housing l6 oliefilterhulsel
fuel pump 21 brandstofpomp






distributor cap 30 verdelerdop
vacuum advance unit 31 v!'lruumvervroeginsseenhcid
aIr cleaner: Jl lugfIlter ,lugsuiweraar
ignition coil 33 ontstekingspoel
high-tension cables. 3:4 hoëspanningskabels
low-tension cable 35 laespanningskabel
drum brake 36 trom(mel)rem
propeller shaft 31 skroefas, dryfas
universal joint 38 kruiskoppeling
windscreen-wiper blade 39 ruitveërblad
gearbox 40 ratkas
geailever "41 -wisselaaf, rathefboom
bandbrake 41 handrem
rear light 43 agterlig·
stoplight 44 stoPllg
reversing light 45 trulig
numberp1ate light 46 nommerplaatlig
exhaust ·tailpipe 47 uitlaatstert
brake master-cylinder 48 remmeestersilioder
clutch master-cylinder 49 koppelaatmeestersi1inder
bell housing SO klokbulsel
generator/ahernator St ontwikkelaar/aheroator
carburettor 52 vergasser
in1et manifold 53 inlaatspruitstuk





oil-filler cap 1 olievuldop
camshaft (or rocker) cover 1 nokaskas. tuimelaarkas
distributor cap 3 verdelerdop
valve guide 4 klepleier
valve stem 5 klepsteel
valve head 6 klepkop
valve spring 7 klepveer
flywheel 8 vliegwiel
ring gear 9 kransrat
aanksbaft main bearing 10 krukasbooflaer
piston 11 suier
pistoo.aown 11 suierlauin
connecting rod 13 dryfstang. verbindingstang
big-end bearing cap 14 grootkoplaerkap .
crankshaft 15 krukas
cylinder wall 16 silinderwand
waterpump 17 waterpomp
combustion chamber 18 verbrandingskamer
rocker arm 19 tuimelarm
cam follower .lIl nokvolger
camshaft 11 nokas
vacuum advance unii·11 vakuwnvervroegingseenbeid
sump 13 oliebak
cylinder head 14 silinderko
cylinder-bead gasket 15 Silinderko~
aanksbaft pUllcy 16 krukaskatrol
aircleaner 17 lugfilter. lugsuiweraar
carburettor 18 vergasser
inlet manifold 2.9 inIaatspruitstuk
valve 30 klep
exhaust manifold 31 uitlaatsprUitstuk
camshaft drive belt Jl nokasdryfband (getand)
(toothed)
. spark plug 33 vonkprop '.
camshaft drive belt pulley 34 nokasdryfbandkatrol
sump drainplug 35 oliebakprop ..
oil strainer 36 oliesif
piston rings 37 suierringc













Academic Aptitude Test (University) (AAT Uni-
versity)
Academic Aptitude Test (Form V) (AAT Form V)
Academic Proticiency Battery (APB)
Academic-Technical Aptitude Tests for Coloured




































Akademiese Aanlegtoets (Universiteit) (AAT
Universiteit)
Akademiese Aanlegtoets (Vorm V) (AAT
Vorm V)
Akademiese Bekwaamheidsbattery (ABB)
Akademies-Tegniese Aanlegtoetse vir Kleur-


















































































































































































































Spanning, insomnie, agitasie, psigo-
somatiese versteurings en depressie







Spanning en psigotiese versteurings
Spanning en anoreksie .
Spanning en skisofrenie








Rorschach-simbole (volgens die Klopfer-sisteem)
LOKALISERING
W: die hele kaart of naastenby die hele kaart word gebruik.
0: groot gedeeltes van die kaart word gebruik.
d: klein gedeeltes van die kaart word gebruik.
Dd: ongewone klein gedeeltes van die kaart word gebruik.
S: wit spasie word gebruik of figuur en agtergrond word omgeruil.
DETERMINANTE
M: die waarneming van menslike aktiwiteite of die lewendige voorstelling van mense
FM: die waarneming van dierlike aktiwiteite of die lewendige voorstelling van 'n dier.
































die waarneming van driedimensionele inhoude op 'n tweedimensionele vlak geprojekteer,
bv. X-strale of topografie. Die posisie van die F word deur die vormvlak bepaal.
die waarneming van driedimensionele inhoude. Die posisie van die F word deur die
vormvlak bepaal.
slegs suiwer vorm speel 'n rol in die waarneming.
die gebruik van tekstuur (oppervlakte) in die waarneming. Die posisie van die F word
deur die vormvlak bepaal,
die gebruik van achromatiese kleur in die waarneming. Die posisie van die F word deur
die vormvlak bepaal.
die gebruik van chromatiese kleur in die waarneming. Die posisie van die F word deur die
vormvlak bepaal.
menslike figure
menslike figure wat op een of ander wyse verontmenslik is, bv. tekeninge, karikature of
mitologiese figure.
gedeeltes van 'n menslike figuur, maar nie in 'n anatomiese sin nie.
gedeeltes van 'n mens soos by (H).
figure wat deels menslik. deels dierlik is.
gedeeltes van die mens, maar nie deel van die lewende liggaam nie. bv. bril
gedeeltes van die menslike liggaam in 'n anatomiese sin, bv. X-straalfoto.
openlike of verbloemde verwysings na geslagsorgane of seksuele aktiwiteite.
dierlike figure.
dierlike figure wat van realiteit ontneem word of vermenslik word.
gedeelte van 'n dier.
gedeelte van 'n dier soos by (A).
voorwerpe wat in verband staan met die liggaam van 'n dier. bv. 'n diervel.
die dierlike liggaam in 'n anaromiese sin.
enige verwysing na kos.
inhoude uit die natuur. bv. landskappe. rivierc of valleie.
geografiese konsepte, insluitende kaarte.
alle soorte plante.
plante gesien as botaniese ohjekte.
mensgemaakte objekte.
argitektoniese konsepte.
enige verwysing na kuns.




Letters van die Grie~sealfabet
Hoofietter Kleinletter Naam
A Cl alfa










N " nu- e xi0 0 omicron
n 1T pi
P p rho
~ (T sigma
T T tau
y v upsilon
<I> eb phi
X X chi
'It
'"
psi
il w omega
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